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PERIODICO OFICIAL DEL APOSTADERO DE LA HABANA, 
Telegramas por el Cable. 
SERVICIO PARTICULAR 
SEL 
Diario de la Marina. 
AL DIARIO DE L.A MARINA. 
Habana. 
TELEGRAMA DEL MARTES, 
Londres, 15 de septiembre. 
S e g ú n cartas rec ib idas da W3cl-
dah, y fachadas e n 2 4 del pasado 
mes da agosto, e l n ú m e r o de v íc t i -
mas causadas por l a ep idemia de l 
có lera , h a sido s i n precedente en 
los anales de Itxs peregrinaciones 
mahometanas . 
Conforme a l c á l c u l o hecho por 
personas autorizadas, h a n pereci-
do en esa epidemia este [ a ñ o , ' o n c e 
mil personas. A ñ a d e n l a s c i tadas 
cartas que y a e l c ó l e r a h a desapa-
recido totalmente. 
T E L B a R A M A 3 D E A 7 E R . 
Madrid, 16 de septiembre. 
L a Gaceta publ ica l a pr imera l is-
ta de l a s u s c r i p c i ó n nac iona l pro-
movida p a r a a l ivo de l a s v i c t imas 
de l a s inundaciones . 
L a encabeza S. M . l a R e i n a D o ñ a 
M a r i a C r i s t i n a , con l a s u m a de 6 0 
m i l pesetas, aparta de l a s 5 0 , 0 0 0 
que e n v i ó a l lugar de l a ocurrenc ia 
con al Intendente de P a l a c i o . 
C a d a uno de los minis tros contri-
buye con m i l pesetas . 
E l B a n c o de E s p a ñ a don 2 0 , 0 0 0 
para Toledo y 1 0 , 0 0 0 p a r a A l m e -
ría. 
Nueva York, 10 de septiembre. 
E l H e r a l d pub l i ca u n te legrama 
de s u corresponsal e n V a l p a r a í s o , 
en el que se dice que e l G-obierno 
Prov is ional de C h i l e h a sido oficlal-
mante reconocido por e l gobierno 
a l e m á n . 
Méjico, 10 de septiembre. 
E n l a apertura del Congreso, e l 
Presidente D . Porfirio D i a z m a n i -
fes tó que las re lac iones de l a r e p ú -
blica mej i cana con l a s d e m á s na-
ciones cont inuaban siendo esce -
lonto s • 
Boma, 16 de septiembre. 
H a fallecido M o n s e ñ o r Rotel l i , 
Arzobispo de P a r s a l i a y Nuncio 
que fué e n P a r i s . 
S u Sant idad L e ó n X I I I se a f e c t ó 
profundamente a l rec ibir l a noticia 
del fallecimiento de l i lustre prela-
do. 
Vtena, 16 de septiembre 
Son a larmantes l a s noticias que 
se reciben '-obre e l bandolerismo en 
los distritos merid ionales del impe-
rio ruso, con motivo de la miaeria 
que re ina en el p e í a . 
Diariamente se cometen « s e s i n a -
toa y excesos de todo g é n e r o , hasta 
e l punto de que en m u c h a s pobla-
ciones prevalece; u n a completa a-
narquia . 
San Pútersburgo, 16 de septiembre. 
A n u n c i a n de El lzabethpol que á 
l a s doce de la noche fueron asalta-
das per malhechores dos casas de 
esa localidad, dando muezte á 2 2 
personas de l a s que liabit^ban en 
el las . 
Londres, ÍG de septiembre. 
T e l e g r a f í a n de Gibral tar que ha 
r e á u l t » d o falsa la noticia que circu-
ló i .yer de haber chocado un vapor 
griego con otro vapor italiano, fren-
te á Algecira i 
ULTIMOS TELEGRAMAS. 
Madrid, 16 de septiembre 
Posi t ivamente se e m b a r c a r á par» 
la I s la ds C a b a el próx irao mes de 
octubre el Sr . Conde do Gr&lsiza, el 
cua l se muestra cada Tttá m á s s a -
t'.afecbo de l a s conferencias ccle-
bradaa con ol Pres idente del Con-
sejo deMiui->tio.-j. Sr . C á n o v a s del 
Cast i l lo . 
E l Consejo de Estado ha aprobado 
1» t r a n s í srencia de un ej é d i t o de 
SOO.OOO pceietas, con doetino á las 
v í s t i m a s de l a j n u n l a c i ó n en v a -
ria» provincias de la P e n í n s u l a . 
L a s u s c r i p c i ó n nacional cbierta 
con este objeto ascienda, á Ü 0 , 0 0 0 
pesetas. 
San Petersburgo, 16 de septiembre. 
E l gobierno naoscovitr' hn solici-
tado de la C o m i s i ó n europea del 
Danubio, que permita á los crdetes 
rusos aprender e l pilotaje y la na-
v e g a c i ó n en a l referido rio y á bordo 
de los buques de l a citada Comi-
s i ó n . 
Semejante sol ic i tud h a causado 
profunda s e n s a c i ó n en los c í r c u l o s 
d i p l o m á t i c o s . 
Nueva York, 16 de septiembre. 
H a llegado á este puerto, proce 
dente de l de la S a b a n a , e l vapor 
Saratoga. 
TE11 m U A M A8 COMERCIAL1S8 
Nueva -York , septiembre lfi,d> las 
5k de la tarde. 
Onxas espailolaM, A (15.70. 
CenteneB, ó lRl .S» . 
Descuento papel comercial, 60 d|T., 6f rt 7 
por 100, 
Cambioa sô ire LomlreB, 60 drv. (bauquero»), 
Idem sobro París, 60 div» (biinqueros), ft 5 
(raucos 27 cts. 
Idem sobro Hamhurgo, 60 div. (banqueros), 
Bonos registrados de los Estados-Dnidos, 4 
por 100, 6.117i, ex-cuptfu. 
Centrifagas n. 10, pol. 96, ll 8 7il6. 
Recular d buen refino, de 3 & Si. 
Azficar de miel, de 2 » i l6 d 2 11116 
^i'üles de Cuba, en bocoyes, nominales. 
Los precios fijos. 
TEN OIDOS s 10,500 sacos de azílcar. 
Idem: 156 bocoyes de Idem. 
Idem: 148,006 serel as de ídem. 
Manteca (Wilcox), en tercerolas, fl $7.85 
Harina patent Minnesota $5.50. 
Londres, septiembre 15, 
Ázdcar de remolacha, á 13i6|. 
Asrrtcar centrffaga, pol. 06, A 14|«. 
Idem regalar refino, á l^i? . 
Consolidados, A 95, ex-Inter (ta. 
Cuatro por 100 español, & 71i, ex-lnlcrís. 
Descuento, Banco de Inglaterra. 2t por 100. 
Tar is , septiembre 15. 
Beata, 3 por á 00 Pn. 60 cts,, ex-In-
ter^s. 
(Queda prohib ida La r e p r o d u c c i ó n 
de lío.'» reit tramas que anteceden, con 
orrci/lo a l a r t í c u l o S I de /-a /•*« de 
COTIZACIONES 
raii 
COZ.BOZO D 3 C O S B B D O P B S . 
Cambios . 
ESPAÑA 
2 á 3 pg D. ero 
eap., segán plaza, 
focha y cantidad. 
P.. oro INGLATERRA | Solffê  
^ N C I A | K ^ l f t 








[ P., oro 
8 div. 
D3SCUENTO 
T I L " . . , 
MERCAN- 8 & 10 p.g P., anual 
& 3 y 6 me«M. 
Sin o pendón»». 
¿ZOOARX»PDEOAÜO». 
Blanco, tronei do Deroane J 1 
Rlllieaux. bajo a regular... ' 
Idem, Idem, Idem, Idem, bue-
no á superi n 
Idem, Idem, Idem, Id., florete. 
Cogucho, iníerlor & regular, 
número 8 á 9. (T. H.) 
Idem, bueno á superior, nú-
mero 10 & 11, Ídem 
Quebrado, interior & regular, 
número 12 á 14, idem 
Id'-m bueno, n? 15 ú l l , id... 
ídom «uporior, a? 17 & 18, Id. 
Idem, florete, n" 19 & 20. id.. 
ÜUNTKlFUaAB DH OVX:XXPO. 
Polarización 91 á 98.—Saco»: de 0'7GR á 0797 de 9 
en oro por los 11J kilogramos, según número. 
Bocoyes: No hay. 
AZ0OAB DIt MIEL. 
Polarización 87 á 89.—De 0'53I á 0'562 do $ en oro 
por 11} kllógramos, según enrase y número. 
'.r.oCAB KASOAIIXDO. 
Común i regular reñno.—Polar¡i;ac ión 87 á 89.—De 
0'631 Á 0'662 de $ en oro por 11} kilógramos. 
¿Sofloroi* Corredores da aemasm. 
DK OAMiJIOS.—D. Felipe Uohlgas. 
DK FRUTOS.—D. Pedro Beoall y D. Joaquín 
G-amá. 
Es copia.—Habana, 16 de septiembre de 1891.—£1 
Síndico Presidente interino, Jaté de Afontalcdn. 
DON CLAUDIO PÉRKZ T PIQUERO, juez municipal 
del distrito de Jesús María, interino de primera 
instancia del Centro de esta ciudad 
Por el presente adicto higo saber: que en provi-
dencia dictada el dia catorce del córrante á instancia 
de D. José Pasán y Fran en el juicio de menor cuan-
tf r. que, en este juzgado y por ante el Escribano ac-
tuarlo, sigue contra D. Joaquín José García y Corral 
en cobro de réditos de censos, he acordado ejecutar 
en pública subasta la casa situada en esta ciudad calle 
de Manrique rúmero dk • y siete, tasada en dos mil 
trescientos veinte pesos oro, por cuya cantidad se po-
ne eu renta, señalándose para la subasta el dia quin-
ce del entrante mes de octubre y hora de las dos de 
la tarde en la Sala de Audiencia de este Juzgado, sito 
en la calle de Tacón número dos, altos, adrirtiéndose 
que no se admitirán posturas que no cubran los dos 
tercios do la tasación, que para tomar parte en la su-
basta los licitadores consignarán previamente en la 
mesa del Juzgado ó en el establecimiento destinado 
al efecto, una cantidad igual por lo menos al diez por 
ciento efectivo del valor de la finca, sin curo requisito 
no serán admitidos; que los títulos de dominio estarán 
do manifiesto en la Escribanía para que puedan exa-
minarlos los que quieran tomar parte en la subasta, 
previniéndose además que los licitadores deberán 
conformarse con ellos y no tendrán derecho á exigir 
ningunos otros.—Habana, septiembre catorce de mil 
ochocientos noventa y uno.—Claudio Pérez y Pique-
ro.—Ante mí, Manuel Andreu. 
11967 3-17 
Secci Mercal, 
Venta de valores. 
Ayer, IR, se rendloron las acciones hignieutes: 
41 del Banco Espafiol do la Isla de Cuba, al tipo do 
i por ciento do descuento en oro del cuño espafiol, al 
contado 
18 del Banco del Comercio, Ferrocarriles Unidos y 
Almacenes de Regla, al tipo do 20} por ciento do des-
cuento oro del cuDo espafiol, al contado. 
Septiembre, 16 de 1891 
NOTICIAS DE VALONES. 
O R O ) Abrltf á :íí«r> i Mi 100 j 
Dan, v cierra ff« aSfei A 236] 
OüSO ESPAÑOL. S V*r W®' 
la Oullgacionau Hipoteeaiiai 
Nlxcmo. Ayuntamieuto..,. 
iSiUotes.Uiputecarioi dsln lila d« 
Cuba a . . . . . . . . . . 
AOCIGNEH. 
Banco Espuñol de la itla de Cuba 
Basco Aijiíaola.... . . . . . 
Baued dol Corrotoio, ITe; ¿«OBTÍ-
lo! Unidos de la Habana y Al-
m;i09n*8 de Rf^lp..,,. 
Compafií» dn Ontik̂ oa -le Hierro 
do 0Ua^n.t9 ; Jícaro 
' VnioaWa Unida d.-. ios Ferroca-
villea da Caibariéu.. 
l;oinutinfa do Caminos de Xíleiro 
io Mataco T.S é !iab(v>.ll)u, 
»!nmpa4)u de Camlnoí de Uieno 
do ttagnit la Grande... 
Uompaliía do Camino» do Hierro 
de Clenfnogos á Villsolara...... 
Compañía del Ferrocarril Urbano. 
Oompañladel Ferrocarril del Oeste 
Cmopaftía Cubana de Aluuibi 
de OHH., 
BOBOS Uipoteoario» de la Conpa-
ñl'a do Gas Consolidada 
Oompafiía de Gas Hispano-Ame-
ricana Consolidada £x-d 
Compañía Kspafiola deAlu]u!>r>' 
do de Gas de Matanzas........ 
tíoilnoria do Azúcar de Cárdenas. 
Compañía -le Atmaoenon le Ha-
cendados 
¡improsfi de Fomento y Navega-
ción del Snr 
Jompaú-r. de Almacenea de De-
pósito de U Rabada 
Obligadonoe Hlj-otecnrí 
rUenCncj.)* r VÜlaoiara... 
Compariia alóctrica d« Matanza» 
(Bonos) 
tie.I TekfónlQ!» de la Uaban».... 
Crédiio {'arritorifll Hipotecario, 
(2? Kmlslón) 
Companta IJOIIÍR de Víveres.. . . . 
de 
0;.cpiidoí6¡i. teída, 
V A P O R E S D E T R A V E S I A . 
S E E S P E B A N . 
Sbre. 18 Hernán Cortés: Barcelona y escalas. 
.. 19 Alfonso X I I I : Progreso y Veracruz. 
. . 20 Guido: Liverpool r escalas. 
. . 21 Niágara: Nuera-York. 
_ 21 R. de Larrinaga: Llvero ol y escui. i. 
23 Yumurí: Veracruz y escalas, 
i . 23 M. \ i . Villarardo: Puerto-Rtoo y escalas, 
23 Ciíy oí Washington: Nusva-York 
.. 25 Ciudad Condal: Nuera-York. 
. . 25 Montevideo: Cádiz y oncal&s. 
25 Miguel M. Pinlllos: Barcelona y escalas. 
M 28 Saratoga: Nueva-York. 
.. 28 Arabian Prince: Londres y escala*. 
.. 29 Méxict: Colón y escalas. 
SALDRAN. 
Sbre. 17 Yucatán: Nueva York. 
19 City of Alejandría: Nueva-York. 
.. 20 Alfonso X I I I : Coruña y Santander. 
. . 20 Ha'domoro Iglesias: Nuera York. 
.. 70 Maouelits r Marta: Paerto-Bioo y escalas, 
ai Yumurí: Nueva-York, 
26 Niágara: Nuera-York, 
. . 80 M. L. Villarerde: Pto. Rico y escalas. 
BuqLtiea que h a n abierto registro 
ayer. 
Para Nu«ra-York, vap. amer. Yucatán, cap. Alien, 
por Hidalgo y Comp. 
Puerlo-Rioo y escalas, rap. esp. Mannelita y 
María, cap. Vaca, por Sobrinos de Henera. 














SSaetracíio d<3 la carg-a de b^aqne» 
descachados. 
















LONJA D E V I V E R E S . 
Ventas efectuadas él dia 16 de septiembre. 
Madrileño: 
400 sacos harina húngara, L . Guerra. 
150 id. id. id. Excelcior., 
Franñsea: 
150 sacos harina húngara, Excelcior., 
Leonora: 
270 canastos cebollas 
350 id. Id 
660 id. id 
Mugo: 
600 saros arroz semilla corriente 81 rs. ar. 
Beta: 
100 tab.iles bacalao Halifax $>i qtl. 
76 id. robalo $5^ qtl. 
50 id. poscada $t|qtl. 
Almacén: 





SPara H u s v a - O r l o a a » d irec ta*»sata . 
El vapc.--correo americano 
cap i tán Staples. 
Saldrá de este puerto el viernes 18 de septiembre 
á las 4 de la tarde. 
admiten jinajeros r cr.-pa para dichos puertos y 
Sara Sai. francisco de California y sa renden boletas ireotaa para Houg Kong (China.) 
Para más iufonuos dirigirse á sus oosuígnaUrio», 
LAWTON HNOR.. Mercadee» «B 
O » t9A9 t 8 
i m u i la m u . 
P.g 
60i á 62i V 





80* á BC| V 
101Í á 102i V 
90i á 91J V 
103 á 104̂  V 
82» á 83i V 
891 á 90 
á 101 





P U E R T O D E L A H ABANA, 
ENTRADAS. 
Día 16: 
Do Tampa y Cayo-Hueso, en 1| días, rap. americano 
Mascoite, cap. Hanlon, trip. 42, tons. 520, en 
lastre, á Lawtou y Hnes. 
Cádiz y escalas, en 15 días, rapor-corteo español 
Verscruz, cap. Cardona, trip. 115, tons. 1,627, 
con carga, á M. Calvo y Comp. 
Nueva-York, en 5 dáa, vapor-correo esp. Pana-
mi, cap Gran, trip. 68, tons. 1,947, con carga, á 
M. Calvo y Comp. 
Cayo Hueso, en 2 días, gol. amer. Lone Star, 
cap. Tabal, trip 0, tons. 35, con pescado, á M, 
Kuárez. 
Veracruz y esoaias, en 5 día», rap. amer. Yuca 
Un. cap. Al'.un, trip. 7.. tons. 2,317, con carga, á 
Hidalgo y Comp. 
UAHDAH, 
Día ir.: 
Para Ciírdenas, vapor inglés Tangier, cap. Putchard. 
Día 16: 
Para r'ayo-LTueao yTampa, rap. amer. Mascotte, ca-
pitán Hanlon. 
Santander y encalas, vapor francés Lafayette, ca-
pitán Nomvelióu. 
fi4i á 64g V 
Nominal. 
30 á t'J 
35 á 49 V 
67 á 76 V 
2 á 4 









Haban i, 16 do septioiiibre de 1891, 
i m m . 
M E R C A D O D E A Z U C A R E S . 
Septiembre 10 de 1891. 
I' l aspecto general del mercado azuepre-
ro, aunque sin variación que señalar res 
peoto a operaciones en plaza, presenta al-
gún mejor tono con relación A las noticiaí 
últimaaiente recibidas de nuestro prlnoiptü 
mercado consumidor. Según estas, conti-
nuaba reinando activa demanda por azú 
car reñnado, el bien es cierto que los refina-
dores parecían dispuestos á agotar sus exis-
tencias antes de entrar en nuevas compras, 
puede suceder que aquellas no sean eufl 
elentes para esperar los nnevoo azúcares de 
Europa, en cuyo caso el movimiento espe 
rado aquí se determinará en breve y loa lí-
mites de compra serán algo más ensancha 
¿os qqe los actuales, 
COM ANDANCIA «KNtRAL DK LA l'KOViNCIA 
l)K LA RABANA 
Y (MMU KUNO [ttILITAH uv LA PLAZA. 
ANUNCIO. 
M paisano D, Padro Rodríguez, vec'no de futa ciu-
d id, y ouyn domicilio so igecra. se servirá presentarse 
e'i la Soróturía del Gobkrno Militar de la Pluza, en 
dia y hora hábil, para entregarle un documento i)ue le 
pj teneoe, como ipoderado que es de D. Juan Gam-
l> iu Hoyo. 
Habana, 15 de septiemltro do 1891.—El Comandan-
te Secretario, /rlariano Martí. 3-17 
8ECKETAUIA DEL EXCtUil. A VUNTABIIKNTO 
SKCCIÓM 2?—UAC1KNDA. 
Adjudicado por el Exorno. Ayuntamiento á favor 
de D, José Nieto Xiqués el remate del arbitrio sobre 
"Anuncios diarios" y de carácter temporal y perma-
nente en el actual alio económico, con sujeción al 
pliega de eondicioaes publicado en el Boletín Oficial 
de 20 de junio último, el Exemo. Sr. Aloable Munici-
pal so lia servido disponer quede abierta la cobranza 
sin recargo hasta el quince de octubre próximo, en la 
Oficina de Recaudación, sita en Oficios uV 74. altos, 
ds once de la m:i&aua á cuatro de la tarde; en el con-
cepto de que vencido dicho plazo, se procederá al 
cobro por la vía de apremio. 
De orden de S. E . se hace público para conoci-
miento de los Interesados. 
Habana, 12 de septiembre de 1891.—El Secretario, 
Agnitin &uaxardo. 3-17 
MECRETARIA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO 
8KCOION 2?—HACIENDA. 
El día veinte y seis del corriente, á las dos en punto 
do la tarde, tendrá lugar en la ftala Capitular, bajo la 
presidencia dfl Excmo. Sr. Alcalde IManlolpal, el acto 
da reniiite do los productos del Corral de Concejo do 
este término, en el tiempo que resta del actual a&o 
económico, con sujeción al pliego de condiciones pu 
b'.ioado en el Boletín Oficial de 19 de julio último, 
con la rebaja de diez por ciento en el tipo que señala 
el aníoulo 22 
DJ orden do S. E . se hace público por este medio 
p>ra general conocimiento. 
Habana, 1G de septiembre de 1891—El Secretario, 
Agustín Ouaxardo. 3 17 
8KCRETARI V D E L EXCMO. AYUNTAMIENTO 
BKCCION 2?—HACIENDA. 
Con sujeción al pliego de ^ndlolonee publicado en 
el Boletín Oficial de primero de septiembre de 1889, 
¡ia'drá lug ir el día refute de octubre próximo, á las 
los en punto de la ts i -le, en la Sala CaDitular, bajo 
la presidencia del Exorno. Sr. Alcalde Municipal, el 
acto do mmate del arrendamiento de las casillas nú-
meros 3)37, 13[40 y 20[49 del Mercado de Cristina, 
por el alquiler mensual de sesenta y ocho pasos cada 
una. 
De orden de 8. K. se hace púülico por este mullo, 
para general conocimiento 
Habana, 14 de septiembre de 1891.—El Secretario, 
Aguitín Ouaxardo. 3-17 
Orden de la Plaza del día 1« de septlcaibre. 
SKRVICIO PARA EL, DIA 37. 
Jefe de día: El Comandante del tercer batallón de 
Catadores Voluntarios, D. Luis Rodríguez. 
Visita de Hospital: 10? batallón de Artillería. 
Capitanía General y Parada: Tercer batallón Caza 
dores Voluntarios. 
Hospital Militar: Batallón mixto de Ingenieros 
Batería de la bnlna: Artillería de Klbrmte, 
Castillo del Príncipe* Escolta de la PeniteuoUiU 
Militar. 
Retreta en el Parque Central: Batallón Cazadora 
de Isabel II . 
Ayudante de Guardia en el Gobierno Militar: El 
2? de la Plaza, D. Cesáreo Rapado. 
Imaginaria en ídem: El teniente en comisión dt, la 
mlama, 13. Luis Zurdo, 
Médico para los Batios: Kl de la Fortaleza de la 
CabaQn, D. Agustín Bedoya. 
El Coronni Sargento Mayor, Antonio Lópet de 
ffure. 
TBIB1ALE8. 
DON GASPAR LLOHBT y CASADO, alférez de navio 
Sraduado. Ayudante de Marina de <;si •. Coman-ancla y Fiscal por delegación de una sumaria 
Hago saber: que «n uso de las facultades que me 
conceden las Rea'es Ordenanzas de la Armada, y por 
este mi primer ediolo y término de noventa días, cito, 
llamo y emplazo al individuo Jnan Gonzilez, natural 
de Trinldao, cuyas señas se anotan á oontinuaci'>i), 
para que se presente én esta Fiscalía á dar sus dut-
oargos en la sumarla que se le instruye por prófugo de 
oouvocitoria; con el bien entendido, que de no pro-
sentarse en el tiempo prefijado, so le seguirán los per-
juicios que marca la Ley. 
Y ruego á las aotm Idadin, tanto civiles como mili-
tares, den sus órdenes oportunas para la captura y 
entrega rn esta F>soalía del referido indlriduo 
Cuerpo orecieine —Color negro —Ojos negros.— 
Pelo su clase —Frent»; regnlar —Nariz cbata,—Boca 
regular.—Barba ninguna.—Edad 20 afios 
Cienfuegos, 4 de septiembre de 1891,—¿raspar Jjlo-
ret. 8-15 
Movimiento de pasajeros. 
KNTÜAKON, 
De TAMPA y CAYO-HÜESO, un el vapor ame-
ricano Mascotte: 
Sree. D. J . R Mesa—A. Misa—L. J . Poarert—J 
Maustón—D. F. Culae—Coacepción Cutas—Concha 
P. Cutas—S. Suárez—A. Soárez—María Cutas—D. 
T. L Mus*—I. Cutas—B Sánchez— V. León—N, 
León—J. ikíaseda—á. Leares—Ramón Rodríguez y 
6 de familia—I. Leares—F. Valdéj—Ango'a Jiménez 
—R. Alvarez—Elisa Lirenzo r 2 de familia—F lia 
chano—N. Hablan—Carlos Echevania—César Ibén 
—José M. López—Cándido Frutos—Enfemio Toledo 
—Justo Toledo—José C. Baldol—E H. Gato—Bul-
dumere Jané—Atanasia Oliva—Juan Veiis—Dolores 
Moreno y 2 Lijos—Josá L Domíngut-/—Alejandro da 
Quesada—Ooíuvlo Caonto—Manuel Soria—Braulio 
Lima—Ramóo Mederuy—Antonio Mederos—Fran-
cisca Torres y 2 hijos—Eduardo Alonso—FíoUáu 
García—Itafael Bravo—Domingo B. Martínez, señora 
y 2 b jos—.SuTiUago Tcrres—Boawiz Pellón y 1 niüa— 
José M. Va'dós, señora é Lijo—Retalia Valdés y 3 hi-
j'is—Candelaria Telles—Pedro Ba .fa, señora y 3 hijos 
- Angel Fleitas—María Cruz—Andrés S. Valdés y 
síñora—Friiiicisco S. González, señora é h^o—Anto-
luno Valdés —Manuel A. Cervabtes—Manuel Ruanos 
—Ricardo Pepita—José M, Morán—Antonio Andu-
bert—E. Ellniger—Cecilio Mañero—Isabel J , Her-
niudez—R. Wniatrola. 
Do CADIZ, LAS PALMAS y PUERTO-RICO, 
en el rapor-correo esp. Veraerw: 
Sros. D Ratael Suero Muroleta y señora—Domin-
go ViDarrontc—Viceme Torres—Pbro. Pedro Munta-
d«—Juan Garfia— Carlos Galirtco, señora é hijo— 
Francisco Duque y señiira—Segundo Séneca—nuel 
Otero—.lofé Ruiz, señora é hijo—Segundo Rodríguez 
—Isaac Camino, se&ora é byos—Federico Vallés y 
señora—Francisco Santarín, señora é hijos—Agustín 
Costa y ceúcra—Lorenzo Delgado, señora é hijo— 
Eugenio Fernández y st ñora—Francisco Olirera— 
Manuel Sánchez—Emilio Jiménez—Juan del Castillo 
—Pederi -o Saenz—Rafael 15. Campos y señora—Ml-
giu-l Manínez y señora—Lnons Alvarez—Rafael Al-
Baq—'osquín García—Francisco Luna—Esteban 
Roiliíg.iez—Agueda Qoesads é hijo—Dolores Z imora 
Isabel Cs& ztres—Pb'o. Jofé Y.íñ*;z—Angel Cortina 
—Pedro Valls—Lou Sala—¿gustín Ferrer y 7 de fa-
milia—Pedro Gniffóu—Manuel Catv a—Gabriel Fe-
rrer—José M Bajll—Ricardo Tudela—Pedro Ko-
drlgoez—Frauci-co G. PAlomiao—Eusebia Cónlova 
—Ricardo Lacosta—Joxqoín Sirreia—José G Mén-
dez —Luis Miuay.—Además, 11 de tráusiio y 11S jor 
naleros. 
De NUEVA-YORK, tu el vapor eepañol Pana-
7nd: 
Sres. D, IC. Oloyder—Clemeote Martínez—Joseft 
Morales é lija—Elvira Lombam—Adolfo Brnnet, so-
ñara é h'jo—José Pandieüo—Joí>é Otoro—P. SutU-r 
—Enrique Faller—Bernardo González-Francisco 
I glesias—Diego Romero. 
De VERACRUZ y escalus, en ti vapor americano 
Yucatán: 
Sre8.t(D_. W. G- Bushaue—Ambrosio García—Car-
los Loraub—Eduardo Maiín—Antonio Hern—Pablo-
<; M - ez—J-ian Martínez—María L , Jiménez—Al-
berto Jiménez—Otilo DoncebasÜner—Arturo Pastel 
—Felipe Encerd—Además, 3ü de tránsito. 
SALIERON. 
Para SAÍiTANDER y escalas, en ti vapor francés 
Ziofayeite; 
Srus D. Francisco di los Rojas—Luis Hernández 
—Adela IL ruindez—Vicenta Garrido—BalbinaGon • 
z51cn—C. Flores y 2 hijo—Juan Ugalde—Franoiíco 
Labur—Pedro Armonteros—José Muñoz—Angela 
Goiuá'oz—AUeliua Domíug iez—Carlos Polony—Ar-
turo A. Gaicín—Maií) Ramos—Victoriauo C. Gon-
zález—M. I„.rrinaga—Pedro Gjrat—Elisa Mcnda 
ril-'e Uí-rmirdo Gómez é h'jo—Domi' go Gandolfo— 
Además, i'¿ da tránsito. 
I' L'a CAYO HUESO y TAMPA, tn ol vapor a-
meiicanu ¿fascoltc: 
Sres. D Manuel A. de Morales—Marqués do la 
Real ProclauiHCión—Juan F . Morales—Carlos Mo-
rales—C emento A. Moyu—M. E . llo.cillon—E M 
Moralee—Bonifacio García—Juan García—Carmen 
García é h jo—Francisco Martínez y Sra—Gertrúdis 
Martínez —Maria L . Valdés—José Delgadu—Fraols-
co Morejón—Luisa Escobar y 2 hijos—Sra. O. G. 
Espinosa y 3 hijos—M:iría C. Garbullo é hija—Fran-
cisco A. Rtco—Ramón García—Lilis R. Capaz—Ma-
nuel A. Pérez—Joté G. Elias—Enlcgio Esqulroy— 
Pedro Posa—Aurelio Delgedo— Gustavo Aró4egni— 
FrAnoisÚO Morales—Juan P. Morray—José M. Peñii 
Augai-to Arce—Gonzalo de Zucate—Dolores M 
Ganzálcz—Gustavo Navarrete—Juan Toledo é hijo-
Manuel Alvarez—Ramón Pouichet. 
¿tatmaaa cabotaje 
1)1;» 16: 
Do Punta Alegre, gol. Bella Catalina, pat, Suáicz: 
roo 240 piezas de cedro 
Baracoa, gol. Anita, pat. Mas: con 80,300 cocos; 
5,000 semillas plátanos y cocos y efectos. 
Matanzas, gA. Dos Hermanas, pat. Fearer: en 
80 pipas aguardientt-; 25 bocoyes ulchol y efectos. 
—Manzanillo, gol. Rosita pu* Castillo: con 713 
a ravesafior; I5,8"6 pies y 8> piezas maderas. 
Mulata, gol. Paquete de N'ievites, pat, Orbay: 
con C:50 yayas; 40 caballos ILÍIH; 2U0 varas made-
ras y efectos. 
Cárdci.as, gol. Yumurí, pat. Visquorra: con 150 
pip .s aguardiente. 
Cárdenas, gol Purísima Concepción, pat. Ferrer: 
Ora 150 pipss aguardiente y electos. 
Uveros, go!. María Teresa, pat. Juan: con 1,300 
sacos carbón. 
Despachados de cabotaje. 
Oía 16: 
Para Jaruco, gol. 1? de Vinaroi, pat. Mazo: con efec-
tos. 
Bnq-aos con registro abierto. 
Para Coruñu y Santander, vapor-rorreo esp. Alfon-
so X I I I . nap. Jaureguísar, por M, Calvo y CD. 
Nueva-O/leans, van. amer. Aransas, cap, Sta-
ples, por Lawton y linos. 
SMitandor y Saint Nszalre, vapor frincés Lafa-
yette, cap Nouvellón, por Brldat, Mont'rosy C? 
Progreso y Veracruz, vapor-correo esp, Panamá, 
cap. Grau, por M. Calvo y Comp. 
Nueva Ymk, vapor-correo esp. Baldomero Igle-
sia?, cap. Cistella, por Calvo y Comp. 
Barcelona, berg eep. María, cap. Carrau, por J . 
Balcells r Comp. 
Nueva-York, bea. Ing. Dalhama, cap. Jones, por 
Hidalgo y Coirp. 
F a r n C a n a r i a s barca e s p a ñ o l a 
M A R I A I Í U I S A 
s u c a p i t á n D . L u c i a n o R o d r í g u e z . 
Saldrá á mediados de septiembre. Admite carga y 
pasajeros quienes recibirán el más esmerado trato. 
Informará su capitán á bordo 6 sos consignatarios 
San Ignacio número 36. 
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PARA VEÜACRDZ Y TAMPICO. 
Saldr* para dichos puertos el día 80 de septiem-
Tapcr-oorreo alemán 
m - m i & DMA, 
IAIL SIEAM SHIP COMPAIÍÍ 
H A B A N A T N B W - T O R K . 
Loa b r̂mosos rapores de esta Compañía 
saldrán corno si^oe: 
S e Nueva-TTork los m i é r c o l e s á la s 
tres de la tarde y los s á b a d o s 
á la una de la tarde. 
SARATOGA... Stbre. 2 
YUMURI ,. ~ 5 
CITY OF ALBXANDRIA 9 
DRIZABA mm 12 
MIAGARA mm 16 
C I T i OF WASHINGTON 19 
BARA'i'OGA „ 23 
YUCATAN 26 
CITY OF A L E J A N D R I A „ 30 
P e la H a b a n a los jueves y loe 
s á b a d o s á la s 4 de l a tarde. 
DRIZABA Stbre. 8 
NxAGARA , . . . „ . . . ^ 5 
CITY OF WASHINGTON 10 
SARATOGA 12 
YUCATAN 17 
CITY OF ALBXANDRIA 19 
YUMURÍ „ 24 
NIAGARA.. . M 36 
Esto* hermosos vaporea tan bien conocidos por la 
rapidez j segoridad de ana ritmes, tienen excelentes co-
modidaifes para pasajeros en sus espaciosas cámaras. 
También so llevan á bordo excelentes cocineros es-
paiíoles y franceBes, 
i La carga se recibe en el muelle de Caballería hasta 
la víspera del dia déla salida, y se admite carga para 
Inglaterra, Hamburgo, fiiemen, Amsterdan, Rotter-
dam. Harro y Ambereá; pora Buenos Airea y Monte-
rideó á 80 centavos; para Santos á 86 contaros y Rio 
Janeiro 76 centavos pió cúbico con conocimientos di-
rectos. 
La correspondencia se admitirá únicamente en la 
Administración General de Correos. 
Iiine?. enlire Nueva "jTork y Cienfne-
feos, ee& escala eu N a s s a u y San-
Í,Í.AEO de Cuba ida y vuelta. 
| y Los hermosos rapores de hierro 
B A ^ T T I A Q O 
capitán P I E R C E . 
CIB&TFUEGI-OS 
capitán COLTON. 
palea fq la forma siguiente: 
De New-TTork. 
SANTIAGO Stbre. 10 
ÜIIPRESA M FOMESTO 
NAVEGACION DEL SUR. 
A V I S O . 
El vapor CRISTOBAL COLC N suspenda sus via-
jas á la Coloma, siendo el último el domingo 13 del 
corriente, sustituyéndolo el pailebot VOLUNTARIO 
que saldrá todos los miérco ja de Batabanó, empe-
zando su itinerario el dia 16 del corriente. 
VAPOR "liESIBilAL LERSIIIÍDI." 
Desde el dia 17 del corriente saldrá de Batabanó 
para el bajo de la Coloma, Punta de Cartas, Bailón y 
Cortés todos los jueves después de la llegada del tren 
de pasajeros, regresando de Cortés los domingos á las 
7 de la mañana, de Bailón á las 10, de Panta de Car-
tas á las 2 y del bajo de la Coloma á las 5, para llegar 
los lunes á Batabanó, donde los señores pacajeros to-
marán el tren que los conducirá á la capital. 
Habana, septiembre 9 de 1891.—El Administrador. 
C 1278 8-10 
BÍEOS BE LtífBAS 
H I D A L G O Y C O M P , 
2 6 , O B R A P I A 2 6 . 
Hacen pagos por el cabio, giran letras á corta y ! « -
Ía risía, y dan canas de crédito sobra New-rork, 'hiladelnhia, New-Crleana, San Francisco, Lon-lres,. 
Paris. Madrid, Barcelona y demás capitales y ekda-
dca importantea de loa Entados-HJnldoB y Europe, 
eomo oobre todô i IPS da BapaSfe f «na &;OTÍK-
oias. C n. 953 1B6-1J1 
f m C O D . 
Mercaderes 10. altos* 
S t A C B N PAOOS3 P O R C A B X , » 
GIBAN LETRAS 
A OOKTA Y A JLAIiOA VISTA, 
sobro Londres, Paría, Berlfn, Nuera-York, y demás 
Ílacaa importantes da FranoU. Alemauie y Estaño a-Fnidoa; aaí como sobra Madrid, towia loe capitales da 
Srorinoia y pneMoc ohlcea y jrrasde*: do InMIa lalaa lalearea r Canarias. 
" W nt~ | Ahí 
Booteded Gt-aneral de Seguros oontra incendios á prima fija. 
Con sucursales y Agencias en todas las provincias y pueblos imnortantes de la isla de Cuba. Legalmente 
constituida por esorltura pública otorgad» ante el Notario del Ilustre Colegio de esta ciudad D. Andrés Ma-
lón y Rlvero y cooperada por la Lonja de Víveres, 
Capital: $ 1 . 0 0 0 . 0 0 0 oro. D i r e c c i ó n general: S a n Ignacio 9¿, altos. 
C 368 78-2jJn 
Situación del Banco Espafiol de la Isla de Cuba 
BN LA TARDH DHL SÁBADO 12 DB SBPTIEMBRB DB 1891. 
A0TIV0. 
BORUSSBAy 
c a p i t á n "STagomann. 
Admite carga á hato y pasejeras de proa y uno» 
uñantes easajeros de 1? cámara. 
Precios do pasaje. 
JSn 1? cáv:,ra. JBn proa. 
Puio v BP.A(;H, • . . . . . . $ 25 oro, $12ora. 
„ TABÍPICO „36 „ ,,17 „ 
La carga se recibo por el mnello de Caballería. 
La oorrespondencia solo ¿o reoibe en la Adminis-
tracián da Corrfoe 
Pam HAVRE r HAMBURGO, con escala en 
HATTY, SANTO" DOMINGO y ST. THOMAS, 
saldrá sobre el dia 19 de setiembre el nuevo raptr-co-
rree alemán 
H i m O A R I A 
c a p i t á n Woerps l . 
Admite carga para los citados puertos y también 
trasbordos con coneeimientos directos para un gran 
námoro de puertos de EUROPA, AMERICA D E L 
SUR, ASIA, AFRICA y AUSTRALIA, según por-
menores que se f:. ilíta.. en la casa oonsignataria. 
NOTA.—La carga destinada á puertos en donde no 
toca el vii , .or, será trasbordada en Hamburgo ó eu el 
Havre, á conveniencia déla empresa. 
Admito pasajeros de proa y unos cuantos de prime-
ra sámara para St. Thomas, Haity, Havre y Ham-
burgo, á precios arreglados, sobre los que impondrán 
loa consignatarios. 
ADVERTENÍlláTiFORTiNTB 
Los rapores de esta empresa hacen escala en uno ó 
más puertos de la costa Norto y Sur de la Isla de 
Cuba, siempre que so les ofrezca carga suficiente 
fiara ameritar 1, escala. Dicüa carga se admite para os puertos de su itinerario y también para cualquier 
otro punto con trasbordo en el Harre ó Ha îhnrgo 
La carga r-jolbo por el muelle do CabaUoria. 
La ooirospordencia solo u reciba en la Adnunlstr*-
Olón de Correos. 
i'ara mis poímonoros dirigir»» S Joe ounslgiî tnrloa, 
.íe Sin inmolo i>. 54. Aparta'io de Cortc-if» 847. 
MAímN. FAT.R Y CP. 
" >. * * IR«.UI Mr 
C I E N F U E G O S . . . . . . . 
De Cienfuegos. 
CIENFUEGOS Stbre. 
SANTIAGO , . . 







japPasajo por ambas linas á opción del viajero. 
Para fletes, dirigirse 5 LODI8 V. PLACE, Obra-
pía número 25, 
De más pormenores impondrán sus consignatarios. 
Obrnpía 36, HIDALGO y CP. 
Precio de pasaje entre Nueva 7 o r k 
y la S a b a n a , por los vapores 
(5lf cf JLexandria, Saratoga y Niágara. 
Habana á Nueva York... 




$17 oro espafiol. 
16 oro americano. 
J . M . J B o r j e s y C -
B A N Q U E R O S 
2 , O B I S P O 2 V 
B S Q U T N A A MKHCADEKBÍS 
HACEN PAGOS POB E L CABLE 
FACILITAN CARTAS D E CREDITO 
y giran letras á corta y larga Tiste 
80DKU NSW-YORK, BOB*ON CHICAGO, RAR 
mANCISCO, NUBVA-OULEANS, VKRAcküSB. 
aí'TJICOi SAN JI.-A1V DE PUlillTO RICO, POK-
C , MAYAGUEZ, LONDRES, l'AKIS, BUR-
DEOS LYON, BAVONE, L AMBUKGO, B B l -
UtEO. BERLIN, VIENA, ARIHTERDAN. «RU. 
SELAS, ROMA, ÑAPOLES, MILAN, GÉNOTA, 
ETC. , E T C . , AHI COMO SOBRE 'B'ODAS LAS 
CAPITALES V PUEBLOS Mií 
ESPAÑA É I S L A S CANARIAS 
ADEMAS, COMPRAN Y VENIIEN RFNVAS 
ESPAÑOLAS, FRANCESAS É INGLESAS, BO-
NOS DE LOS ESTADOS-UNIDOS Y CUAL-
QUIERA OTRA CLASE DX VALORES PUBLI-
«OK. 
C a j a . . . . . . . . . 
Cartera: 
Hasta 3 meaos i$ 3.241.4401 47 i i 
A más tiempo | 239.9601 37 | 
Créditos con garantías 
Obligiaciones del Ayuntamiento de la Habana, l'.1 hipoteca 
Sucursales 
Comisionados 
Empréstito dul Ezcmo. Ayuntamiento de la Habana 
Hacienda pública, cuenta de emisión de Billetes del Banco 
Español de laHabana 
Cuentas varias , 
Efectos timbrados , 
Delegados cuenta, efectos, timbrados , „.,,. 
Recibos de contribuciones 
Recaudadores de contribuciones 
Recaudación de contribuciones 
Tesoro: Deuda de Cuba , 
Propiedades , , ,„ 
Gastos de todas olasea: 
Inatalaoión t$ 7.231| 22 1$ 7581 16 




























B I L L E T E S . 












Billetea en circulación 
Saneamiento de oréditoa , , 
Cuentea corrientes 
Depósitos ain interés 
Dividondoa , 
Billetes del Banco Espafiol de la Habana omitidos por cuenta 
de la Hacienda , , . 
Sucursales 
Cuentas varias , | »••••«.•• 
Corresponsales „','. 
Amortuaoión é interesea del empréstito Anát«mi«ato •!»> 
la Habana...... 
Expendición de efectos timbrados 
Hacienda pública, cuenta de recibos do contribución 
Idem idoid efectos timbrados 
Produotoa del Ayuntamiento de la Habana 
Intereses por cobrar 
Ganancial y pérdidas, á cuenta n u e v a . . ^ J J J ^ ^ " " " " 
L R U I Z & C 
8, ( V R E I L L Y 8, 
ESQUINA A MEECABERES. 
HACEN FAG08 POB E L CABLS 
Fac i l i t an castas de crédi to . 
Giran letras Bob*. i Londres, Nev- York, New-Ov-
leans, Milán, Turín, Roma, Veneelc, Florencia. Ná-
OK LA 
Compañía Trasatlántica 
ANTES D E 
Érosío m m Í 60». 
E l vaper-coryeo 
ALFONSO X I I I 
cs i s ' i t án J.auiegujzar. 
¡laldrú para la Coruña y Santander el 20 de sep-
tiembre é las 5 de la tarde lleraado la corresponden-
eia pública y do oficio. 
Admite pasajeros y carga general, incluso tabaco 
pan dicho puerto. 
Kecibe arúcar, café y cacao en partidas á flete co-
rrido y con eonoclmiento directo para Vigo, Gijón 
Bilbao y San Sobaftián. 
Los pasaportes 30 entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las p alizas de carga se Armará:) por los consígnate 
rio» ames de correrlas, HÍU cuyo requisito serán nulas 
Recibo carga á bordo hasta el día 18, 
De más pormenores impondrán sus censignatarioa, 
M. Calvo y Cp., Oficios número 28. 
'I 33 812-E1 
LINEA üENEW-yOEK 
e-A c o m b i i a n e i ó n coa l o s v i a j a s * 
ETnropa, V e r a c m z y Contre 
A m é r i c a . 
So hax&a. 4 m^uaualss , calleado 
los vaporas do esto puerto los d í a s 
3, l O , 2 0 y 3 0 y del de ÍSTow-Tork, 
los dias l ü 13, 2 0 y 3 0 , do cada 
m<3s. 
S I vapor-c- írrao 
Baldomcro Iglesias, 
c-i.. Oasbel lá. 
Saldrá para Knova Yorí; ol 20 do septiembre á las 
4 de la tardo. 
Admite carga y pasij^ros, á los que se ofrece ol 
buen trato que esta antigua Óumpafiía tiene acredita-
do ou sus diferentes líneas. 
También recibe csrga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bromen, Amsterdan, Rotterüau, Havre y Amberos, 
son conoclmiecto directo. 
La carga se tooibo hasta la víspera de la salida, por 
Cabañería. 
La correspondencia solo se recibe eu 1» Adminiatra-
oión >ie Correes. 
NOTA,—Esta Uompafiia tiene abierta una póllsa 
Sotante, aaí para es:» linea como para todas las de-
más, bajo la cual pueien asegurarse todos los efoctoa 
que ae embarquen ai sus vapores. 
ForlosTaporeR Tucatnn. Orlzubaj Ymaurl 
y City of Washlpgtoa. 
Habana á Nueva York.. $45 $23-60 oro espafiol. 
Nueva York á la Habana 40 20-.. oro americano. 
Además se dan pisajes de ida y vuelta, de la Haba-
na á Nuera York, por cualquiera de los rapores por 
$80 oro espafiol y de Nuera York i la Habana, $76 
wo americano. 
O n. 951 S12-.T1 
AVISO 
Con motiro de haber empezado la cuarentona en 
Nuera York, se advierte á los señorea pasajeros que 
para evitar úl tenerla que hacer, ae provean de un 
certificado sanitario en la oficina del Dr. Burgesa, 
ObMoo 21, alto».—Htdalffs y Cp 
n OTT ,e_j . 
W08SS COSTEROS 
D E V A P O R E S E S P A Ñ O L E S 
coRagos n us m m f f t t s m w s «¡LITASES 
BE SOBRINOS WE HEKRERA. 
VAPOR " U m m y HARU," 
c a p i t á n D. J o s é M a r í a V a c a . 
Saldrá d» este puerto el dis 20 de septiembre á las 
doce del dia para los de 









Las pólizas para la carga de travesía sólo se admi-
ten hasta el dia anterior de su salida. 
CONSIGNATARIOS 
Nuoritas; Sres, Vicente Rodríguez y Cp. 
Gibara: 8r. D. Manuel da Silva. 
Baracoa: Sres. Alonéa y Cp. 
Cuba: Sves. Stenger, Mesa y Gallega. 
Santo Domingo: Sres. Miguel Pon y Cp. 
Ponie 8rea. Kraemer y Cp. 
Hayacttez: Sres. Schulze y Cp. 
Agnaiiilla: Sres. Valle, Keppiscb r Cp, 
Puerto-Rico: Sr. D. Ludwig Dupíace. 
Se despacha ñor sus armadores, San Pedro númoro 
28, plaüa de Ln» I 31 812-E1 
Vapor CLARA 
cap i tán D. Florentino Cardeluz. 
PARA SAGUA Y CAIBABIEN. 
Saldrá lodos los lunes á las 6 de la tardo del muelle 
de Luz y llegará á Sagua los martes y á Caibarién loa 
miércoles por [a mafiona. 
RETORNO. 
Saldrá de Caibarién los jueves á las 8 de la mafiana 
y looaado en Sagua llegará á la Habana los viernes. 
NOTA.—Se recomienda á los seüores cargadores 
las condiciones que reúne dicho buque para el tras-
porto de ganado. 
OTRA.—En combinación con el ferrocarril de la 
Chinchilla.—Se despanban conocimientos para los 
Quemados do Güines. 
OTRA.—El rapor ADELA suspende sus viaje* 
hasta nuevo ^riso. 
A V I S O . 
Se despaehan conocí ni en'os director) para (íhin-
o'j'il» oobrtndo 28 ceutenot •idemá» «lid fleto del rapor 
i ei mo tu 
Con motivo do haber empezado la cuarentena en 
Nueva York, se advierto á los sefiores pasajeros que 
fiara «vitar el tenerla qno hacer, se provea de un cer-ificado sanitario en la oficina del Dr. Bnrgess. Obis-
pa 21. altos. 
Hanana, Io de septiembre de ISW,—M. Cairo y 
C ;Kit : »,t». Olclos^ t !U 319-1 K 
•EMPRESA 
DE 
V a p o r e s E s p a ñ o l e » 
Correos de las Antillas 
DB 
SOBRINOS DE HERRERA. 
Buenos «a un o« t -.Ü despachado. 
J?arn Cárdenas, vapor ioglés Tangier, cap. Priohard, 
por Luis V. Piacé: en lastre. 
Cay o-Hueso y Tampa, vap. amer. Maacott«. ca-
pitán Htnlon, per Lnwtun y Hnos : con 153 ter-
cios tslnoo y efectos 
Oapacna '̂'a esp. Ma'ít Luisa, ca;i Rodríguez, 
pt-r Galbán. Kfo r Comp : con 2 b T r l t s •• •úcar: 
1 lerolo iabi-co; 6'/OO tabants; 53>"0 csjetillas 
r.ig'irr (.; 7 Wl s pie dur-; 41') galones miel de 
abajas; 40 ras- o i agû r f.cte y e'eotov 
Caye-Hueso, gol ararr Loi.e 8;ar, cap. Tabal, 
por Manuel Suártz. 
7 7 
E l nuevo vapor 
" j - c r 
cap i tán D. Franc i sco Alvarez . 
Saldrá el Ift de ostubre, á las dos de la tarde, ría 
Caibarién, para 
Santa C r u z de la P a l m a , 
G-arachico, 
Santa C r u z í.o Tenerife y 
P a l m a s de G r a n Canar ia . 
Este rápido y hermoso rapor estará atracado á 
uno de los espigjDea del muelle de LUZ, con objeto 
de proporcionar mayor comodidad y economía de los 
sefiores pasajeros. 
La carga se embarcará por el MUELLE DE CA-
BALLERIA hasta el 14 inclusive: respecto al pre-
cio de pasajes y fletes informarán sus armadores, 
SAN PEDRO 26. PLAZA DE Mía. 
I U 13-St 
E S P A f t á 
Sobre todas las capitales y puebloa: sobre Palma da 
Mallorca, Ibiia, Mahón y Santa Cruz de Tenerife. 
Y E N E S T A I S I s A 
Sobre Klatausas, Cárdenas, Remedios, Santa Claro, 
Gaibarián, Sagua la Grande, Trinidad, Cienfuegoa, 
Sinoti-Spíritua, Santiago de Cuba, Ciego deArila, 
M-jizanilh», Pinar del Río, Gibara, Puerto-Principa, 
Nnevitas, etc. C n. 962 IBA-I Jl 
N. 
108, AaXJIAH, 108 
E S Q U I N A A A M A R O - " C E A . 
MACEN PAGOS POR E L CABLE 
Fac i l i tan cartas d«t crédi to y eirasi 
letras á certa y larga vista 
aobre Nuera York, Nuera Orleans, Veracrut, Méji-
co, Sao Juan de Puerto-Rico, Lóndroe, París, Bur-
deos, Lvon, Bayona, Haiuiargo, Roma, Ñápeles. 
Milán. Gónora, Marsella, Harre, Llllo, Nantoa, Saini 
Quintín, Dieppa, Tolouse, Veneclp, Florenela, Pa-
lomo, Turínr Meeha, fc. usi ooaio «obretodae las ca-
pitales y pusWos de 

























B I L L E T E S , 









Habana, 12 de septiembre do 1891.—Bl Contador, J . B . Oartalho.—Vio. Bno.; 
dor, Baro. c n. 955 
44.291.762 50 
E l Sub-Ooberna 
Empresa de Almacenes de Depós i to por Hacendados. 




Terrenos, almacenes, muelles, etc.. 
Muebles y utensilios 
CKÉDITOS VARIOS. 


























Fondo de reserva. 
Dividendos por pagar. 
Í A I A L S 7 C* 
GIRO DE LETRAS. 
OtTBA S í X m . 4 3 , 
S Í E 
MEICÁNTILES. 
Compañía del Ferrocarril entre 
Cienfuegos y Tillaclara. 
SECRETARIA. 
Por orden del Sr. P/esidente interino ae hace pú-
blico que esta Compañía ha acordado emitir doscien-
tas obligaciones de mil pesos cada una, con garantía 
de negunda hipoteca sobre tedss las propiedades de la 
Compafiía, con ol h-teiés del siete por ciento anu>il 
pagadero por semestres vencidos, hallándose de ma-
nm< 'o desde esta ;echa do once á dos de la tardo, en 
la Secretaría Sa la miania, calle del .Aguacate n. 128, 
las i;oudicioDos de la operación, y admitiéndose los 
pedidos conforme á dichas condiciones, uatta el día 
23 del corriente. 
Habana septiembre 15 de 1891.—El Secretario in-
terino, Antnnin Valverde. C 1305 9-la 
PANOL VAPOR 
A . D E L C O L L A D O 7 C O M P * 
(SOCIEDAD EN OOMAOTITA.) 
Capitán D. RICARDO REAL. 
TIA J E " BEMAMAUSS DB LA HABANA A BA 
niA-L»«lT<DA, UIO BLAKCO, SAN OAYBTA< 
NO Y RIALAS AGUAS Y VICB-VERSA. 
Saldrá de la Habana los sábados á loa dios de la no-
she. y llegará á San Cayetano los domingos por la 
'arde, y á Malas Aguas los lunos al amanecer. 
Regresará á San Carotano (donde pernoctará) loa 
mismos lunes, v A Rio-Blanco r Había-Honda los mar-
tes, saliendo lo» miórcolea á las cinoe de la mafiana 
para la Habana. 
Recibe carga lo» viernes y sábados on el muelle da 
Luz, y los ñctes y pasajes ae pagan á bordo. 
De má̂  pormenores Impondrán: eu LA PALMA 
(Consolación del Norto), su gerente, D. ANTOLIN 
DUL COLLADO, y on la Habana, loa Brea. F E R -
NANDEZ, OARCTA r C*. Moroadorea 87. 
VAPOR ALAVA 
Capitán ÜRR JT1BEASCOA. 
P a r a S a g r a y Ca ibar ién . 
S A L I D A : 
Saldiá loa miércoles de eada semana, á las seis de la 
tarde, del muelle de Lus y llegará á SAGUA los jue-
res y á CAIBARIEN les rieruea 
H E T O R N O : 
Saldrá de CAIBARIEN tocando en Sagua, para 1» 
HABANA, loa domingos por la mafiana. 
Tarifa de fletes en oro. 
A SAGUA: 





NOTA.—E. i 'do en combinación con el ferrocarril 
4e Chinchilla, ne deopacban onnooimlento-' directos 
para los Qnemadoa de Güines, 
le despachar i bordo, i informoa Cukanftmero 1, 
0 n. 1248 1 8 
Víveres y ferretería con lano'uage 
Mccancíar idem Idem 
BANCO DEL COMERCIO 
Ferrocarriles Unidos de la Habana 
y Almacenes de Regla. 
(Sociedad an<Sniina«) 
F E R R O C A R R I L E S . 
ADMINISTRACION GENERAL. 
Habiendo de subastarse el suministro de maiz en 
mazorcas para el consumo de un año, se pone en co-
nociniento de las personas que quieran tomar parte 
en la subasta. 
El pliego de condiciones puede rerse en esta Ad-
ministración todos los días bábiles do 8 á 10 de la ma-
ñana. 
Se admiten proposiciones en pliego cerrado hasta 
el dia 21 del cornunte. 
Habana, 10 de septiembre de 1891.—El Adminis-
trador General, Francisco Paradela y <?. 
C 1292 8-12 








Dividendo número 27... 






















NOTA.—Existen en loa almacenea de esta Empresa 15 cî jas, 516 bocoyes y 60,718 socos de azúcar, 4,900 
sat os de guano y otros efectos que producirán aproximadamente á su extracción $30,244-38 en ORO. 
Uriana, y julio 31 de 189'i.—El Contador, Joaunín -drtao.—Vto. Bno. E l Vio»-Presidente, M -
eoláo Alfonso. C 680 3-6 
BANCO DEL COMERCIO, 
Ferrocarriles Unidor de la Habana y 
Almacenes de Regla. 
(Sociedad a n ó n i m a . ) 
PEBBOCBBILES. 
ADMINISTRACION GENERAL. 
Existiendo una regular cantidad de oobre, bronce, 
hierro viejo y carriles inútiles eu las Estaciones de 
Villanocva. Regla y Ciénaga, se procederá á su venta 
por medio de subasta, ol día 18 del corriente, á laa 
tres de la tarde, eu el despatho de esta Administra-
ción, Mercaderes número 36. 
Los interesados en la adquisición de esos materiales 
pueden pasar á examinarlos en dichas Estaciones, y 
presentar sus proposiciom s por escrito y en pliego 
cerrado, deede hoy hasta el día y hqra citados, en la 
Secretaría de esta Administración, donde tendrán de 
maniñesto el de coudicionos á que babrán de suje-
tarse. 
Habana, 10 de septiemqre de 1K91.—El Adminis-
trador general é Ingeniero Jefe, Francisco Paradela 
y Oettal. C 1976 8-16 
Banco del Comercio, Ferrocarriles 
Unicos de la Habana y Almacenes 
de Regla 
SOCIEDAD ANONIMA. 
Ferrocarril os.—A d m in istrncida general. 
En la Administración de estas Ferrocarriirs, se ad • 
miten proponlcioues eu pliego cerrado hasta el 10 de 
ootobro próximo, para el sumiulstrr del carbón de 
piedra que se necesitará el próximo año 1893. 
En la mismii se darán dutalles á los solicitatites, to-
dos los dias hábi'es de 12 á 4 do la 4 irde. 
Habana, 11 de setiembre de 18̂ 1. 
El Administrador Gíienl , Francisco Paradela 
yQ C1293 20-1281. 
BANCO «El- COMERCIO 
Ferrocarriks Unidos de la Habana 
y Almacenes de Regla. 
( S O C I E D A D A N O N I M A ) 
Ferrocarri les 
A C M I N I S T R A C I O N G E N E R A L . 
DESPACHO DE MADERAS. 
Desde el dia 11 del enrríente los despachos de ma-
deras eLtre todas las estaciones de estos ferrocarriles 
se hj.-án por la tirifo bouiñiiada que IÜ cada una de 
ellas se expone al público para su conocimiento. Loa 
jefas de cada estación darán sobre lus mismas, las 
explicaciones necesarias La expresada tarifa anula 
todas las bouillcaciones de carácter particular, conce-
didas hasta 31 de julio úUimo, que no hay tn sido otor-
gadas por escrito con autorización do la Junta Oircc-
tiva de esta Sociedad. 
Habana, 10 de septiembre de 1891.—El Adminis-
trador General, .?Vn?ici*co Paradela y Q, 
C1287 15-11 
BANCO DE', COMERCIO, 
Ferrocarr i les Unidos de la Uabwnf, 
y A lmacenes de Regla. 
FERROCARRILES. 
La Junta Directiva de esta Sociedad en sesión de 3 
del corriente y á propuesta de esta Administración, 
ha adoptado, entre otros, los siguientes acuerdos: 
bonificaciones de fletes 
Que se anulen todas las bonificaciones concedidas 
con carácter particular hasta 31 de Julio último, que 
no hayan sido otorgadas per escrito, y con autoriza 
ción de la Janta Directiva, 
Qae las reclamaciones de los interesados á quienes 
afecte el acuerdo anterior se dirijan por escrito á la 
Administración de eitos ferrocarriles, dentro del pla-
zo de un mes, contado desde esta fecha; acompañán-
dolas de las copias de las autorizaciones que loa hayan 
sido concedidaa. 
Boletines de abono. 
Que ae suspenda hasta nuevo aviso, que se publica 
rá oportunamentn, la venta de los boletines de abono, 
personales, que con diforentes rebajas, se establecie-
ron en 1889. 
Conocimientos por cuenta. 
Que se supriman los despachos que han venido ha 
ciéudoae en esta clase de conocimientos, y so anulen 
las autorcaoioiies concedidas hasta esta fecha para 
despachar en esa forma. 
L&a nuevas autnritaoionns ae concederán úr.i .a 
mente en tiempo de zarra, á los Sres. Hacendados en 
sus transportes de caña, á los Almacenistas de Ma-
tanzas para los de frutos y á la Dire'.:oióu del Banco 
y Almacenes de K-c'a. con las condiciones que con-
vengan con esta administración,—La é'poca de zafra 
se considerará desdo Diciembre á Mayo, ambos in-
clusive. 
Habana 8 de Septiembre de 1891.—El Administra-
dor general. A'. Paralada ClWí 1B818 
dremio de al macenes de Tíyeres. 
Ruego á los señores almacenistas de vlvetos de esta 
eludan, asistan á las tres de la tarde del tía de maña-
na. Jueves, 17 del actual, á la "Lonja de Víveres," sita 
calle de Lamparilla nu ero 2, con objeto ae celebrar 
en la Junta general motivada por u J atento oflou reci-
bido de la "Cámara <!o Comercio, Industria y Na-
vegación" á fin de tratar acerca del criterio que ha de 
sustentar este gremio en la asamblea de la expresada 
Cámara, suplicando la más puntual asistencia poi 
tratarae de un asunto que reviste tuina importanala. 
Habana, lü de septiembre de 1891,—Carlos García 
Cué. 1811 1 17 
GREMIO BE CAFES CANTÍNAS. 
Para tratar do la melón preieutada AU la Cámara 
de Comercio sobre la recogida do blllotes, aol comí» 
do la escasez dn los fritceionarios q<ie tonto pcrjudiu» 
al mismo, cite á tod>>a los sefioies agremia-ios á la 
junta general que tendrá 'locto á las doce del día dul 
jueves 17 del actual eu la calle do Lamparilla n. 2, 
Ijonja de Víveres, 
Habana, septiembre 15 de 1X91,—El Síndico, JCste-
han Matrg C1301 «2-15 d2 6 
Gremio de Cafés-confiterías 
Para tra.ar de la moción presentada en la Cámivra 
de Comercio sobre la recogida >le billutes, » á tt»\::« 
los señores agremiados á la Junta Benerai que tendrá 
efecto á la una del día del jueves 17 del actual, eo la 
calle de Lamparilla n. 2. Lonja da ViTert-s 
Habana, 15 de septiembre de 18ul — F,l Slndioo, 
José Pujol. C 1308 2A-I5 2d-ld 
BANCO DEL COMERCIO 
Ferrocarriles Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla, 
rerrocarriles. 
Coa el objeto de hacer cesar los numerosos ca-
sos que de ello ne presentan, la Presidencia de la 
Sociedád, de acuerdo y á propuesta de esta Adminis-
tración, ha ¿ispueato qno 'no se dé curso á nirgnna 
PMIÍOÍÓU de rebaja de fletes cuando los efectos han sido 
ya despachado y se ha drad» el correspondiente cono-
oimiento con arrrglo á Taa tarifaa. 
El Jefe de estamóo. en Regla, y todos los Jefes de 
estaciones, tienen el deber de rnterar al público de los 
precios ds los boletines de viajeroa y flet.-a de mer-
cancías 
Habana. 3 de septiembre do 1891—El Administra-
dor general, Francisco Paradela y Qttial. 
01267 15-4 
BANCO DEL COMERCIO, 
Ferrocarriles Unidos do la Habana 
y Almacenes de Regla. 
Ferrocarri les . 
La Junta Directiva de ô la Sociedad, en acu.'.rdo de 
3 del actual y á prepuesta do la Admlniatradón de 
aos Ferrocarrilea, ha reaselto lo aignlente; 
IV—Qno se conceda una rebaju JeoO por 100 en los 
precios de tarifa, qno no e,stén ya bonifieados ó que 
lo estén eu menor tipo, en los transportes de maqul-
miria, maderas; materiales de construcción, arado é 
instrumantos de agricultura destinados á los ingeulus 
qae se esUbler.can en la zona coraprendiila desde Re-
gla hasta Matunras y ano tiren sus frutos á los Alma-
cenes do esta Sociedad en Regla 
2V—Que se conceda la misma rebaja del B0 por 100, 
con la misma obsertaoión heciia antes, «m los trans 
portea de cafia destinada á dichos invenios, ouandu 
procedan da nuevas colonias que se establezcan tam-
inen en la misma zona. 
39—La Adminlsrración de los Forrooarrlies se re-
serva el derecho do comprobar y de aceptar la exac-
titud de lo. datos o "o dan derecho á fas anteriorss 
eoncesioriea. 
4? Las concesiones que se otorgan eo contarán 
desde la fecha que se aruerde previamente, en cada 
caso, pnr la Administraolón do los ferrocarriles y por 
el término do cinco afios para cada interesado, ms-
diante las cendioionoa que entre aquella y eats ae es 
taUMMQi 
Habana, 8 do septiembre de 1801,—El Administra 
dor General, Francisco Pnradela y Oestal. 
V. 1271 l5-8Sb 
C O N V O C A T O R I A . 
En la Junta n» lebrada el dia 5 del mes actual so 
reunió laropriise-tnoión de ü.flOO bonos hlpotocurlos 
de la "Compañía Hispano Americwia de Cus Conso-
lidada", y loii representsnU's considerando peqiuño 
diobo número do bonos para que el sindicato qao aa 
pretende nombrar ter.g- la fnerza legal necesaria, 
tanto pur esta razó a cusuto por un acto do oortcólsi 
hacia los demás puecedorex que no pudi ron cononrriv' 
á la primera convecatoria, acordaron por unanimidad 
proceder á una nueva citación para el dia 17 del ine< 
do la fecha en los salones do la sooleilud "Airps d'a 
Miña Terra", Neptuno y (laliano, á li'8 7¿ de lanooh». 
Acordaron tamliióu to'iur á los tenadoros de diohoH 
bonos, como por la presente lo venttnaa, que ae Rtr-
vau concurrir al nombmmlento dm referido sisdioata 
rep.eaentatlvo de loa referidos bonos, nombramlcr'to 
que no soluiuente es de -Ka conveniencia, sino aba/v-
liitnnieute indispensable y necesario. 
Habana, septiembre 10 de 1891.—laidoro Cano— 
Juan García Atonao—Franuiaco de la Cerra—Excmo. 
Sr 1). Hrgundo García Tuñón—José Cano-Ramón 
Arguelle»—Kxmno, Sr, D. Kunión Pía y Monje— 
Jenaro Eernáudez—Diego L , Goiooechea—Dr. D. 
Manuel Cortada—Isidro Martínez—Ceanruo Solares-
Lorenzo Rudrígnez—Pedro Barlior—Kladio Cus!— 
Ramón Pt-rnándyz—Jnan Herrera—Fiaoclaco ĉlaez) 
—Andrés Valdés Chacón—Nicolás Altuzarra—Fabián 
Alonao—José Felilí—Angtd Alonso—J< fó Mntíi CU 
OoMBft Herrar.- -Ma'.ael Suárez Suííro—Manuel C«-
rueios—Benigno Llanos—Migue', UULÍVIUIH,--J. R. 
Marquette—Delmiro Viellos. 
118Í3 Sd-if, u if, 
AVISO. 
AVISOS. 
SALUD NUMERO 10—EL ATIGUO Y ACRE-ditado taller de carruajes de loa antiguoa operarioa 
de Fran. Loa dueños do dicho taller ae ofrecen al pú-
blico en general de hacerles notables rebajas on todos 
los trabajos que se lea confie Cúnceruioutcs al ramo. 
J. Salem», 11827 12-10 
1 signori soel del'a soMetá Italia.'s. dj mutuo socoor-
so in Avuna, sonó invitali ad intervouhe al bailo < ho 
urrá luego nella sala dolía sonleM iomenlca prossima 
alie 8 p. m. in rioorrenza della festa Naiionalo del 3J 
"ettembre.—Avana 14 settembre 1891. 
L a Commisslone. 
11859 4 15 
Regimiento de Cnba n' d« línea. 
2? Batallón-Gnerrilla afecta. 
Debían lo precederse á la adquisición con destino ft 
esta Guenilla, de cincuenta b&'-dolcrr.n, é igual nú-
mero do c.peteras, mulelinen, sacos de grapa, i-ada-̂ . 
d:íros, morrales de pienso, brnzaa, ooplllos y peines; y 
oomisionadu uara convocar licitadorea á la conetiuc-
ción y venta ae dlchoa útiles, hn acordado la publica-
ción do este anuncio, algDilloaudo que loa citadoa efeo-
toa han de arreglarse eu un todo & loa modoloa apro-
badoa por la Superioridad, alendo de cuenta del cons-
trnrtor loa gaatos del anuncio, el imperte del nno •• 
medio por oleuti> que se abona & la Hacienda y lo» 
gaatos del envío hasta el almacén del Cuerpo, 
Loa pllegoa de condiolonoa, luata el día veinte y 
olneo del oorrierte, remítanae bajo sobre cerrodo y á 
nombro del que susori'-o, en el pueblo de la Catalina 
de Güines. 
Catalina, 15 de sepúouvbre de 1891.—El Capitán 
oomisioBado, Domingo Alonso. 4-15 
- A . V I S O . 
SUCESION DáVID BERTOLAFA. 
Se citan á los que tengan cuentas que arreglar con 
la sucesión del Sr. D. DAVID BKRTOLAIA, á pre-
sentarlas en el R9 CONSULADO D E ITALIA, ca-
lle de la Amistad número 186, deade mafiana haata el 
18 del corriente. Habana. 11 de septiembre de 189L 
H A B A N A . 
J U E V E S 17 D E S E P T I E M B R E 1)E 1891 
La reunión del martes. 
Como Indicamos en nuestro número an-
terior, el martes faé invitada la Junta Cen 
tral del Partido Autonomista, como el día 
precedente lo había sido la Directiva del 
de Unión Constitucional, á una reunión 
presidida por el Exorno. Sr. Gobernador 
General, con el objeto de consultarles res-
pecto de la formación de los nuevos pre-
supuestos, exponiéndose lo que se opine 
acerca de las economías de que se conside-
re susceptible el de gastos, y de laa refor-
mas que puedan hacerse on la tributación, 
á fin de que ésta proporcione recursos sufi-
cientes, gravando justa y equitativamente 
la riqueza imponible, según expresa el ar-
tículo 2? del R. D. de 9 de agosto último, 
en cuyo cumplimiento se ha hecho dicha 
convocatoria. 
Entendemoa que, pendiente esa informa-
ción, no corresponde penetrar en polémicas 
y controversias, tocante á lo que cada una 
de las Corporaciones ó entidades consulta-
das manifiesten, á no zsv en este preciso 
caso: que alguna de ellas se vea atacada 
por razón de lo que exponga. Creemos que 
la verdadera imporíaucla, y el positivo in-
terés de talos conanltas consiste en que és-
tas se emitan, con entero desapaslonamien-
to da ánimo, fuera del fragor y estrépito de 
la contienda, condición mediante la cual la 
persona, la Autoridad que dirige la consul-
ta, también con mayor serenidad de espí-
r i tu podrá resolver. 
Bien lo ha comprendido el Sr. General 
Polavieja, quien, con alta discreción, ha 
manifestado á la Junta Central Autonomis-
ta que, deseoso de cumplir en términos 
amplios y eficaces el encargo que se le ha 
conferido por el Gobierno de S. M. , crée 
conveniente extender á los partidos políti-
cos la invitación que había de hacer á las 
Corporaciones, teniendo en cuenta que, si 
bien sus respectivos credos y compromisos 
trazan la linea de conducta á que deban su-
jetarse, no debe esto empecer á que aporten 
al Gobierno, sobre todo en circunstancias 
como las actuales, el concurso de sus lucos 
y de su experiencia. T , según nos refiere 
E l País, con relación al partido de que es 
este apreciable colega, órgano oficial, dijo, 
que conoce sus deelaraoiones y su progra-
ma, pero que, no obstante, creía que dados 
los términos de la crisis actual, podía con-
tribuir á la mejor salación de los problemas 
rentísticos, planteados por la coincidencia 
del pleno vigor de la 107 de Relaciones y 
del convenio de reciprocidad, que estA pro 
duciendo cuantiosas bajas en la renta de 
Aduanas. 
De manera que para nuestra digna Pri-
mera Autoridad, como para nosotros, según 
hemos indicado al comenzar este artículo, 
no se trata en el presente momento de dis 
cutir con el acaloramiento que producen 
las ideas preconcebidas de partido, los idea-
lea respectivos, sino de ayudar al Gobier 
no en la obra de la información que desea 
hacer preceder la redacción del antepro 
yecto de presupuestos que ha de remitirse 
& Madrid ántes del 15 de o o t a b r o próximo. 
Esta idea se pone todavía más de relieve 
en las palabras que, siguiendo la versión de 
E l País, pronunció on la reunión del mar 
tes el Sr. Gobernador General; es á saber, 
que, por eu parte, deseaba contar siempre 
con el parecer y el concurso del Partido Au 
tonomista, en la medida en que á este le 
sea dado prestarlo y á él requerirlo. 
De suerte que nosotros no podernos pen-
sar hoy en examinar las conclusiones ex-
puestas por la Junta Central del Partido 
Autoaomlsta, en la oonaalca al Sr. Gober-
nador Genera!, conclnsiones que, según su 
órgano oficial, atiindou á la recta inteligen 
cia de su programa y demáí reiteradas de • 
claraclones del Partido. 
Pero si esto no queremos ni podemos ha-
cer, tampoco nos será vedado el discurrir, 
respecto de algunas indicaciones del cologa, 
tocante á la significación de la consulta que 
se está realizando. Dico á este propósito: 
"Adviértese, ante todo, la importancia de 
esta nueva concesión que se hace á nuestros 
principios, en forma harto rudimentaria é 
incompleta No ea posible formar loa presu 
puestos de Cuba, ni resolver ¡as cuestiones 
económicas que interesan á esta Isla, desde 
la Metrópoli. Lo derecho es constituir or-
ganismos localoa que realicen tan impor-
íante función, como sucedo en todas las 
«olonias extranjeras. Nuestro Gobierno, 
andando con su lentitud habitual, se l imita 
á disponer una consulta delicada, multifor-
me y contradictorli, destinada á perderse 
en los polvorientos legajos de la burocra-
cia." 
Acerca de tan grave materia, hemos de 
hacer laa nacasarias salvedades y las opor-
tunas protestas. No creemos que el Gobier-
no da S, M. haga coneaalón aignoa, ni i n -
completa ni completa, á los principios au-
tonómicos. Nada tiene que ver coa ellos la 
conveniente audiencia da la opinión en 
circunstancias extraordinarias y difíciles, 
que son tales por la transformación que va 
á operarse en nuestro alstoma rentístico. 
De esa audiencia, que, volvemos á decirlo, 
así cuando so refiero á los partidos pol í t i -
cos, como cuando basca la opinión de las 
Corporaciones Económicas, nos parece con-
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—Pero, jqueréis decirme en qué descansa 
tan ridicula como grave acnsaeiónT Si no 
hay más que vagos indicios podéis dejarme 
aqaf hasta que se ponga todo en claro, y os 
doy mi palabra de honor de que no saldré 
para nada de eata casa. Si no tenéis con-
fianza en mi palabra, lo qua no me parece 
muy difícil, puesto que me tomáis por un 
a^esluo, el Sr. Pinsón puede quedarse con 
migo. 
—No puedo acceder á vuestros deseos. 
Callase Beaufort y miró airo por uno á loa 
tres hombres y luego á Juan que lloraba al 
lado de la puerta. 
El rostro del Sr. Laugler tenía, como 
siempre, la misma expresión dura y fría La 
convicción del Jaez estaba casi formada y 
ereía qno con las pruebas halladas tenía mo-
tivo m-a que «¡idcioactí pura proceder á la 
detención de Beaufort. 
Al contrario que el Juez mostrábase el 
veniente y oportuna, á la creación de orga-
nismos locales que hayan do desempeñar la 
función de formar les presupuestors de Cu-
ba, y de revolver las cuestiones que á ella 
interesan, media una distancia que no po • 
demos franquear. Consta así. 
CORRESPONDENCIA. 
Madrid, 29 de agosto de 1891. 
La recepción entusiasta hecha á la es-
cuadra francesa en el puerto de Cronstadt, 
la belicosa locara con que el pueblo francés 
ha respondido á esta recepción perdiendo 
con su ligereza habitual la calma y entre-
gándose á las más exageradas demostra-
cionea de amor y de amistad hacia el auto-
orático coloso del Norte, enemigo encarni-
zado de la civilización de Occidente y re-
preaentante de todas las tiranías; el reci-
bimiento que el Gran Duque Alejo ha teni-
do en París y en Vichy, donde ha faltado 
poco para que la muchedumbre se arrojase 
al paso del coche que conducía al hermano 
del Emperador Alejandro, como los fanáti-
cos de la India se precipitan bajo laa ruedas 
del carro del ídolo Pagatuata; la alarma 
que todos estos sucesos ha producido en las 
naciones centrales unidas por los artículos 
secretos de la triple alianza, y relacionán-
dose, al menos en el concepto de la opinión, 
con estas peligrosas manifestaciones del es-
tado político de Europa; los misteriosos 
viajes del Duque de Tetnán á San Sebas-
tián y á Biarritz para conferenciar con el 
Presidente del Consejo de Ministros, han 
vuelto á poner sobre el tapete - una cuestión 
que parecía entre nosotroo definitivamente 
resuelta: la relativa á la neutralidad de Es-
paña en las futuras contingencias del mun-
do. 
Sabido es que aquí, donde loa partidoa 
políticos llovadoa por la pasión y la codicia 
del mando, ee ponen difícilmente de acuer-
do aún en aquellos asuntos que afectan más 
directamente al bien general, han liogado, 
aln embargo, á una unanimidad patriótica 
en la apreciación de la actitud que corres-
ponde seguir á España ante la poBibilidad 
de una gran confiagracióu europea. Toaos 
ellos, los partidoa gobernantes por medio de 
sus actos y ios de epoaioión con su pública 
aquiescencia, han resistido hasta ahora á 
cuantas gestiones y tentativas ee han prao 
ticado para que España abandonase su neu-
tralidad y tomara puesto anticipado en la 
probable y quizás próxima contienda. La 
razón y el instinto, que pocas veces suelen 
marchar en buena paz y compaña, nos im 
ponían y nos imponen todavía esta política 
retraída, la única que conviene á una na-
ción como la nuestra, apartada por BU po-
sición geográfica do todas las discordias de 
la Europa central, donde nada tenemos que 
gauar, y obligada por el estado á que la 
ban conducido su interna y ya casi secu-
lar desventura, á no quebrantar nunca en 
sus relaciones con loa demás Estados, los 
llmitos de la prudencia, ó máo bien—para 
hablar con entera franqueza—los de la des 
confianza. 
Todos, pues, estamos conformes en la 
conveniencia de mantener á toda costa la 
más estricta neutralidad ante los trágicos 
sucesos, que eu plazo más 6 menos brevo 
yaeden doaen volverse en el mundo; pero la 
alianza franco rusa que si no eatá ratificada 
parece á punto de estarlo, trae aparejada 
psra nosotros grave y uo eé si diga ineludi-
ble dificultad. Hasta el día sólo existía en 
£uropa como una amenaza de guerra y al 
misiaio tiempo, aunque esto so juzgue con-
r radictorio, como una garantía de paz, por 
la desigualdad de fuerzas que creaba entre 
Francia ofandida y siempre deseosa de to-
mar el desquite, y Alemania vencedora, p-e 
ro forzada por las contrariedades da la po 
Iítica Interna á estar : i la defeneiva, nna 
oalioión intarnacionai conocida: la triple 
alianza del imperio germánico, da Austria 
y de Italia. E l resto de las naciones con-
tinentales hallábaso libre de todo com 
premiso, cualesquiera que fuesen en la 
conciencia de cada cual, sus simpatías 
y sus preferencias. Pero la liga de Fran-
cia y Rusia, si en efecto, como todo in-
duce á creer, se establece y consolida, 
viene á romper do golpe este estado do 
cosas, y haber sido impoeible, al menos 
muy problemática, la neutralidad de las na-
ciones pequeñas. Rusia, Alemania y Aos-
rria, seguramente arrast rarán en su moví 
miento á los puablca del Norro que BOU sa • 
tó'dtes suyos y qua 6a mantendrán, como 
los granos de trigo entre lan piedras da un 
molino, oprlmidoapor la enorme potencia de 
los tres vastos imperios, y contra su volun-
tad, oh<idecioado al i í i S t l D t O do l a p r o p i t » 
«oaservación, para no verse el día do maña-
na aplastados y doshochos por ia victoria 
de coaiqaiara de los combatientes, atraídos 
en fin, por la masa del astro en cuya órbita 
giran, tendrán que salir de su actitud pasi-
va y tomar parto en la tremenda bellge 
rancia Tampoco paraca fácil que puedan 
cousfervar su neutralidad comprometer 
¡a iodepeadencla, coando sobrevenga el 
terrible choque, ¡as naciones que, como Ho-
landa, Bói^ioa y Salza es t íu intorpuestas 
antro Alemania y Francia, y dastínadas por 
tanto, á servir de primer cuerpo d^ batalla 
en el caso de que ambos enemigos inecon-
ciliablas, hasta ahora sostenidos solamente 
por el temor de provocar una lucha oapau 
íosa, en la cual no habrá vencidos sino ani-
quilados, se decidan por fin, atropallaado 
por todo, & confiar al éxito de las armas la 
satisfacción do mutuos resantimientoa. To 
lo, puBñ, revela á quien atentamente estu-
die la situación do Europa, la casi seguri-
dad da que la guerra que se emprenda re-
vista desde los principios un carácter gene-
ra!, viéndose precisados á iníervenr en 
«Ha, mán arrebatados por el torbolUno que 
on BQÜ respectivas fronteras se forma, y o 
tros por atender á la defensa de sus más 
caros intoreaes, todos los pueblos de nues-
tro continente, expuestos, al terminar el 
;.>ig!o X I X , á un peligro tan grande y á una 
pertmbación tan honda como la que oca 
alonó en los últimos días del imperio roma-
no la irrupción de los bárbaros del Norte. 
Sólo hay dos regiones en esta vieja y a-
tormentada Europa que por su posición 
geográfica podrían quizás mantener por al 
gón tiempo nu neutralidad, ci la guerra es-
tallara : Inglaterra, defendida por el mar 
contra toda agresión armada, y la Penínsu-
la Ibérica, acostada, por decirlo así, en los 
postreros términos de occidente, á donde só-
lo alcanzarían las ráfagas de la tempestad, 
después de sometida y anulada Francia. 
Pero on el sopueeto de que esto Bnc íKi iera , 
la guerra acabaría por el misma, y ya sólo 
so trataría del reparto del botín entro los 
vencedores, ó lo que es lo mismo, de una 
nueva redificacióa del mapa del mundo. 
Natural es que loa pueblos que en tan 
ventajosas condiciones ee hallan, se apro 
vechan de ellas, y no l aa comprometan 6 las 
pierdan por actos irreflaxlvcs é impraden • 
tes. Eu ninguna ocasión son tan necesarias 
la calma y ia sangro fría como en la hora 
del peligro. Inglaterra, que equilibra hasta 
donde ea posible la dabilldad orgánica de 
su vasto imperio colonial, único punto por 
donde pnode sor herida, y herida de muer-
te, con el poder irresistibí?) da sus formida-
bles escuadras, tiene trazado do antemano 
au camino, y cuoota con baatantea medio», 
recurso!? y fuerza para seguir impertérrita 
por él, haciendo respetar sua decisiones. 
Pero ¿nos encontramos nosotros en el mis-
mocasof Sería más ridículo que jactancioso 
contestar afirmativamonto á esta pregunta, 
y ala embargo, ya os tiempo de que empe-
cemos á sacudir con ánimo varonil y ente-
ro, el encogimento en que bajo el recuerdo 
do noestiüa antiguas dendiohas, hemos CÓÍ-
do. No somop, es verdad, tan fuortea como 
nueátra gloriosa historia requirlría; pero 
tampoco tan flacos y tan iusignifleantes co 
agente Fínaón inquiato y no podía parar on 
su silla y miraba unas veces al Magistrado, 
otras á Gerardo y á Beaufort, paro como el 
Juez no lo interrogaba no se atrevió á decir 
ni una palabra. 
Es preciso manifestar quo el descubri-
miento da que el revólver pertenecía á 
Beanforfi le había trastornado todas sus 
ideas. 
G?rardo, muy pálida y turbado, no se a 
trevíu á mirar al marido de Marcelina cara 
á cara. 
Sucedía entonces lo mismo que el Sr. 
Laugior le indicó al final do la conversación 
que juntos sostuvieron acerca de la herida 
de Beaufort y después de discutir las obser-
vaciones que eobre esa herida hizo el Mó-
dico. 
E l señor Laugier habíale dicho á Ge-
rardo: 
—Confio en que haré un descubrimiento 
máe grave que Í;1 vuestro . . . 
Y eee descubrimiento acaba de hacerse, y 
á pesar de su amistad coa Beaufort y á 
poear da su cartídumbre moral de quo éste 
era incapaz da cometer un crimen tan ho 
rrondo, no pudo manos do reconocer que el 
Juez doinetrnciiíóa tenía derecho á darprue-
baa do su severidad y á rodearse de cuantas 
pr^caaciones estimase convonieatsa. E l roa-
tro del doctor Gerardo expresó sin duda 
oaaa impreaiones, porque Beaufort, que no 
'e pordia de vista, murmuró con acento do-
Umd i y cruzando las manos con tristeza: 
—¿Es posible, querido Gerardo, que vos 
también me creále culpable? ¿Sería posible? 
mo nuestro actual desfallecimiento Imagi-
na. Hay algo en nosotros del convalesciente 
de larga y panosa enfermedad, que 
acobardado por la memoria viva de 
la pasada dolencia, no so atreve después de 
haber sanado, .á no ver sus miembros en • 
tumecldoa por el temor de la recalda y se 
considera todavía más malo y débil de lo 
que en realidad se encuentra. No sólo por 
nuestra posición geográfica, lo cual según 
antes he dicho, ea dato que conviene tener 
muy en cuenta, sino por nuestra fuerza in-
trínseca, mermada y todo como está á con-
secuencia de errores tradicionales; podemos 
pesar y peaamos en efecto aún, en la ba-
lanza del mundo. Por propio derecho y en 
virtud de nuestros elementos naturales, no 
por concesión graciosa de las grandes po-
tencias, y nos pertenece el primer lugar en 
el mapa europeo, después de las seis nacio-
nes que están llamadas á intervenir, como 
actoras principales, en el pavoroso drama 
que se anuncia. Poseemos un territorio casi 
tan vasto¡como Francia ¡"y como Alemania, 
y aunque nuestra población no sea propor-
cionada á la extensión del suelo que ocu-
pamos, se cobijan, sin embargo, bajo nues-
tra bandera y son ciudadanos de la patria 
española, sólo en la Península diez y ocho 
millones próximamente de seres humanos, 
y más de diez en el resto de la tierra cono-
cida y por nosotros descubierta. En la hep 
tarquía europea, es decir, entre laa siete 
naciones que por aa fuerza propia han ejer-
cido y ejercen influencia sobre loa destinos 
del viejo continente, tenemos nuestro pues-
to, del cual no nos puede despojar el ca-
pricho de los poderosos, y aún no haciendo 
nada, aún manteniéndonos en nuestro soli-
tario aislamiento, y á vecea sin darnos no-
sotros mismos cuenta de ello, gravitamos 
más de lo quo parece sobre la política de la 
tierra. Directa ó indirectamente concurri-
mos siempre á los más trascendentales 
aoontocimiontos de la historia, y en eate ei-
glo mismo hemos contribuido con nuestra 
reaietancia heróica, á la calda de Napoleón 
I ; con nueatraa Cortes de Cádiz, á la ex-
pansión de las ideas liberalea on Portugal ó 
Italia; con la cuestión llamada de loa ma-
trimonioa españoles, al destronamiento de 
Luís Felipa y con nuestra revolución de 
septiembre á la ruina del segundo imperio 
napoleónico. No evoco estos recuerdos pa-
ra agitar el espíritu lovantisco de nuestra 
raza, que á penas cobra sangre y sacudo, 
siquiera aea momentáneamente, eu habitual 
ensrvamiento, corre en busca de avont-nr.-is 
más 6 menoo arriesgadas y por regla geno 
ral casi siempre estérilefi; pero si lo hago 
para elevar sa corazón abatido en laa cir-
cunstancias presentes y para deapertar en 
ella, no la temeridad, auaque sí la conflan-
z \ a ai miema. España por ahora no debe 
meterse sa nada, pero ai estar apercibida 
para todo. Ya que en eate punto as onáni 
mo el sentimiento de la nación, procede que 
loa gobiernos se inspiran en él para forta-
lecer nuestros medios de resistencia eu la 
medida que nuestros recursos lo consien-
tan, para no dormirse en perezoso descuido, 
para marchar con cautela, pero marchar 
ciempro, hacia el objetivo quo á nuestros 
intereeea convenga; para estudiar con áni-
mo sereno y roaoluiilón firme ol pro y el 
contra do todos loa caminos que á eu pa-
trioüárao le ofrezca, y por último, para es-
coger on ocasión oportuna, sin dejarse cegar 
por doslambradoras promesas, ni por aen-
timentaliemo de raza ni por rencores hiató 
ricos, sus amigos y sua aliados, á fin de ea-
car de la situación el mejor partido posi-
ble. 
Esíacuoatióu internacional eatan impor 
tanto para nosotros, como que lo es de vida 
ó muerte, que solicitado por ella he dejado 
correr mi pluma máa de lo que permiten 
las ordiaariaa dimonsionea de una correa-
pondeucia. Pongo, puea, término, por aho-
ra, á mn obsarvacionos, sin perjuicio de 
volver éóbro al asunto cuando sea necesa-
rio, é cuando la corriente de loa sucesos 
europeos, si es quo so precipita, imponga 
á la opinión pública el deber de decidirse y 
do ilustrar al gobierno eobre sus verdaderas 
Ihtenolónes. Mientras tanto, la más vulgar 
prudencia aconseja á todos el silencio, no 
sólo por razones de carácter político, sino 
también por otras de ordon económico, que 
en estoa momantos preocupan honda y tria-
temente al país. 
Ya comprenderán los lectores del DIARIO 
DK LA MARINA que me refiero á la magna 
cueatión de los vinos, planteada entre Fran-
cia y E-ipaña. Nuestra producción vinícola, 
que ea el mayor elemento de la riqueza na-
cional, atraviesa por crisis suprema, ame-
nazada por la violencia del movimiento 
proíaccionista desarrollado en la vecina ro 
pública. Para nosotros es esto asunto de 
vida ó muerto. Si laa tarifas casi prohlbiti 
vao rotadao por la Cámara da loa Diputa 
doa de Francia prevalecen on el Senado, á 
posar de la ruda oposición que encuentran 
entro los fabricantes do vinoa do aquel país, 
ea inútil nagar y aaría pueril desconocer el 
daño quo tan dura resoluoión nos acarrea-
ría. Yo no me forjo muchaa ilusiones eobre 
ol resultado final. El ímpetu proteccionis-
ta ea irresiatible on toda Europa, manos on 
Bélgica é Inglaterra y en algunos pequeños 
Estados del Norte, y no hay que esperar 
quo Francia modifique en lo esencial la 
actitud iutransigenta en quo se ha coloca 
do. Es posiblo que cadíendo, no á nuescras 
instancias, sino al continao clamoreo de sus 
propios industriales, haga algunas conce-
uionos mezquinas, y que á pesar da su In 
saficieucia pretenda hacérnoslaa pagar da 
masiadocaras. La Penínsulasoballa, lea-
pacto de la producción vinícola, en condi-
cionoa muy seraíjanteu, por de pronto, á 
las de Cuba reapeeto de GUI azúoeros. El 
mercado máa importante de BUB vinoa ea 
Francia, así corno el da loa azúcares caba-
aos es la república norteamericana. La 
guerra comercial, os en ol fondo más cru 
da, más implacable que la guerra en ¡00 
campos de batalla. Los hombres, por en-
conados que estén unos contra otros tienen 
corazón, y algunas vocea este órgano ae lea 
impone, aún en medio de los mayores ho-
rrores, mientras que loa intereses no tienen 
entrañas y BOU egoístas y fríos como el 
cálculo qua loa engendra. Francia conoce 
bien su situación ventajosa, y es natural, 
por sensible quo sea, que procure, como 
vulgarmente se dice, hacernos la forzosa y 
exprimirnos, si puedo, hasta la última gota 
de sangro. Cruelmenta expían loe conaer-
vadores el ansia que les impulsó á escalar 
el poder á destiempo! La fatalidad de las 
cosas les obliga á realizar en el orden poli 
tico y en el económico todo lo contrario de 
lo que ofrecieron en la oposición. El trata-
do con los Estados Uoidoa, contra el cual 
empiezan á levantaraa impetuosamente 
más protestas de laa qua yo había croido 
en un principio, al ver la aparente calma 
con quo so acogió la publicación del con ve -
nio en la Gaceta, le ha enagenado de im 
proviEo las simpatías de Cataluña y de Cas • 
tilla, en cn^as comarca?! andan revueltas y 
aobrexcltados loa ánimos. No boy tau in-
justo que culpe al ministerio actual do lo 
aucodldo. Harto eé que cualquiera situa-
ción se habría visto forzada á hacer lo mis-
mo quo la conservadora ha' hecho; pero la 
presidida por el señor Cánovas del Castillo 
io ha llevado á cabo, contradioiéodosí» en 
todo y rasgando el programa económico 
que le había servido de bandera contra el 
partido liberal. Si como oa de tomar, eate 
gobierno, animado por el deseo da evitar 
la total ruina de nuestra producción viní 
cola, ee ve en la dolorosa necesidad de sa-
crificar á las exigencias francesas ramos 
muy importantes de nueatra Industria, no 
hay qua dudarlo: la oposición será Inmensa, 
porque da todo?, manos da él, podían ea 
parar el golpe de gracia los intereses quo 
salgan laatitnados. Pero no es esta ocasión 
oportuna para volver la vista a t rás , ni 
para recordar ofensas pasadas, ni para en-
sordecer el viento con recriminaciones es-
téríloa Ha llegado el momento da queto-
¿Qaé fué lo que hice para merecer ese con-
cepto? 
Levantóse Gerardo de su asiento, se a-
cercó á Beaufort, y estrechándole la ma-
no: 
—No,—contestó con acento firme.—No 
puedo creór que aeáis culpable, por más que 
la casualidad haya reaoido en contra vues-
tra algunos indicios 6 pruebas que aún no so 
explicaron de un modo satisfactorio; y esos 
hechos, una vez explicados, serviráo, se-
ñor Beaufort, no lo dudéis, para honra-
ros. 
Y sin poder dominar sa emoción, añadió 
el Módico: 
—Por mi parto contribuí á vuestra des-
gracia. 
—¿Cómo? 
—Formulando tal y conforme me las ins-
piró el examen de vuestra herida, las obser-
vacionea quo croí procedentes. 
—Esta mañana ya mo figuró que no erais 
el mismo conmigo, ¿qué es lo que descubris-
teis, amigo mío? 
—Eso no me incumbe; aomotí mis obser-
vacloaeo á la consideración del Sr. Laugier, 
y éste ea el que debe resolver y hacer lo que 
tenga por conveniente. 
Beaufort se volvió hacia el Jaez pregun-
tándole: 
—¿Puedo saber qué es lo que ao dice do 
mí ea ese ioforme? 
—Máa adelante, sí, ahora no, Sr. Beau-
fort. 
—Eapero.—dijo «1 Médico dirlgiéndoae á 
éste, quo u-i oí'.» tondróia eu adelanto mala 
voluntad, porqao detrás del Módico está el 
dos. aunemos nuestros esfuerzos ante el pe-
ligró nacional, y de que marchemos com-
pactoa, prescindiendo do nuestras rencillas 
políticas y nuestras miserias de partido, 
para salir del atolladero en que las corrien-
tes económicas, hoy predominantes en el 
mundo, nos han metido, y del cual—triste 
es confeaarlo—por bien que nos vaya, no 
podremos escapar sin dejar mucha lana 
entre las zarzas. 
Como esta es materia en que más de una 
vez tendré que ocuparme, to Inaiato por 
ahora en ella, y paso á reseñar algunos de 
los sucesos que durante estos últimos días 
han embargado la atención pública. E l pri-
mero por su trascendencia y porque sallen-
do de los cauces subterráneos por donde 
suelen correr siempre las cuestiones inter-
nas de los partidos, ha aparecido en la su-
perficie de una manera ruidosa, es la nueva 
escisióa surgida entre los elementos revolu-
cionarios y que trae hoy alteradas y dividi-
das á todas las fracciones republicanas. 
Un manifiesto publicado por ol marqués de 
Santa Marta, condenando en términos bas-
tante claros y precíaos, loa desfallecimien-
tos del Sr. Ruiz Zorrilla en el asunto de los 
emigrados y en BUS trabajos contra la paz 
pública, ha sido el origen de esta algarada, 
que ha convertido el campo radical en ver-
dadero campo de Agramante. La acometi-
da del marqués-republicano ha sido el p r i -
mer golpe formal que ae ha asestado al 
ídolo de las pasiones revolucionarlas. Has-
ta ahora todas las disidencias contra el se-
ñor Rulz Zorrilla hablan partido de hom-
brea y do grupea que condenaban la tenael -
dad con que el jefe del partido republicano 
progreaiata pretendía una y otra vez traa 
tornar por fuerza de armas el orden do 
cosas establecido, ain tener para nada en 
cuenta la mudanza de loa tiempos. Estas 
dlaidencias, por importantes que fueran sus 
promovedores, dejaban íntegra ante el ñ? 
tiehlamo Inourablo de los alborotadores do 
oficio, la figura terca, obstinada é impeni 
tente del Sr. Ruiz Zorrilla; mientras que ol 
rudo ataque del marqués do Santa Marta 
tiende á derribarlo del pedestal que el vul 
go revolucionario le había creado y á des 
truir la leyenda que sobre BUS condiciones 
do carácter circulaba como artículo de fe, 
entro los fanáticos adeptos. Los zorrillla 
tas han sentido la herida que fle infería á 
au jefe, y no han podido contener los sacu 
dimiontos de su ira. Su plana mayor ae ha 
reunido en conciliábulo, ha mandado emi-
sarios á Paría para atamperar su conducta 
á las inetruceiones que de allí ee le comuni-
caran, y ha empezado á protestar en todoa 
los tonoa y desde todos loa rincones do la 
Península, contra el atrevido ¡oh sacrilegio 
Imperdonable! que ha puesto la mano sobre 
el Pontífice y sobre el dogma. No sé el re 
sultado definitivo quo tendrá el cismíi; pero 
BÍ aventuro, sin la incertidumbre de equi 
vocarme, que el señor Rulz Zorrilla está 
herido do muerte, porque la oaadía dol 
marqués de Santa Marta ha desvanecido la 
aureola que le rodeaba, porque le ha toca 
do en lo más vivo do BU representación, fal-
tándole al rea poto supersticioso eon que sua 
secuaces lo miraban, y porque los estímnlca 
de la desobediencia y de la rebeldía son 
muy contagiosos entre los elementos rovo 
lucioaarios, como comprueba la historia de 
todos los pueblos. La cuestión ea empezar, 
y el marqués do Santa Marta ha empeza-
do. Y» no hay más que dejar al tioinpo á 
laa pasiones humanas que anden su camino. 
Ellos llagarán al término. 
Muciio ee ha hablado estoa días de crisia 
miniatoiial, no para ahora, Bino para mo 
diadoo de otoño. Es posible qua tengan 
razón y aeiarten los que tan anticipadamen-
te la pronoBtican; pero como falta todavía 
tanto para que la profecía se cumpla, y co 
mo en el intermedio pueden ocurrir muchas 
cosas quo la precipiten ó la retrasen, no 
quiero fantasear sobre un tema máa nove 
leseo que real, y me limiio á exclamar con 
la cómoda filosofía del que nada afirma ni 
niega:—¡Podrá serl ¡Quién sabe! 
N . 
Tapor-correo. 
A las cinco y media de la mañana de 
ayer, miércoles, entró en puerto el vapor-
correo nacional Veracrus, capitán Cardo 
na, procedente de Cádiz, las Palmas y 
Puerto-Rico. 
Entre loa 224 pasajeros que conduce el 
Veracruz, so cuentan dos comandantes, tres 
capitaoci, nueve tenientea del ejército y 
4 empleados civiles. Asimismo vienen 14 
pasajeros de tránsito y 115 jorualerog. 
Inundaciones y desgracias 
en l a F e n í n 8 n l a . 
El lunes de la presente cemana noa co 
mniacó ol telégrafo, con minuciosa auma 
da pormenores, las desgracias ocurridas re-
cientemente on la Peníncula á canea de las 
terribles Inundaciones producidas por al 
temporal quo ha reinad» en diversas pro-
vlnciaa, Postoriormeoto, nuevaa y máa do 
loroaas noticias han seguido presentando 
con todoa euo horrores ol cnadro de desven-
turas, ocurridas principalmente en las pro 
vinoias de Toledo, Vakncla y Almería. SI 
todae esas desgracias eon inmensaa y la-
mentables, ninguna reviete laa proporolo 
nos de la destrucción de la villa de Consue-
gra, donde han parecido 2,200 psraonaa de 
has 6,700 que constituyen su vociadurio. 
Apena el ánimo la lectura do esoa porma 
noree, á pesar del necesario laconíemo coa 
que loa trasmito ol telégrafo. 
El grito do djlor de las familias que han 
perdido su hogar y cuant.i poseían, de loa 
huérfanos y desamparados, ha repercutido 
en todao las reglones de la Patria, y llegado 
aquí, donde aa aaban aeutlr como propioa 
los dolores de nuestros hermanos allende 
loa maros. S. M. la Rsina, con su acostum 
brada magnanimidad, no sólo ha remitido 
con ol luteudeala da Palacio la auma de 
50,000 pesetas para alivio de loa desgracia 
dos que gimen en el desamparo en Consue -
gra, sino que ha encabezado coa otra can • 
tidad aaáloga la suacripeióa nacional ini 
ciada por el Gabiorno y qae produjo ol pri-
mer día 90,000 pssata?. Además, ol Conao 
jo de Estado ha aprobado la tranftforeneia 
de un crédito do 500,000 pesetas con deeti 
no á oatas deagraclaa. 
La lala de Cuba no pormauacorá sorda á 
taofeaa da aventuras, y como elempre, acudirá 
con ana donativoa á su alivio en la suscri p 
ción que, según nuestras noticias, está de-
cidido á abrir el Casino Español da la Ha-
bana. 
E l Casino Español. 
La Junta Directiva do esta patriótico y 
benéfico iaatiíuto, de acuerdo coa al Exce-
lentiftimo Sr. Gobernador General y defi 
riendo á las indicaciones de S. E., ha re-
suelto 6u?pender el baile quo tenía diapuoa 
to para la neche del próximo sábado, in-
vii tiondo en auxilio de las víctimas de las 
recientos inundaciones de la Península, 
las sumas qua dobla emplear en aquella 
fiesta. Tan generoso propósito honra y 
enaltece así á la Autoridad, quo lo ha de-
seado, como á la Directiva, que encabeza 
con osa cantidad la ."uacripción popular que 
amigo, y éste continúa estimándoos y res-
petándoos como siempre. 
—"Vuestras palabras son para mí un gran 
conanelo, querido Gerardo.—Y acercándoae 
al Jnez añadió:—¿Da modo, ritñor Laugier, 
que os empañáis en prenderme? 
El Juez de instrucción hizo un gesto co-
mo diciendo: 
—¿Y qué queréis quo yo le haga? 
—¡Os jaro, señor Laugier, quo soy ino-
cente! ¡Qué deshonra máa grande arrojáis 
sobro mi apallldo ein mancilla con esta 
prisión! ¡Debíais pensarlo y meditarlo dos 
vocea antea de hacerlo! ¡Ea una determi-
nación moy grave! 
- Oa aseguro quo con toda mi alma deseo 
eatar equivocado. 
—¿De modo quo no os volvéis atrás de 
vuestra determinación? 
—No me es posible hacerlo. 




Llevóse Beaufort con un ademán de ira 
los pnños á la cara. 
- ¡Un asesino yo!—exclamó.—¿Sará po-
sible que me crean un asesino? ¡Qué locura! 
¿No di pruebas toda mi vida de honor y de 
la;rltad? jNo la p isé toda ella sumido en 
profonda tristeza? ¡Meditadlo bien, eeñor 
Laogigr! ¡Os lo suplico! ¡Quó remordimien-
to!» m íe grandes experimentaréis el día en 
quo on • eftis obligado á reconocer vuestro 
a:rcr! 
F. JM S ix; por o eo pió. 
—3v noa hace tardo,—dijo. 
va á abrir para alivio de tan grande infor-
tunio. 
Coaeignamoa, pues, con el mayor guato 
esta determinación, y por ella felicitamos 
al Sr. García Tuñón y sus compañeros de 
Directiva. 
E i Sr, D. Vicente Torres. 
Entro los pasajeros del vapor correo Ve-
racrus, que fondeó en puerto en la mañana 
de ayer, se encuentra el Sr. D . Vicente To-
rres, nombrado por S. M . Secretarlo del 
Gobierno General de esta Isla. 
Sea bien venido. 
El Sr. Torres tomó posesión á medio día 
de ayer, miércoles, de su cargo. E l nuevo 
Secretario del Gobierno General es un an-
tiguo funcionario de la carrera administra 
t i va, quo ha servido largos años en el M i -
nisterio de Ultramar y para quien son co-
nocidas las múltiples cuestiones que afec-
tan al país. Es una persona de afable ca-
rácter y distinguido trato. 
Cámara de Comercio. 
Hoy, Jueves, á las siete y media de la no-
che, se reúne en junta extraordinaria la D i -
rectiva de esta Corporación, para oír las ma-
nifestaciones que tengan á bien hacerle los 
rei-íf-soütantes de todoa los gremios de esta 
o •; ü: 1. acerca del R. D. de recogida y can-
je do loa billotea de la emisión de guerra, á 
cuy ' efecto han sido invitados atentamente 
los referidos gremios. 
La heamb'ea general de la Cámara, á la 
quo hado darsa cuenta de la Memoria do la 
Directiva y dol informe que emitan los refe-
ridoa gremio;-, tendrá efecto el próximo 
viernes 18, á las Elote de la noche, enlos sa-
loüea do la Corporación, calzada del Monte 
númfro 3, principal. 
E l PMre Muntadas. 
A bo-do del vapor-corroo Veracrus, que 
entró en puerto ea la mañana de ayer, miór-
cole?, ha llegado el iluatrado Pbro. señor 
Pedro Muntadas, Rector do laa Escuelaa 
Píaa de Guanabacoa, y persona que disfruta 
en esta lala dol mejor concepto. 
Un número confiidorable de amigos del 
digno sacerdote escolapio acudió á bordo 
del corroo á saludarle, dándolo la bionvenl-
dr, á la que nos asociamos sinceramente. 
Con motivo del regeso á esta lala del Pa-
dre Muntadas, publicó lo siguiente el Dia-
rio de Barcelona en BU número del 20 de 
agoato: 
" E n el vapor Veracrus, que aalió ayer 
tarde do nuestro puorto, ee embarcó para 
la Habana el Rdo. P. Pedro Muntadas, Sa 
cerdote de las Escuelaa Pías, que hacía po-
co tiempo había llegado á esta capital y 
que ha sido reelegido Rector del Colegio de 
Guauabacoa. El P. Muntadas es uno do IOB 
catalanes más entusiastas de nuestro Prin 
cidado en la isla da Cuba, que ha tomado 
con celo la construcción en la Habana, de 
la capilla dedicada á Nuestra Señora de 
Montserrat, y que se costea por una sua 
cripción. E l Padre Muntadaa ha recibi-
do muchas visitas do personas importantes, 
dorante su corta estancia enBarQelonay 
otras poblaciones de Cataluña, que ha v i -
sitado, y ha sido en todas partas muy bien 
recibido y agasajado, como prueba de las 
generales simpatíae que tiene en la Penín-
sula. " 
Sensible pérdida. . 
So ha recibido en esta capital telegráfi-
camente la noticia del fallecimiento, ocu-
rrido en San Sebaatián en el día do ayer, 
miércolea, de la bella y distinguida señori-
ta D* Martina Zozaya, hija del respetable 
y acaudalado hacendado y comerciante de 
Cal barí én, diputado á Cortes por el distri-
to de RemedioH, á quien, como á toda su 
familia, damos el ims eentido pésame por 
tan irreparable pérdida. 
Descanse en paz. 
. HÍCT—<MB- JÉI 
La inundación del Koque, 
Loa últimos talegraraaa rocibidos en la 
Dirección General do Admiuiatración, acer 
ca de la Inundación del Roque, dicen que 
eeta so encuentra en ol mismo punto de Ca-
lera, (barrio do Mostacilla). 
En el término de Cervantes no hay por 
ahora peligro de anegación. 
Llegada. 
Procedente de ¡a Peuíuaula ha llegado á 
eeta capital el Sr. General de Brigada don 
Rafael Saero y Marcoleta, nombrado por el 
Gobierno Snpremo Comandante general de 
la provincia de Pinar del Rio. 
El 8rj General Suero procede de la Guar • 
día civil, y ha prestado sus servicios du-
rante laigoa años en esta lela, on el referido 
cuorpo. 
Le damoH la más cordial bien venida. 
— - m 
Ei tiempo. 
Nuselro raepetsbie amigo el B. P. Vinos. 
Director del Observatorio del Real Colegio 
do Be/én, se ha servido enviarnos los si-
guí en tes telegramas: 
Recibido de la ádmlnistración Genera! 
de ComunicacloneB: 
Puerto Príncipe, 15 de septiembre. 
P. Viñee. 
Habana. 
7 m. B. reducido 75i,54 Termómetro 30 
Calma, despejado, paqueñíslmos s. del 3? y 
4? cuadrar.tea 
2. t. B, 753,46, Termómetro 31,50, viento 
E.S.E. «. extensos del 1? y 2? cuadrantes 
qua casi ios cubren. 
Betancourt, 
Director del Inetituto Provincial. 
Remedios, 16 de septiembre. 
P.—Vlñeá. 
Habana. 
9 m—B. 763,5, Tert? 30,3. Vioato üojo, 
colas de es del N. , /; y sk , los k. correa 
delSE.,ea parte cubierto. 
P. Rodrigues, 
Cura Párroco de Nuestra Señora del Buen 
Viaje. 
Indices. 
Reeoluclones del Ministerio de Ultramar 
llegadas ayer en el vapor-correo Veracrus: 
G r ^ b e r n a c i ó n , 
Real orden remitiendo los itinerarios de 
la línea do vapores correoa da laa Antillaa 
que deben regir durante el preaonte año e 
conómico. 
Nombrando oficial cuarto, secretarlo del 
Gobierno Político y Militar de Davao (Is 
laa Filipinas), á D. Tomás Miranda de A-
yala. 
Idem secretario del Gobierno Civil de la 
provincia de Isabela do Luzón, á D. Pedro 
Ricart y Torres. 
Aprobando loa exámeneB de telegrafía 
práctica, verificados hasta el 30de junio úl-
timo on el cuerpo de comunicaciones de 
esta lala. 
— Os comprendo; es preciao que os siga, 
¿no es eso lo quo queréis decir? ¿No podríais 
daros por satisfecho exigiendo de mí la 
fianza que tavlóseis por conveniente? 
—No, señor Beaufort, hemos discutido 
bastante. 
—Sea lo que queréis. ¿Es posible que un 
hombre se equivoque así reapeeto á otro? 
¡Qaó responsabilidad más grave contraéis, 
señor Lauglerl ¿Qué responderéis más ade-
lanta cuando el hombre acusado tan injus-
tamente y con tanta precipitación se pre-
sente ante vos pidiéndoos cuenta do vuea 
tra injustificable imprudencia y de la ligo 
reza eon que procedéis. 
—Estoy seguro de que obro en concien-
cia y no temo las reivindicaciones. 
—Está bienj vamos, soñor Juez, no me 
queda más recurso que seguiros, puesto que 
son inútiles rnegos, advertencias y conse-
joa. ¡ádiós, Gerardo! ¡Adiós, amigo mío; 
decid á vuestra madre que no he podido 
llevar á buen término la misión que me con-
fió contadlo todo lo ocurrido.».„ no la 
ocultéis nada y máa adelante sabréis el por 
quó os hago esta petición. 
En el primor momento hubiera querido 
iuterrogarle Gerardo, pero no pudo hacerlo 
porque ol señor Laugier y Pineón estaban 
an pía y eeporaudo, y el último se acercó á 
Pedro Beaufort para Impedir toda tentati-
va do fuga. 
— ¡Oh! ¡No tengáis miedo!—díjole Beau-
fort coa tríate acento,—no intentaré huir. 
\ (tkipb minutos de ocurrir esta esce-
u qu • - ^ • Grr¡¡rdc, que vló con pena 
aUj.ir..ü yl cocha quo llevaba al Juez y á 
Idem la variación de itinerario propues-
ta por la Administración General de Co-
municaciones de esta Isla, para la conduc-
ción del correo entro Puerto Principo y Cié -
go de Avila. 
Idem de adjudicación de una plaza de te-
legrafista segundo del cuerpo de comunica 
clones de esta Isla, hecha á favor del alumno 
examinado D. Antonio Naranjo Barceló. 
Trasladando al juzgado de primera Ins-
tancia de Bayamo, á D. Miguel Martínez 
Córdoba, secretario electo de la Audiencia 
de Santiago da Cuba. 
H a c i e n d a . 
Real orden declarando cesante á D. Gui-
llermo García Hidalgo, oficial cuarto de la 
Priaclpal de Hacieuda de Pinar dol Rio. 
Real orden nombrándolo nuevamente con 
la misma categoría para dicha Administra-
ción principal. 
Nombrando oficial segundo de la adua-
na de esta capital á D . Francisco Calvo y 
Rulz, oficial tercero de la Administración 
principal de Matanzas. 
Idem oficial tercero de la Principal de 
Matanzas á D. José María Sedaño, oficial 
cuarto, secretarlo del Gobierno militar y 
político de Davao, Filipiaas. 
Traslado do marina nombrando coman-
dante de Remedios al capitán de fragata 
D. José González d© la Cotera. 
M a r i n a . 
Resolviendo la forma como se han de 
abonar los premios á individuos engancha-
dos. 
Disponiendo que en laa libretas de loe 
cabos de mar enganchados se consignen las 
notas de conducta, destinos y calificaciones 
de aptitud que merezcan á eus jefes. 
Nombrando Comandante de la Provincia 
de Remedios al Capitán de Fragata Don 
José González de la Cotera. 
Ascendiendo al Teniente de Infantería 
de Marina D. Manuel de loa Santos Gonzá-
lez. 
Remitiendo relación de cambios de des-
tinos de oficiales del cuerpo de Infantería 
de Marina. 
Aprobando las indemnizaciones de los 
Jefes y oficiales devengadas en los meses de 
septiembre, octubre y noviembre del año 
anterior, cuya relación se acompaña. 
Resolviendo la manera de establecer el 
servicio de Semáforos eu Punta de Materni-
UOB. 
Ascendiendo á los Tenientes de Infante-
ría de Marina D. Joaquín Navarreto y Don 
Primitivo Fraga Martínez, y al alférez Don 
Ramón Gecar García de Guevara. 
Remitiendo relación de ascenso y cam-
bios de detaiuos do clases, del cuerpo de 
Infantería do Marina. 
Negando iaetauen del marinero de pr i -
mera Bartolomé Expósito, sobre abono de 
auoldo do marinero torpedista. 
Destinando á este Apostadero al Capitán 
de Infantería de Marina D. Francisco Ro-
dríguez Trnjíllo. 
Comité de Propaganda. 
En la noche del martes celebró sesión 
ordinaria el Comité Central de Propagan-
da, bajo ta presidencia del Sr. Rabell y con 
aelatenola de los señores Bruzón, Fernán-
dez de Castro, Montero, Canelo, Zayas, 
Gioerga (D. Samuel y D. Elíseo), Gonaé, 
Martínez (D. Saturnino), Carrascosa, No-
gueira, Crusellas, Celorlo, Marqués, Rodrí-
guez, Martínez (D. Ramón), Amblard, Pé-
rez Vento, Marzán, López, Solía, Du-Qaes-
ne, Várela, Alvarez y Clarena, secretarlo. 
Aprobada el acta dé la sesión anterior, el 
aeñor Presidente dispuso que se entrase en 
la orden del día. 
El señor Secretario dió lectura á una 
moción firmada por los fieñores Celorio, 
Fernández de Castro y Rodríguez, en enya 
moción se hace la historia del Comité desde 
au constitución, se refieren loa actos reali-
zados por el mismo y se pide al Comité que 
reúna en asamblea á laa Corporaciones que 
tienen allí delegados para que estas ratifi-
quen ana poderes. Dice la moción que es 
necesaria esa ratificación de poderes, en 
vista do laa injustas manifestaciones de 
ciertos políticos de provincias, y de laa 
calumnias de que viene siendo objeto el 
Comité, por parte de algunos elementos, co-
mo asimismo por las apreciaciones que se 
hacen en la circular qua acaba de publicar 
el partido de Unión Constitucional. 
El fcoñor D. Saturnino Martínez dijo que 
no estaba conforme con la propoeiolón, por 
creerla deprimente para la agrupación, 
pues considera quo por las simples mani-
festaciones de un político, no deben pedir-
se á las Corporaciones nuevas ratificacio-
nes de su confianza; que ei se redactase en 
otra forma y con otros argumentos, la acep-
taría. 
E l Sr. Celorio, como individuo de los 
que eusciibcn la moción referida, dijo 
que ee trataba por algunas personalidades, 
do todos cono; idaa, do llavar al ánimo del 
país, por medio de armas de ley especial, 
la di noonfianza y la alarma hacia el Comi-
té y sus individuos. Que el Comité había si-
do formado por espontáneos acuerdos do 
las Corporaciones y quo la circular del par-
tido da Unirta Constitucional pretendíü ha-
CÍÍT fc>;ípechoso al Comité, cuando loa que 
verdaderamente lo eran, son los individnoa 
quo dirigen osa agrupación política, y que, 
por lo tanto, ee hace nouesario que las Cor-
poraciones ratifiquen eus poderes y raani-
fieeten explícitamente si sua delegados han 
fntorpretado á su satisfacción los deseos de 
ellas. 
El Sr. Martínez (D. Saturnino) rectificó 
diciendo quo no sa oponía á que ao ratifi-
quen 6GC8 poderes, sino á que ee tomase co-
mo fuudamonto la circular de un partido 
político y laa manifestaciones de nna per-
sona, y pidió quo ee Euprimieee esa parto. 
Agregó quo cuando tanto se les combate, 
ea porque valen y porque ee les teme, y que 
bastaba á todas esas manifestaciones la 
oportuna protesta hecha por el señor Am-
blard en la Bbt-ión anterior. 
El Sr. Alvarez explicó la creación del 
Comité. Cree que la opinión no está forma-
da todavía y eo pronuncia en contra de la 
ratificación do les poderes, opinando por 
la consulta para ver si han cumplido como 
laa Corporaciones deseaban. Hizo presente 
que el Comité no debo en manera alguna 
hacer censuras á ningún partido político, 
pues ee obtendría el resultado apetecido 
por loa que combatan al Comité. 
El Sr. Nogueira uo oscuvo conforme con 
laa apreciaciones del Sr. Alvarez. Dijo que 
el Comité era objeto de continuas calum-
nlaa lauzadaa por un grupo de personas 
que forman parte do las Corporaciones qua 
han otogrado sus poderes. Qua no necesita 
el Comité quo le dén patentoa de patriotiB 
mo peraonaa quo tal vez necesilon el título 
de buenos españolea, y terminó diciendo que 
se loa acuaa de traidores á la patria, y que 
como delegado de la Unión de Fabricantes 
quiere que eeta Corporación diga ee ha 
cumplido con su deber. 
El Sr. Alvarez dijo que creía que on el 
BUS acompañantes á Creil, y tristemente 
impresionado internóse en el sondero que 
iba á parar cerca de su casa. 
— ¡Pobre señor Beaufort! Estoy seguro 
de que ea inocente. Es imposible que no lo 
sea; ¿á qué se deberá el que aparezca como 
culpable? Las primeras pruebas están en 
contra suya, y por más que esa prisión eea 
muy deplorable, no se puede echar nada 
on cara al señor Laagier por haberla orde 
nado. 
Marcelina le Interrogó en cnanto le vió. 
—¿Quó hay? ¿Cómo sigue el señor Beau-
fort? ¿Han descubierto al asesino? 
—Han Eucadido cosas muy gravo?, madre 
mía; el señor Beaufort sigue mejor de su 
herida, ya to dijo qaa no presentab a nin-
guaa gravedad, pe ro . . . . 
—¿Qué es lo quo ocurre, hijo mío? 
- El señor Beaufort me encargó, madre 
mía, que no ta ocultase nada; no eé por qué 
me hizo eea recomendación, no eé por qué, 
mas no me importa, porque sólo deseo oba-
decer. Los iudiclos que ee hallaron lo favo-
recieron muy poco, y no pudo dar las ex-
plicaciones que ee lo p e d í a n . . . . se quedó 
cortado y luego una casualidad, ¡nefasta 
casualidad! se mezcló e n t o d o y . » . . 
—Acaba ¿qué quieres dec i r? . . . -No 
io ad iv ino . . . . 
—Beaufort está preeo. 
Miró Maroelina á eu hijo con asombro, 
como ct al parecer no le comprendiese, y 
abrió desmeEuradamente los ojos. 
-¡Pr^pc! ¿Y porquét 
- f-'qu<i lí} acusan de haber aeeí inadoal 
señor Valognes. 
fondo estaban conformes, y qae sólo es 
cuestión do procedimientos. Añadió que el 
comité no debe considerarse lastimado por 
las apreciaciones de un político, pues á él 
no le afectan en nada eeaa manifestaciones 
patrióticas; pidió al Comité que acuerde no 
hacer ninguna clase de manifestación, y 
terminó diciendo que aunque algunos creían 
que podía disolverse el Comité, esto sólo 
podría suceder si las Corporaciones que lo 
forman, así lo acordasen. 
El Sr. Marqués dijo que cuanto menos f>e 
mencionasen á los partidos sería mejor, 
que estaba de acuerdo con el fondo de la 
proposición y que debe pedirse ratifiquen 
las Corporaciones sus poderes, en vistaf de 
los trabajos que llevan realizados en el co-
mité. 
E l Sr. Alvarez volvió & hacer uso de la 
palabra, añadiendo que los Individuo;) del 
Comité no son más que delegados de las 
Corporaciones; que si hubo ofensa, á éstas 
toca dar la pauta,, pero nunca al Comité, 
que está fuera de su misión discutiendo 
asuntos de tal naturaleza. 
El Sr. Fernández de Castro maniíastó que 
había puesto su firma al pie de la proposi-
ción, por excitaciones cariñosas de su ami-
go el Sr. Celorio. Que conformes todos con 
el fondo de la cueatión que se discutía, ro-
gaba á la junta suspendiese la sesión por 
breves momentos, á fia de introducir en la 
moción ciertas reformas que satisficiesen á 
todos, venciendo escrúpulos. 
Se suspendió la sesión, y reanudada nue-
vamente, el Sr. Fernández de Castro dió 
lectura á la nueva proposición, redactada 
en la siguiente forma: 
"Considerando quo el Comité central de 
Propaganda es hoy víctima de acusaciones 
que afectan al decoro y al patriotismo de 
los hombrea de buena voluntad, comprome-
tidos en la obra de concordia que el moví 
miento económico ante todo representa, y 
que dichaa acusaciones salen de cierto l í -
mite porque proceden de fuerzas sociales, 
los vocales que suscriben piden á la mesa 
que consulte á las Corporaciones que aquí 
tienen delegación, el los actos realizados por 
SUB delegados corresponden á la naturaleza 
del mandato que se les confirió y si ha ha-
bM.. t u su conducta algo quo pueda jus-
tificar, siquiera sea en apariencia, los violen-
toa ataques que al Comité solé dirigen ;' 
Terminada la lectura, el Sr. Fernández 
de Caatro dió ciertas explicaciones sobro la 
conduata observada por los individuos del 
Comité que se hallan afiliados al partido 
autonomista, á quienes so creen por algu-
nos como directores dontro del Comité, _y 
terminó diciendo que hacía abstracción por 
completo de eos ideales políticos para ser 
úe l jámente representantes del Círculo de 
Hacendados. 
Se aprobó la moción con las reformas que 
en ella Introdujo el Sr. Fernández de Cas-
tro. 
Torminado el anterior particular, la Se-
cretaría dió lectura á otra moción presenta-
da y suscripta por los Sres. Pérez Vento, 
Hierro, y Martínez (D. Ramón), en la que se 
hace constar que siendo el Comité de índo-
le oaencialmente económica, no debe preo-
cuparse por laa diversas actitudes de los 
partidos políticos acerca del mismo, mien-
tras ésto no realice setos que directa 6 in -
directamente tiendan á romper ó aflojar loa 
laoxea da unión entro estas provincias y las 
peninsulares, como signo de la soberanía 
de Eepaña en las Antillas. 
El Sr. Péroz Vento, explicando su mo-
ción, dijo que la propoBición que acababa 
de presentar, en unión de dos de sua com-
pañeros, tenía por objeto conseguir que el 
Comité Central hiciera una declaración ter-
minante que le permita continuar desem 
barazadaraente su obra; que era Indispen-
aablo hacer constar que no se preocupaba 
el Comité de las actitudes que, respecto á 
él, observaban los partidos políticos, aetitu-
dea qr.o por distinco modo perjudicaban al 
Ocmitó, sobre todo, desda que se esgrimía 
como arma do combate contra él la benevo-
leada y ol apoyo que le venía prestando el 
partido autonomista. Por eato era preciso 
declarar de un modo termiuante y explícito, 
que nada le importab an al Comité las actitu-
des de esos miamos partidoa políticos, y que 
si Importante era eato, EO lo era menos sa-
ber hasta qué punto se podía contar en el 
Comité con la cooperación de los autono-
mistas, puea era indudable quo después de 
ciertas deolaracionea hecb :^ por au órgano en 
la prensa, quizás dejasenalgún día de perte-
necer á dicho Comité; cosa que sucedería in -
defectibiemente el dia en que se tomase al-
gún acuerdo contrariando los propósitos 
políticos del partido autonomista. 
El Sr. Alvarez elogió el talento con quo 
estaba defendida la proposición del Sr. Pé-
Vento y opinó que no debía en manera 
alguna apoyarse la citada moción, entro 
otras razones porquo tenía carácter político 
y es Inoportuno traer al Óomitó asuntos 
de tal naturaleza. 
Ei eeñor Pérez Vento rectifica, diciendo 
quo precisamente la proposición va enca-
minada á conseguir que el Comité ea uia-
gúo caso y por ningún motivo lavada el 
campo de la política ; y, de todas suertes, 
al político ea ol acto quo realizaba ocupán-
dosa de la actitud de) partido antonomieta 
y de !a que pudieran obaorvar en el Comí 
té los individuos á él afiliados, político 65 
ambiéa venir distiendo, como so ha hecho, 
la actitud del partido de Unión Constitu-
cional ; pero en último caso, decía ©l señor 
Pérez Vento, "yo me someteré ea absoluto 
á la sanción do la meaa, aunque no sin ha-
cer la salvedad da quo por lo visto no es 
acto político ni se roza con la política el 
hablar de la actitud del partido constitu-
cional y ai lo ee ocuparse de la del partido 
autonomista." 
Concluyó el señor Péroz Vento manifes-
tando que, después de todo, los motivos que 
tenía para la actitud en que se presentaba, 
no eran otros sino los mismos que on va-
rias ec-siones había puesto en evidencia el 
teñor Montoro el cual creía que perjudica-
ba al deaenvoivimionto de la propaganda 
económica, la excesiva participación que 
pudieran tomar en olla los hombres de sa 
partido. 
El Sr. Montoro hizo uso de la palabra y 
dijo qua por la lectura de la moción no ha-
bla acortado con el alcauoe de ella; pero 
que después de las explicaciones del señor 
Pérez Voato, veía claro lo que se proponía 
dleho eeñor, que no era otra cosa que eem-
brar la diecordla en el seno del Comité. Di-
jo que el Sr. Pérez Vento nc- tenía derecho 
á traer al CoraUó manifestaciones de pe-
riódicos que no pertenecían al mismo, blzo 
l a historia del Comité y manifestó que tuvo 
su origen en la necesidad do aunar todas 
las voluntades para defender los intereses 
[materiales del p'iíe, do manera qua se ha-
llaba constituido en un terreno neutral. 
Qao respecto á loa temores que abriga el 
Sr. Pérez Vento de quo lleguen á plantear-
se algunos problemas fuera de las concia-
alones, eso no puede ocurrir, porque se sal-
dría do loa eatatutos del Comité y ésto que-
daría destruido. 
E l Sr. Pérez Vento rectificó y dijo qne, 
por lo mismo que había sido constituido el 
Comité en terreno neutral, desde el momen-
to en que un partido cenauraba actos de 
ese Comité, quedaba rota la neutralidad y 
era necesario saber cuál es la actitud del 
otro partido. 
E l Sr. Amblard pidió la palabra para que 
au ollencio no se interpretase en sentido 
equívoco, y dijo que no Iba á combatir ni 
apoyar la proposición dol Sr. Pérez Vento, 
que considera aencilla ó inocente, y en la 
cual no encuentra motivo para tanta exci-
tación; que está dispuesto á darle BH voto 
pero que cróa erróneo el sesgo que ee le ha 
dado y desea se encauce la discusión. 
E l señor Alvarez, creyéndose aludido, 
conteató que había combatido la moción, 
no por su fondo, sino por laa explicaciones 
dadas por el señor Pérez Vento; agregó 
que ai en la referida moción no ao ve inten 
ción alguna, pueda haberla en las pala-
bras de dicho aeñor, y terminó diclendeque 
la creía en absoluto inoportuna. 
E l aeñor Amblard rogó al señor Pérez 
Vento que retirase su proposición, á lo que 
dicho señor no accedió por no estar autori-
zado por los demás compañeros quo la sus-
cribían. 
So pueo á votación y fué desochada por 
18 votos contra 7. El Sr. D. Laureano Ro-
dríguez se abstuvo de votar. 
E l señor Marqués dijo qaa votaba en 
contra por croar prematura dicha moción. 
Terminado lo anterior, el Sr. Alvarez 
dijo quo la comisión encargada da redaj-
tarel informe sobro el Tratado, lo habla 
terminado y que en breve te citaría a Junta 
extraordinaria para darle lectora. 
Quedó sobra la mesa una moción del se-
ñor Marzla abbra 'a recogida del billete, 
por ser las caco y iPedia de la aeche. 
Protesta. 
Sr. Presidente da la Cámara de Comercio, 
Industria y Navegación: 
Los que suscriban, indastrialoa del gre-
mio da tiendas da tejidos, ain sastrerías, 
protestan enérgicamente y en. la forma 
más solemne, da la actitud asumida por el 
industrial D. Jul ián del Val , que llevó & la 
digna Corporación qne V . S, preside, una 
expoeición encaminada á obatruir lo pre-
ceptuado en el R. D. do 12 de agosto últi-
mo, haciendo uso del nombre del gremio á 
que pertenecemos y atribuyóndoae nna re-
presentación quo no io fué conferida y ha-
cer constar que están de acuerdo eu todas 
sus partea con la recogida do los billetes de 
guerra, en la forma qne EO estatuye ea di-
cho R. D., cuyo cumplimiento piden. 
Habana, septiembre 15 de 1891.—Fran-
cisco Toral. -Joan Fernández.—José Saá-
rez y C"—Inclán y García.—Miguel Alonso. 
- -Mart ínez R. Valdés y Ca—Gerardo Rl-
gaud.—Claudio Eecalera.—Francisco He-
rrero.—Florencio González.—Riva y Jam. 
E l Lloyd Mercantil. 
E l Lloyd británico ya tloce sus similares 
en Austria, Alemania y Rusta, conservando 
su genérico nombre da Lloyd. 
La historia de esta Sociedad tan útil pa-
ra la navegación, el comercio y la iadustrla, 
es curiosísima. 
A principios del siglo pasado existia en 
Loadrea, en Lombard street, próximo á la 
Bol^a, uaa especie de café de un tal Lloyi, 
el cual servia de lugar de reunión á los co-
merciantes de la City, armadoreaj. fletado-
res y aseguradores de buques. Dicho café 
ee quemó, juntamente con la Bolsa, en el 
incendio de 183S, y en el nuevo edificio dea-
tinado á Bolsa ocupa el Lloyd el mismo si-
tio que ocupó aquef. 
Los armadores aaeguradores, navegantes 
y capitalistas do Londres, acuden á las sa-
las dol Lloyd, donda encuentran nna reseña 
diaria sobre el movimianto general de la 
navegación y sobre los elniestros ocurridos 
ea el mar. E n las paredes del vestíbulo ee 
encuentran varios cuadros, en los que se fi-
jan listas, partea, etc., y un boletín maríti-
mo del día, que indica todas laa salidas y 
arribos de loe barcos nacionales y extran-
jeros, y además los naufragios, choques, 
averias, etc. 
El libro negro, en el que se regutran to-
dos los accidentes ocurridos en el mar, y 
que eatá á disposición de todo el mundo, 
indica los últimos naufragios, las últimas 
noticias anunciadas por el telégrafo durante 
la noche. A l dia eiguionte, estos distintos 
Informes ee publican en on periódico diario, 
Lloyd's List , gacata marítima muy antigua 
que data del año 1775 
Eu las paredes del edificio se encuentran 
varios instrumentos marítimoa, como baró-
metroe y anemómetros, que trazan con lá-
piz Us viclBitudea de la atmósfera y la 
marcha de laa tempeatades. Gracias á se-
tos múltiples datos, recogidos dia por día y 
trasmitidos á todos loa puntos del globo, 
loa accidentes del mar, como dlcan los in-
gleses '•'envían aa sombra delante de elloa." 
El principal objeto de estas gentes inte-
resadas en las operacione» marítimaa y co-
merclalee, no está solamente en conocer laa 
pérdidas experimentadas; loa importa máa 
aún conjurar los decastrea futuros y atenuar 
las dofigraciaa inminentea. 
Estos navegantes y capitalistas se dedi-
can, pues, á protegerso contra los peligros 
que correa incesantemente los barcos y laa 
mercancías. 
Adasríft as la Habana. 
REOATTDAO-TÓH. 
Paso?. Ct*. 
Echóse á reír Marcelina 
— ¡Vf-moy! ¿Qué ea eso? ¿Te estás burlan-
do de mi? 
—Te juro que digo la verdad. 
—¡Ah! ¡Dic-o3 la verdad! Cuóntamelo con 
todos s m det^llee; porque lo que sucede me 
laterena mucho. 
Gorardo la relató todo lo sucedido sin 
ocultarle el menor detallo, y cuando termi 
nó preguntóle: 
—¿Y de ta l manera contribuyó ta infor-
me médico-logal á que el Juez admitiese la 
convicción de que el señor Beaufort era el 
culpable? 
—jOb! ¡Lo dudas, madre mía! 
—No; puer bien: ea preciao eaivarle; ese 
eo ta deber, puesto que contribuistea á que 
formulasen una acusación contra él. 
—¿Y cómo salvarle? 
—No lo sé; pero juntos buscaremos los 
medios para lograrlo, ¡acusar al señor Beau-
f'-trt de ser un asesino! ¡Quó irrisión! Es pre-
ciao eaivarle á todo trance, hijo mío. ¡Ah 
si aupieEes ¡Si supieseel 
—¿El qué? 
—Máa adelante.. . . muy pronto lo sabrás 
todo mientras tanto que llega ese 
iaetaate, quiere y respeta al señor Beauícr t 
con tedu tu a lma . - . , sí, respétale como si 
lo hubieses conocido toda la vida, puea 
í.u- oáa tener la seguridad que merece tu 
cartño y respeto. No lo olvides jamáa, hijo 
mío. 
—jQoó quieres decir, madre mía, y qué 
¿•tfiMtlcan esas reticenclae? ¿No conocías al 
señ'oT Beaufort y hasta te negabas á verle 
cuando yo ins^tia para que le abrieses ta 
Día 16 de septiembre de 1391. 27,048 68 
COMPiRAOlOS. 
El lü de eeptiombre de 1890.. (Jl)7,527 33 
El 10 de septiembre de 1891.. 240,311 92 
De menos en l 'd91, . . 367;215 41 
Nota.—Dejado de cobrar hasta el día de 
ayer, en virtud del Tratado con los Eatadoa-
Dhldoa 137,409 48 
I d . id . por la Ley da Rsla-
clonos Comerciales 11,727 70 
E l ejército de las grandes potencias. 
De un estudio comparativo que publica 
I I Dir i l to do Rama, resalta que se pueden 
enumerar del modo siguiente las fuerzas 
respectivas de artillaría de los Estados de 
la Triplo Alianza, Francia y Rusia. 
Ruaia— 3.482 cañonea. 
Francia 3 474 ,, 
Alemania 3.450 ,, 
Aus t r i a -Huncr ía 1.290 „ 
I tal ia 1620 
De modo que un cuerpo de ej óroito tiene 
por término medio: en Alemania y Francia, 
120 cañones; en Rusia 108; en I tai ía y Aus-
tria, 120. 
puerta cen el objeto de quo entre nosotroa 
encontrase una familia, j á quó GO debe el 
que hoy 
—Paciencia, paciencia, más adelante te 
lo diré todo. 
Gerardo fué al día siguiente á vieitar á 
Daguerre, al que encontró dormido, pero se 
despertó en seguida; estaba mejor y hasta 
alegre. 
—¡Ah! ¡Buenos días, Doctorl ¡Baenoa 
díat!—le dijo.—No os equivocasteis, esta 
herida no vale la pena y ha aido más el rol-
do qua ctra cosa. 
—No os alegréis tan pronto, stñor Da-
guerra, y sobre todo, evitad las imprudon-
olaa, una recaída, porque sería mortal por 
lo débil qne aún estáis. 
—Pase porquo estoy débil, quise antea 
levantarme y no pude conaegairlo. 
Tomóle el pulao Gerardo y eo convenció 
de que el enfermo tenía muy poca calentu-
ra, y hecho eeto dirigió en torno de suyo 
una distraída mirada. Estremecióse de 
pronto y su mirada ae animó al obeervar 
que no estaban en un rincón las ropas man-
chadas de sangre y barro que viera allí la 
víapera. 
—¿Quién os arregló hoy el cuarto?—pre-
guntó con tono indlforente. 
—Fué Juan, el criado de Beaufort. 
—¿Tuvisteis frlot 
—iPor quó? 
—Porque observo que habéis encendido 
la chimenea,—dijo el módico. 
El enfermo no pudo reprimir un gesto de 
contrariedad. 
(8Q oontinuará.) 
Total 149,137 18 
4 
Por último, Bnponlendo una guerra en 
que figuraran de una parte las potencias de 
la Triple Alianza, y de la otra Francia y 
Rasla, las fuerzas de artillería estarían 
equilibradas; pues según los anteriores da 
tos, corresponderían á las tres últimas ü 
mil 990 cañones, y 6 mil 956 á lasdos pri 
meras. 
C R O N I C A G E N E R A L . 
El vapor americano Saratoga llegó á 
Nueva York á las nueve de la mañana de 
ayer, miércoles. 
—El día 10 de los corrientes falleció en 
Trinidad, D. Facundo Santana, decano de 
los tipógrafos ds dicha ciudad. 
También ha dejado de existir en Tr in i -
dad el Sr. D. Jocó Novoa y Estévez, conce-
jal de aquel Ayuntamiento. 
—Durante el pasado mes de agosto se be-
neficiaron en el rastro de Cien fuegos, con 
destino al consumo público, 388 vacas, 720 
toros, 528 cerdos y 72 carneros, en junto 
1,708 reses. 
—Diferentes escogidas de tabaco de la 
provincia de Santa Clara, tenían hechos el 
día 12 del actual, 6,G30 tercios. 
—Loemos la siguiente noticia en nuostro 
apreclable colega E l Orden de Caibarioa: 
" E l sábado se recibió en esta villa la f \ -
tal nueva de que el experto marino, capi-
tán del vapor Clara, Sr. Bilbao, había fa 
Uooldo repentinamente en la capital de la 
Isla, pocas horas después de llegar á puer-
to. El Sr. Bilbao salló de Calbartén el Jue-
ves, eln que nada hiciera presagiar la terrl 
ble desgracia que tiene sumida en el mayor 
dolor á su Joven esposa, D" Blanca Caravi *, 
reM lente en esta villa, y cuya señora se en-
oje tra en el período más difícil de la mu-
jdr, próxima á ser madre. 
'•••jk sociedad de Calbarién, donde era muy 
aprociado el Sr. Bilbao, siente de Igual mo-
ú > ..ao nosotros tan inmensa desgracia, de-
mostrándolo las muchas pruebas de afecto 
orn - en estos momentos de aflicción recibe 
da ; )do el vecindario la Inconsolable viuda 
d^l Sr. Bilbao." 
—La terrible epidemia del eroup ha de-
saparecido ya do Remedios. 
—Ha fallecido en Sanctl Spírltus, á los 
63 :.aos de edad, la respetable Sra. D* Ma-
ría l e JOEÚI García, viuda de Vlngut. 
—La caritativa señora de Carvajal, e^po 
sa íiel Sr. Gobernador Civil de Sautü Clura, 
ha. regalado al Hosplt.Al Civil do lf* mi ima 
ciudad, 24 sábanas, 12 frazadas, 12 raiuUs 
y 12 sábanasdo color,tolo de buenacalidad. 
—Víotlm.i, da una enfermedad crónica, ha 
dejado do existir on esta capital la muy 
dirija y reepetable Sra. D^ Dolores de A-
raugo de los Reyes Gavilán, viuda del señor 
D Alvaro López do Carrizos» y madre po-
licio i del ilustrado Dr. D. Enrique Robelfn. 
La tilfanta era una señora muy caritativa 
y religiosa, bien querida on los círculos so-
ciales. 
Dascanse en paz y reciba su familia el 
más sentido pósame. 
El entierro da la Sra. Viuda de Carrlzosa 
es efectuará hoy, jueves, á las ocho y me-
dia do la mañana. 
—Dice E l Impareial de Clenfuegos que 
durante los aguaceros que cayeron allí el 
aibado, fio las prlraorao horas do la noche, 
se slntW unu. ^ran dotoaaclón coguidu de 
un relámpago, que puroaía indicar habla 
caldo corea un rayo. "Según noticias, aña-
de dicho periódico, «1 desprendimiento eljto-
trico c^yO en los oontoruos de la fundición 
de D. Carlos Castillo, pues se sintió por allí 
olor á azufre, á poco do oirso la detona-
ción.'' 
C O R R E O N A C I O N A L . 
Por la vía de Tampa recibimos poriódl-
ooa do Madrid con fechas hasta ol 31 de 
agosto, tres días mAa recientes que los que 
nos trae el vapor-correo Veraerue. He aquí 
BUS principales noticias: 
Del 27. 
Ayer mañana ha llegado á Madrid el 
Beñor ministro de Marina, quo viene muy 
satisfecho de ou viaje y dol estado de los 
aatllleros del Ferrol y Bilbao, de los quo 
hace muchoa elogios. 
A primeros da septiambro, cuando haya 
regresado de San Sebastián ol ooñor minis-
tro de la Guerra, ir A á visitar los departa-
mentos de Catt&geoa y Cádls. 
—Probablemente el domingo por la ma • 
ñaua llegará á Madrid el Sr. Asenslo Vega, 
jefe de la eublnvaolón do Badajoz. Loa ami-
gos del Sr. .Uulz Zorrilla proyectan hacerle 
un recibimiento entusiasta, acudiendo en 
gran número y por oomitós A la estación 
del Norte. Todavía no han solicitado ol 
permiso para hacer esta manifestación; 
Sero iu Boüolt&rAn, y osporau que el go eruador no ponga dlílcnltados. 
—La Cámara do Comercio de Barcelona 
ha acordado no asistir al mceting dispuesto 
para protestar contra el convenio oón los 
Estados Unidos 
Llmltaríieo á abrir una Información ex-
presando los perjuicios quo ol referido con-
venio oor.clonará á la Industria y á la pro-
ducción e;i gcuonU. 
—En unión del ministro de Marina llegó 
ayer á Madrid el general Martínez Campos, 
quien recibió por la t:irde la visita do loa 
ministros de Kctado, Gobernación y Ultra 
mar. 
Según ministeriales caracterlzadoa, el ge-
neral Martínez Campon viene bien do sa-
lud y de ministeríiiüoino. 
Del 28. 
Según noticias de Barcelona, ha aldo des-
cubierta en aquella capital por la policía 
una vardadora partida do timadores, quo 
64 dedicaba á practicar en oüclo, b.Tjo t o-
das las formas, con los incautos. El jofo ó 
dlnsctor, un preteodldo general Bust&man-
te, que viria on una casa magnííioamente 
amueblada, haeido detenido. 
—El emperador de Marruecos «¡o ha mos-
trado al repruscutante de España sumo-
manto complacido do la acogida que han 
hecho en nuestro país á la embajada. 
—En la elección do nn diputado á Cortes 
porol Barco de Valdoorraa, D. José Figue-
roaTorres, vlucondo de Irnoste, mlolatr)-
rlal, obtuvo 5,971 voto.?,y D. Francisco Vlia 
Yañez, do oposición, 953 votos. 
—Según cara^orlzadoíi ministeriales, el 
Sr. Fabió no lleva á San Sebastián ningún 
proyecto nuevo de aranceles para Cuba; 
lleva ¡os presupuestos, (pie desea consultar 
.con el Sr. Cánovas, Bobro todo en lo quo so 
refiere ó nuevos Impuwstoe, y algo también 
da la reforma do los aranceles antillanos; 
pero no un proyecto completo. 
Del 29. 
La causa quo so Instruye en Cádiz con 
motivo do loa petardos do los anarquietfto 
continúa con la mayor actividad, y pareco 
que se ha logrado esclarecer mucho loa he-
chos y doacuhrlr álos complicados en olios. 
—Él Sr. Sagasla ha hablado en Bilbao 
anteanoche con varios periodistas m-idrl-
fefiosL 
He aquí <d relato de uno de olios: 
"Habló oí jofa del partido liberal de la 
cuestión de loa vinos, declarando que habla 
ODuvenldo con el duque da TetuAn, on una 
oonversaoIÓQ que ambos tuvieron, en que la 
pilnoría liberal no haría de olla cuestión do 
partido. Como una Siiapímelón en el tráfico 
da este producto con Francia nos traería 
incalculables periuloloa, entiende con el go 
hlerno el Sr. Sogaeta que lo qne o.) ha do 
conseguir á toda costa ea la prórroga del 
tratado. 
La situación de Portugal, aunque muy 
grave, no lo pareco desesperada. Creo quo 
Eap.'ma rA\o debo Intervenir en el caso do 
quo Francia proseara decidida protección á 
los republicanos portugueeos. 
Mientras tanto, Portugal, dijo, deba arre-
glar aaa nsuntns sin Intorvonclftn do nadie. 
Aunque opina que os iuovltablo un con-
flicto entro las grandes potencias centrales, 
no lo creo inminente, coúsldcrando quo an-
tas han de medirse mucho las fuerzas y po-
Barao laa coaeeooenclaa del choque. 
Muéatraeo decidido partidario de la nou 
jtralldftd do España, lo cual, dijo, no ee con 
íUfae coa sólo el propósito do gonrdarla, 
sino que es necesario quo estemos prepara 
dos para defender nuestros derechos, paos-
tif) que hemos da ser sollcltadoa por unos y 
oíros ooutendlontes, no sólo con grandes 
promosae, Bino quizás hasta con üinonazat* 
Respecto á política interior, habló poco 
Volvió á Insistir en que hasta quo ol partido 
couservador rompa sus moldea aoi ualce, no 
padrá formar gabinete el Sr. Sllvela, fun 
dindolo en quo loa elemoutos quo siguen 
ál señor Cánovaa son muy poderosos. 
Ha negado que la invitación para Ir á 
Santander fu^ra del comité liberal. 
Las Invitaciones, pues, han sido reitera-
das, son obra dol Sr. Gamazo. Para dicho 
capital saldrá ol sobado. 
Contó, porque ya QO habla hecho público 
el poiigro da que salvó á la Reina cuando le 
enricüsb» la Soberana el palacio que está 
coasteuyondo ea San Sebastián. 
La augusta señora estuvo á punto do caer 
por el hueco dejado para colocar el ascensor 
desde el último piso dol palacio. 
£1 Sr. Bagasta tuvo la fortuna de sujo 
tarla á tiempo oon todas sus fuerza», evl 
tandr- una gran catástrofe. 
La serenidad qno tuvo on el momento del 
pallgro sólo /ÜÓ <?omp'irablo al snsto que 
pasó cuando so dló cuenta del riesgo quo 
corrió la Roinü. 
Su majestad tardó muy poco en serenar-
se, dando pruebas do su gran valor". 
Del 30. 
Not cí 'H ; artictlitres do Santander aflr-
man cuanto venlmofl dloloado poeroa del 
carácter esencialmente político del viaje 
del Sr. Sagasta. Parece que algunos 
fuslonlstas dudan de quo se llegue á un a 
cuerdo económico con el Sr. Gamazo, pero 
la mayoría cree firmemente que encontrarán 
una fórmala conciliadora, y que esta fórmu-
la será Bolamente conocida de laa más im 
portantes peruonaa del partido. De todas 
maneras, el recibimiento que se hará al Sr. 
Sagaata será brillante. 
—En E l Pais de anoche se publicó el a-
nunclado contramanifiesto de la comisión 
permanente da la asamblea coalicionista. 
—Coruña 29 (12 n.) - Comienza á preo-
cupar en ésta la cuestión llamada del escua-
drón de cabulli ría. Lo ocurrido fué que el 
capitán general pidió al Ayuntamiento hi-
ciese reparaciones en el cuartal por concep-
tuar quo sus malas condiciones higiénicas 
ocasionaban bajas frecuentes en la tropa. 
El periódico La Voz de Galicia sostuvo 
mesuradamente que diobas bajas no depen-
dlíin del onartel, cuyas buenas condiciones 
han reconocido muchos militares, entre ellos 
el general Gnmlr, quien le visitó siendo di-
rector del arma, sino de la mala alimenta-
ción del soldado, que come un rancho siem-
pre Ignal y compuesto en en mayor parte de 
patatas. 
Sabido ea que hace días uno de los escua-
drones se negó á tomar el rancho, y aunque 
al fin lo tomó, se Inatrnyó sumarla contra 
nn cabo, por suponérsele instigador del he-
cho. 
Hoy se ha verificado consejo de Guerra, 
y el fiscal ha pedido la pana ido muerte pa-
ra el cabo. Sumariado también el periódi-
co La Voe de Galicia por Bupnesta inducción 
á la insubordinación, trátase de aplicarle 
los artículos 248, 249 y 258 del Código mili-
tar, que señalan penas gravísimas. 
Coa este motivo se observa una gran ex-
citación en favor del periódico, no llegando 
á creerse que puedan ser aplicadas las se-
veridades del Código militar. 
-S. M. la Reina ha firmado una combi-
nación de Jueces de Ultramar. 
—San Sebastián, 29 (4'40 t.)—El Sr. Pa-
blé conferenciará aquí coa el conde de Ga-
larza acerca de loa asuntos antillanos, y es-
pecialmente de los aranceles de Cnba, que 
fueron remitidos á consulta do la Sociedad 
Económica da la Habana; también serán 
oídas las da la Península. 
D d 31. 
Las couvorsaoloues de! día no han o-
frooldo nlngúu Interés. 
A última hora no se sabia nada tampoco 
del viaje del Sr. Sagasta, que ha debido a^er 
visitar la población do Sttutander. 
—La única estación do la linea del Norte 
donde han salido algunos republicanos á 
saludar b\ Sr. Ajénelo Ve^a, ou correligio-
nario, ha sido la de Burgoe, en la cual unos 
cincuenta republlcanou se limitaron á cum-
plir aquel acto de cortesía aln dar vivas ni 
hacer manifestación alguna. 
San Sebastián, 30 (2'5 t.).—S. M. la Rei-
na acaba de firmar los siguientea ascensos: 
A teniente general, D. José Coollo; á gene-
ralos de división, D. Luis Otero, D. Juan 
Salcedo, D. Pedro Mella y D. José Arde 
ríus; á generales da brigada, D. Eduardo 
Soler, D. Pelayo Fontsaré, D. Ramón Rn-
baloaba y D. Joaquín Ruega. 
- L a prensa avanzada crtíe muy natural 
la presencia on San Sebastián del Sr. Cáno 
vas del Castillo y dol ministro do Estado 
darauto la estancia en la corto del duque 
Waldlmiro de Rusia, y Inoo notar que la 
pre-jaucla del jefe dol gobierno y del duque 
do Tetuán obedece á disposiciones del se-
ttor Cánovaa dol Castillo, Inspirador princi-
pal do la política. 
—Coruña, 31 (l'SO m.). —Roepecto al a-
aunto del rancho del escuadrón de caballo-
na, dlcese que ha sido condenado á muerte 
por el consejo de guerra el cabo de dlobo 
escuadrón que ee halla sumariado. 
Hoy ha proatado declaración ol director 
de La Voe do Galicia. 
Créese quo so pedirá ol Indulto del cabo 
si resulta cierta la noticia da haber sido 
soutonclado á la pena capital. 
S U C E S O S D l í l i M Í A . 
Bobo de di.~dxo. 
Como á la una da la madrugada de ayor, 
se presentó en la celaduría del barrio del 
Angel D. Evaristo Castañeda y Fernández, 
natural do Vabadolld, de 32 años de edad 
y vecino de la callo dol Empedrado, mani-
festando qutt al regrosar á au habitación, 
quo es una accesoria de la referida casa, 
oacontró la puerta de la calle, que es una 
reja de hierro, abierta, y que do su domici-
lio le hablan robado uaa caja do hlorro de 
tres cuartas de alto por dos de ancho, en la 
qao guardaba unos 700 posos en centenes, 
manifuatím-;;) primeramente quo eran do ea 
propiedad, después quo oran fondos que te-
nía depositados, y, por últim.), que pertono-
cío-u á D* Carlota Trillo, sin sospechar de 
persona alguna. 
Ál conatltuirso el coladQrdol Angol on la 
casa mencionada observó, al entiar, que la 
reja no tnnía señal do violencia alguna, y 
quo on el Interior de la accesoria estaba to-
do on (íomploto orden, excepto nn escapa-
rato chico, el cual tonla la cerradura vio-
lentada, siendo éste el mueble donde estaba 
guardada la caja robada. 
Oosdo ol cscaparats á la puerta do la ca-
lle so observaban señales de haber sido 
arrastrada por el sacio la caja do hierro. 
En m habitación on que se cometió el ro-
bo, exiate un escaparate en el quo hay 
guardadas prandafl do oro y brillantes por 
mas de 1,500 peuoa en oro, de cuyo mueble 
no tocaron nada. 
Si^gón ol parta de policía, D? Carlota 
Trliio uianlf«Btó que la llavt< dala acceso-
ria la tuvo en su poder Castañeda hasta 
el obscurecer, y quo después se la dló á ella, 
quo la gnardó en la gaveta de nn tocador 
on la callo del Empedrado, donde resido 
accldontalmente, hnoleudo preaonte q̂ue lo 
había prohibido á Castañeda andar en la 
caja donde estaba el dinero. 
El Sr. Juez de Guardia, que se constituyó 
en ol lugar de la ocnrreucla, dispuso la 
detención do h\9 merotriceo morona María 
Martorell y parda Antonia Cabrera, como 
Igualmente la da un Individuo blanco cono-
cido por Tiburón. 
Rcyor t a y les loroe . 
Al medio día dol mc-rtoe, el cabo de Or-
den Público número 335, preaentó eu la ce-
laduría del barí lo del Sauto Crtíto, á las 
morenas Victoria Cueto y Lutaa Lara, á 
quiones detuvo por ONtav en reyerta, hallán-
doao loMonada levomento en la mejilla Iz 
julorda la nombrada Lulea. 
Heriá&at lovea. ;9o | 
E i Ui Eetaclou Sanitaria do los Bomberos 
Mnoloipales, so proeentó D. Aquilino Fer-
nán lü/, para cer curado de una herida en 
la frente y d» una contusión de ftcgnndo gra 
do en el brazo izquierdo, cuyas lesiones le 
fueron oaufiadas por varios peone? do las 
carretas qno conducen la carno á los Mer 
cador, á cansa de un disgusto que tavo con 
ellos 
H u r t o do une. fusta y un. s i l l ó n . 
En el bai do de la Punta fueron detenidos 
tres Individuos de color, acusados del hurto 
da un sillón de la casa número 53 do la ca-
lle de !a ladu&tna, y do nna fusta á un co-
chero on la calla do Trocadoro. Lus obje 
t'i i robalos fuoron ocupados y presentados, 
j'iotttmcute con los detenidos, ante el señor 
Jaez dol distrito. 
Bobo ó u u a s i á t i c o . 
En una capa non sancta do la callo de la 
Zanja, una ptmla desconocida le robó al a-
siátlco Nicolás Cantón, 29 pesos 40 centa 
vos, que tenía en uno de loa bolsillos dul 
pantalón. 
El celador do Guadalupe detuvo á la ln-
quilina prinolual de la casa y la remitió al 
Juzgado do guardia. 
Hurtos. 
A un vecino del primor barrio do San 
Lázaro la robaron una carabina con su co 
rroajo, la cual habla dejado á guardar á un 
individuo que resida en lus canteras do San 
Lázaro. 
—Una Joven do 19 añoa de edad, vecina 
da la calla do San Miguel, fué detenida, 
aousada del hurto de 10 pesos á un indivi 
dúo blanco. 
-También en ol barrio dol Cristo fué de-
tenido un moreno por robo de vaiiaa piezas 
do ropa á otro de su clase, en la callo do 
la Lamparilla. 
E x t r a v i o de u a menor . 
La morona Catalina López, vecina de la 
calle do los Genios n" 2, por Balnarta, par-
ticipó antier tardo al colador dol barrio do 
la Punta, qne dosdo las ocho de la mañana 
faltaba de eu cosa la menor morena Cesa 
rea Parreflo, de sola años de odad, la cual 
visto túnico blanco y zapatos napoleones, y 
oree se haya extraviado. 
del lado derecho: otra de tres centímetros 
de longitud, que interesa sólo la piel, en el 
antebrazo izquierdo y otras dos en la cara 
palmar de la mano Izquierda, calificadas de 
pronóstico leve, salvo accidente. 
El herido fué remitido al hospital de A l 
decoa, y su agresor encerrado en bartolina 
á disposición de la autoridad competente 
Herido. 
En la casa de socorro del primer distrito 
se presentó á la una de la tarde de ayer, 
D. Marcelino Agolar, natural de Bayamo, 
de 32 años de edad, para ser curado de 
una herida de proyectil de arma de fuego 
en la mano derecha, calificada de grave. 
Deteni lo . 
Por fuerza de la Guardia Civil del pues 
to de Vereda Nueva, fué detenido el lunes 
último, nn individuo blanco, en quien re 
caen sospechas de que sea el autor del es-
calamiento y robo perpetrado en el estable 
cimiento de víveres de D. Luciano Martínez, 
de cuyo hecho dimos cuenta en su oportu 
nldad-
El detenido fué puesto á disposición del 
Juez Municipal de aquel pueblo. 
T e n t a t i v a de asesinato 
Ha sido detenido en San Antonio de las 
Vegas nn individuo blanco, presunto autor 
da la tentativa do asesinato en la persona 
de D. Celedonio Rapado, vecino del barrio 
de San Antonio de Veita, en loa momentos 
de transitar éste por el camino que conduce 
á la bodega conocida por Rapado. 
Al detenido se la ocupó un machote. Jun-
tamente oon el cual se remitió al Juzgado 
municipal. 
E n Nueva P a z . 
El Alcalde Municipal de Nueva Paz par-
ticipa al Gobierno Civil, que on un cuar-
to del establecimiento de D. Manuel Castro 
fué encontrado muerto en su habitación, el 
inquilino D. Vicente Garoia Dunday, natu-
ral de Valencia, de 57 años y propietario, 
cuyo Bojato falleció á causa de un derrame 
cerebral. 
También en el Ingenio Central "Nueva 
Paz" fa loció r>pahtlnámento el moreno 
José Ba^at. 
D a t e n e i ó n de u n penado. 
Ea ana accesoria du la calle de Aguacate 
esquina á Empedrado, fué detenido un mo-
reno qae se hizo socpoohnso, el cual Identl-
floado, rosultó ser el, genado Filomeno Nó-
ií is, du 30 añoa, por cuya cauaa fué remiti-
do *1 Vivac á disposición dol Sr. J>}fa da 
Pulida. 
R 9 7er t« . 
Ei crtlador del bar io del Angel detuvo 
en i-i calle del Aguacate esquina á Empe-
drad<>, á loa pardos Patricio Rendóo y Ma-
nuel Garoí», ó sea Antonio Pedroso, los 
cual o eNtíiban en reyerta y armando nn 
gran escándalo, ocupándolos un cuchillo y 
una navaja devlrola- El pardo'Manuel Gar-
cía ea penado del presidio do esta plaza. 
Mordeduras de perros. 
En la Estación Sanitaria de los Bombe 
ros Municipales, fuoron curados de primera 
Intención ayer, miércoles, D^ Ana Sán-
chez, vecina de la calle do Riela n? 113, 
de dos boi las en ol pie Izquierdo; el niño 
D. Antuni ) fio jrlguez, do una herida en la 
piorna dureoha, y el menor D. José Cano, 
de dos heridas en el antebrazo izquierdo. 
Dicha» heridas han sido causadas por 
mordaduras de perro, siendo el estado 
de todos ellos levo, saivo accidente. 
E n e l ba r r io de S&nta Teresa. 
La pareja de Orden Público números ¿28 
y 580 presentó, á la una do la tarde de ayer, 
on la Estación Sanitaria do los Bomberos 
Municipales, á D. Eulogio López Díaz, de 
30años, el cual pre«entaba una herida In-
oiaa de dos centímetros de extouslón situa-
da en el pecho, tutorosando la piel, el tejido 
celular y los músculos de la reglón Inter-
costolee, Inferida con instrumento perforo-
cortan to, siendo calificada de pronóstico 
lavo, salvo accidento. 
Dicho Individuo fué herido en reyerta con 
otro sujeto de ou clane, en la calle del Agua-
cate esquina á Sol, siendo detenido por la 
monolcnada pareja. 
B n e l M e r c a d o de C r i s t i n a . 
En la mañana de ayer, se presentó en la 
Estación Sanitaria do loo Bomberos Muni-
cipales, D. Pedro Noya, dependiente de una 
oasllla do carne on el Mercado de Cristina, 
ol cual ai retar picando carne con una hacha, 
so caneó una herida on la mano izquierda, 
separ.lnd.'de la cxtramldad de los dedos ln 
dlcn y medio. Mando necesario quo comple-
tara la ampotaclón el Dr. Romero Leal, 
qno ie prestó los primeros auxilios. 
In f racc iones . 
El día 10 se han denunciado por la poli-
cía municipal las Infracciones siguientes: 
Por faltas al EcgJamento de carrua-
jes 7 
A carretoneros, por Impedir el tránsito 
público. , , 2 
Por hacer obras sin licencia 8 
Por faltas á la higiene pública 4 
A carretoneros por ir sobre la carga. 3 
Por conducir 3 i caballos 1 
Por empinar papalotes 1 
ULTIMAS NOTICIAS. 
Beyerta en la Cárce l . 
En la mañana do ayer, fué llamado á la 
Cárcel ol facultativo da guardia on la orisa 
de socorro del primor distrito, con objeto 
de reconocer y curar do primera intención 
al mayoral de la galera de San José, pardo 
Eladio Pérez, do 29 años do edad, el cual 
había pido herido en nna reyerta que tuvo 
coa otro eojoto do su claoe, preso ea dicho 
ostabloclmlento. 
Según la cortlflcaolón módica, Pérez pre 
santa una herida incisa como do volnto y 
cinco coatímotros on la eapalda, quo luto 
resa úoluamante la piel: otra herida como 
do diee centímetros en la región eecapular¡ 
T o U 26 
a A C E T I L L A S . 
TUALTRO DB ALMsxr.—La empresa de 
esto cómodo y limpio collsoo anuncia para 
esta noche una nueva representación do la 
ópera cémlca Artagnan, haciendo do pro-
tagonista la clmpática Enriqueta Alemany 
que estrenó en Madrid la mencionada 
obra 
La función e» corrida, puerto quo ya fe 
han suprimido les tandas, y regirá para la 
misma la considerable rebaja hecha desde 
el lunes on los precios do entrada y locali-
dades. 
VAOCTNA.—Sa administra l;oy, jueves, de 
diez á once, en b Baerlatía de la parroquia 
del Monsei ratt; y do doco á uua, en la Real 
Casa de Beneílcencia y Muturnidad. 
MADRID AKXÍSTICO Y HTBRARIO.—Lle-
no do atractivos S-J ha presentado on nnos-
tra mesa de rodaeolónOl número X X X I de 
la madrileña Ihistrución Española y Ame-
rictina, qao cou tanto acierto dirige el se 
ñor D. Abalardo José de Carlea. 
He aquí el eumario de loa mEguíflcos 
grabadoe, dibujos y retratos que engalanan 
las páginas de 6>a importante revista: 
" D . .Santiago ih- Uniera y de Bremond", 
vlrroy de Buenos Airen, fallecido en 1810; 
"D. Maiimd Dubláu", ex ministro do Ha-
cienda on Méjico; A l Despuntar el Alba; 
Proyecto do monumento á uvk-tóbal Colón; 
El Práclic) de' Puerto; Luna de Miel; En 
el Circo de Parísh (Madrid) y Esta'uaa or 
namentalos para la fachada do la nueva 
ohsa con-láloml do Bilbao: "La Juüticia", 
"Un Heraldo" y " L i Ley." 
En la parto llteia'.ir. so loe nn hermoso 
artículo dtd ''artista de lapalabbra", Emilio 
Castaíor-
La Agencia Canora! de la mencionada 
Ilustración, hálludo ociUbiocida en Muralla 
89, donde so admiten auserlptores á tan 
selacto semanario 
FIESTAS APLAZADAS—Con motivo de 
haberse proüintado algún inconvoniante 
para la colebrRclón do laa fiestas quo la So 
oleded Asturiana do Boneflcencia tenía 
dispuostae para Ipfij días 19 y 20 del presen-
te mes, en honor do eu patrona la Virgen 
de Covadonpa, ba dispuesto aplazarlas pa-
ra los días 20 y 27, eu la sigulento eamana, 
con ol propósito do quo revistan la Impor 
tanda y luchclonto quo as proverbiitl de 
estas fioüíss, aal r-jllglosas como profanas, 
quo la benomérita eociodad expresada de 
dlca anualmenio á oao objeto. 
En ÍU oportunidad pabllcaromoa el pro 
gramil quo con tanto Interés esoaran los 
entueia»tas hijos de la patria del In&igrc 
Pelayo 
AroKifiMOS HIGIÉNICOS.—El aire rural 
ea saludable, y ol urbano lo es muy poco: no 
ea extraño, porque, como dice un provoi-
blo inglés, ei campo lo Meo Dios, y las ciu-
dades las han hecho los homb:es.—Dr. M. 
Para vivir sano basta tener la cabeza 
slampro frnsca por medio de la tamplama 
en todo, los pies oalloates, por medio del 
ejerciólo activo. Dr. M. 
Si los hombres supiesen ejercitarse y tra-
bajar oportunfimonte, podrían pasarlo sin 
mOdicos, y sin medicina.—C. Celso. 
Todo alimento quo repite la boca, ha si-
do mal digerido.—Dr. M. 
Dijo Horacio á Júpiter que lo diese vida, 
salud y dinero, quo él cuidarla de propor 
oionaree la tranquilidad de espíritu.—No, 
amable poeta del Tibor, te engañabas: la 
salud ea la que da la tranquilidad de espi-
ritn; y por dscgracla, la salud no siempre 
dependo do la voluntad-—BeváWe-Pcmsc. 
La felicidad es una cuestión de Higiene. 
P. Moutegarra. 
TEATRO DE PAYRET. —Continúa siendo 
numerosa, y también muy escogida en los 
pilcos, la concurrencia que favorece las 
funciones que la compañía de Burón vlono 
ofreciendo en el restanrudo coliseo de Pay-
ret. Para la nocho da hoy. Jueves, su anou-
cian on al mismo la comedia en tres actos 
El Enemigo y la pieza oímioa Tiquis M i 
quis. 
TRES BEDONDILI.A8.—Las siguientes han 
sido escrltae on el álbum de la fábrica de 
tabacos La Belleea: 
Nada en la naturaleza 
Halaga, cautiva y Inca 
Y me deleita y seduce 
Tanto como la belle«a. 
Es su encanto mi placer, 
Es su magia mi tesoro, 
Y mucho más si la adoro 
En figura de mojar. 
La adoro como bien sumo, 
Me enloquece, me arrebata; 
Mas ¡ayl la de que se trata 
A q u í . . . . se convierte en humo. 
SANTA ANA El acreditado colegio de 
señoritas que bajo esta denominación exis-
te en la calle dol Campanario número 126, 
bajo la acertada dirección de la Sra. D* 
Francisca Varona de Cortina, publica en 
otro lugar de nuestro DIARIO un anuncio, 
hacia el que llamamos la atención de los 
señores padres de familia, tratándose como 
se trata en el mismo del plazo fijado para 
la Inscripción de alumuas en eso plantel de 
primera y segunda enseñanza, que tan bue 
nos resultados ha producido, por cuya ra 
zón disfruta de merecido crédito. 
LA ILUSTRACIÓN NACIONAL.—Con la 
puntualidad de costumbre, nos ha remitido 
el activo agente de esta acreditada revista, 
D. José C Estremera, el número 24 de la 
misma, llegado por el último correo, cuyo 
texto y grabados BOU, como siempre, Inte 
rosantes. 
He aquí el sumarlo: 
"Grabados: Elena.—Cambiante de mo 
neda, en Egipto.—Casino de San Sebastián: 
puerta del salón de fiestas y detalle de la 
escalera de honor; salón de señoras; un án-
gulo del salón de fiestas; entrada al salón 
central; vista de la terraza por el lado Iz-
quierdo del edificio Sola (cuadro de A. 
Seller)—Sonámbula (cuadro de G. Max) 
—Salón de fiestas del gran Casino de San 
Sebastián. —Artillería rusa en trineos (di 
bajo de N. Lagarde, grabado de Chalons) 
Texto: Crónica general, por ZJrrea.—Es 
tudlos de arte é historia (continuación), por 
D. Francisco Barado.—La caHa (traducción 
de EugAae Manuel), por D. Eugenio de 
Olavarría y Huarte.—Las Ordenes Milita-
res, por D. Manuel de Solís.—Distrlbúye-
los (poesía), por D. José Campo-Redondo. 
—Singular desafío, por D. Arturo Cotare-
lo.—Rimas, por D. Adrián García Age.— 
El torno habana, por D. G. Carvajal.—Un 
mundo de sarcasmos (soneto) por D. J. 
L-'ipez Van-Baumberghen.—Dos libros Ilus-
trados, por D. Luis Vldart.—Teatros, por 
Alfonso Busí.—Nuestros grabados, por D. 
Baldomero Lols.—Anuncios." 
L i agencia general da esta importante 
publicación, se halla establecida en San 
Ignacio 56, donde pueden dirigirse los que 
deseen ser suscriptores. 
RIHDET EN ALBISTT.—Ha llegado á esta 
ciudad, de paso para Méjico, el diatlnguldo 
tenor español D. Juan Bautista Rihuet y 
daríi una serle de funciones en el ventilado 
y fresco teatro de Alblsu, comenzando el 
sábado próximo con la magnífica zarzuela 
La Tempestad. 
La noticia no puede sor más grata para 
los aficionados al género lírico-dramático, 
que va á ser interpretado ahora en dicho 
coliseo por uu artista de las condiciones 
dol expresado. 
GRAN REGALO.—Avisamos á nuestros 
leotores que hoy vence el plazo concedido 
para obtener Ifn preciosas oleografías de la 
Inmaculada Concepción y la Sagrada Fa • 
milia, mediante la preseutaolón del cupón-
prima publicado oñ el DIARIO correspon-
diente al 11 dol presente mes. Estos cua-
dros son dignos do ser adquiridos por toda 
familia cristiana. 
DONATIVOS —üua madre afligida nos re-
mite seis pesos billetes para que, como o-
frouda a ¡a miíiuoria de un hijo querido, ee 
distribuyan antro las pobre» ciegas muy 
necesitadas D" Julia V. Rodríguez, D1? 
Carmen Arando, D* Juan» B Camero, Da 
Rita Ramos, Da María Hernández y Df 
Margarita de Soto. 
Con una nota t in firma hemos recibido 
dos pesos billetes para el anciano enfermo 
y desvalido do la callo de Curazao n? 37. 
Dlou premiará tan buenas ebras. 
E L TROVADOR.—Las novedades con qne 
acaba de enriquecerse o! oetableclmlento de 
este nombro, son muy dignas de llamar la 
atención do las personas de buen gusto. 
Pasen ustedes por la calle del Obispo nú 
mero 64, entre Compostela y Agifacato, 
donde radica .M Trovador, y se convencerán 
de lo que decimos y de lo quo expresa el 
anuncio inserto en otro lugar. 
Llaman !a tacita -le oro 
A esa tienda primorosa 
Y, en verdad, es niüy hermosa 
Y en prendas guarda nn tesoro. 
En artículos do fimtasla también encierra 
El Trovador cnanto pueda apetecer el gus-
to más exigente. 
MARÍA GUERRERO.—En un diario ma-
drileño do última fecha so ha pubiloado lo 
siguiente: 
"Ea noticia comprobada. María Guerro 
ro, la Joven actriz en quien fundaba el arte 
hispano todas sus esperanzas, so ha unido 
á la duple allanta No vendrá más á Ma-
drid. No la oirá ináa el público madrileño. 
Ahora estudia en París, y su maestro Oo 
qnolin la da leoolones de pronunciación 
francesa. La Guerrero ee habla educado 
on París; hablaba el francés á maravilla. 
Poco orabajo lo costará á su gran talento 
vencer dificultades semejantes. Su éxito 
ailá, on la grau e-oena parisién, es seguro. 
Seguro es también que hemos perdido esta 
gloriosa esperanza. 
Es una falta de patriotismo—dice una 
voz desdo \m bambalinas del teatro Espa-
ñol. 
—Es una domoetraclón de que el público 
de Madrid tiooe en gustó estragado—con-
testa un crítico.—No va á ver las (bras clá 
slcaa. No ha llenado el teatro Eepañol 
onando M;iría representaba E l Vergonzoso 
en Pulido. No pidamos á la Guerrero el 
sacrificio de una fortuna á quo le da dere-
cho su fcaleoto 
Matilde Diez era tan buena y no se fué 
á Francia, 
Entro otras razonas, porque no sabia 
franeé?. 
Pobre arte español! ¡Vetamos perdí 
dos! ¡La decadencia es espiritosa en tola?, 
las efeferas de la vida! 
El pábiioo güera do los teatros por ho-
ras, do la etorna revista con coplaa verdes, 
de las insustancialidadoe da un clonio, ou 
yo.*? {reatos defibonnii lan á un mono. Mi el 
público pida ó'.'to, lo tendrá; pero quo no 
cuanta con eu ana fcetio. 
Nc; yo eoy moy español. Y francamen-
te: me da ira quo ganancias modestas, pero 
sufleiontea A quien no sea avarioloau, no 
basten á hacer tolerablo la aituaclou actual 
del público. Los buenos actores B* van á 
América Cada uno anda por su lado. Quie-
ro, el qaa IUM'OS, gar.ar millones. 
—EsUT! on su d^rt-oho. 
-Si; paro puadíí Vd ettar t-oguro dt) que 
si Maria Gu'.;rroro Ik'ga á perder «l acento 
castellano, qus Será como peidsr el r.ceuto 
d;; BQ alma, y si logra ser aplaudida del pú 
biieo parisién, cuando má'i grandes sean lo.» 
vítores tendrá un remordimionto. Sa aoor 
lará dol viejo corral do la Pacheca, con BUS 
pubrea decoraciones, con eu pala obscura, 
poro liana da los ecos do la pooaía española, 
y eu toncos oirá on el fondo do tu alma una 
v^z quo le pida enenfctts do aquellos triun 
fos quo BOU de Eepaña. 
—Eeo no ea más que sentimentalismo . 
Después do todo, Francia ee lleva á María, 
no por el talento, r-lon por el apellido. Q.do 
ron reforzar so eppírltu bollccao Luego 
so llevarán á ia plaza da la Rae Pergolese á 
wiertitá'l. 
LA DEBILIDAD GENEEAL 
el relajamiento de los ó ' ffanon, los 
Colores pá l i dos , las P é r d i d a s eniá'.i prouto 
comliatldoa por el C v í r a t e i o h i e r ro Chable 
En las farmacias y 28, r. Bergérc, París 
('iutifniuTiisoto 85, r Vivicnue ) 
ró."!, crisis nerviosas 6 Ittsomnias.—TA 
JARABE rOUGKT «< un enmanto ci.ehre, co-
nocido iBtit 3U aQja Su l$i fVmauias v 28, UUR 
BBROÉUE, PABIH antigjíoae.^e 86. rao Virlenno.) 
i i l i l H T e S i g i . 
CORONAS FUNEBRES. 
El mejor surtido de coronas y otros 
objetos fúnebres, lo tiene todo el&fio 
sin competencia posible 
LA FASHI0NABLE, 
92, OBXSFO. 
P Cn. 1336 I S 
L A SAN RAFAEL O . 
ORAN ALMACEN DE JOYERIA Y ARTICIJLOS DE ARTE. 
X i Á . A C A C I A es una exposición permanente de las últimas novedades en JOTERlá, RELOJERIA, BRONCES y 
PUTEADOS, los que se reciben directamente de las principales fábricas de EUROPA y AMÉRICA. 
El ser todas nuestras mercancías de primera clase, es suficiente motivo para no reconocer competencia en sus 
precios. En todas las ventas al contado p e excedan de $10, se hará el 10 por 100 de descuento. 
1 1 ^ ^ . i HJ^Í .*TSJ~.J^M l! T E L E G - R A F O , C O R E S , 
C 12Í2 S 
T E L B F O a r O 3Sr. 1,186 
CASINO ESPASOl DE IA HABANA. 
S e c c i ó n ds I n s t r u c c i ó n . 
SECRETARIA. 
Deudo boy qaoda abierta la matrícula gratuita de 
las asignaturas siguiectes: 
Le^tnre, Esoritura, Aritmética elemental, Arltmé-
t ca anoerior. Aritmética mercantil. Gramítica caste-
llana, Taseduria de libro.*. Idioma francés, Idioma in-
glé.i, üietoria do España, Geografía do EfipafiA, Di-
bujo linea), Nodocoi áe derecho uorcaiitil. 
Lus inscripciones podrán hacerse tod»8 las noches 
de siete á ocho en el local da la escuela: el Director 
de la misma Sr. D, Felipe Teuma es o! n̂car̂ ado de 
hacer las ioscripetonee y do aclarar cua'quiora duda 
que ¿ los matriculandos pueda ofrecerse. 
La apertura del curso 1891-IS92 tendrá efecto muy 
eu breve, y en ese acto se distribuirán los diplomas y 
los ,ÍÍ • "¡ obtenidos por los alumnos del curso 1890 
á m i 
BabitnH, 8 d» septiembre do 1891.—£1 Sdcretario, 
m \ m ESPAioi DE IA m m . 
SECCION DE RECREO Y A D O R N O 
SECRETARÍA. 
El próximo sábado 19 dól corriente, ten-
drá efecto loa ealonea de este instituto 
un gran baile en honor del Exorno. Hr. Go-
bernador Oeneral D. Camilo Polavieja. 
Lvs puertao se abrirán A las nueve y el 
baüe darA principio á las dloz. 
lis indispensable la presentación del re 
cibo del corriente mes para tener acceso á 
los salones. 
Habana, septiembre 15 de 1891. 
G 4a-18 8d-18 
Servicio Meteorológico de Harina 
de las Antillas. 
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OBONIOA R E L I G I O S A . 
DIA 16 0B^EpTrílWBR«r^>~WW 
El Circular está ea San Nicolás. 
L l impronióa do las llagas de San Francisco, jubi-
leo en su T. O. tres días y santa Columba y San Pe-
dio Arbués. 
La memoria de la Impresión de las Sagradas Lla-
gas, que en el Monte Aivernia de Toseana por espe-
dal gracia de Dioi faeron impresas en las manos, 
pies y costado de San Francisco, ft^dador del orden 
de Menores. 
San Pedro de Arbv;áj, en Zaragoza, en EspaCa, el 
cual steuio cnielmants asesinado por loa judíos, en 
odio do la fo católica, que defsudía Tilerosamecte por 
oiimnlir coa su oficio, alcanzó la palma del martirio. 
FIESTAS KL MARTES. 
MISAS SOLBKNKS.—KU la Catedral la de Tercia, i 
las 8, y en laa demás iglesias las do costumbre. 
CORTE DI MAUIA —Día 16 de septiembre.—Co-
rresponde vuiitar á Nuestra Sonora del Caraien en 
Santa Teresa y San Felipo. 
M B O D U I A DE MOJiSEIIIIATB. 
£1 domingo 2) del actual, á las ocho y medía de su 
inaBana, es la gran fiesta de la Caridad del Cobre, y 
oonpará la sagraia cátedra ea ella el Sr. Pbro. Dr. 
D. Santiago Teráu; tanto este señor como el cura 
párroco y la Camarera Invitan á los ñelea á taa so-
lemne festividad.—A. M. D. G. 
119Í7 4-17 
33. y M . I . Arch ico frad ía del Smo. 
Sacramento erigida en la parro-
quia de í í t z a . Sra . de Quadalupe.— 
S e c r s t a z í a . 
Esta Real y Muy Ilustre Archloofradí», en cum-
plimiento del art. 39 del capítulo ll'.* da SUJ Estatu-
too, celebra ni domingo 20 del corrieuie raej. & las 8 
ou puoto de ¡a mañani, la solemne festlvidid de Do-
mingo 3*.' un la que ocupará la sagrada o.'.todra del 
BtyMta Santo el elcoueiife oradnr sagrado Reveren-
do P. Ft»y Agapitn, Carmelita Descalzo. 
Lo qie so anuucl'i por esto medio para conocimien-
to de loa ŝ ñoreA cofeades, rogándoles eu puntual a-
siiiUriCia—Habana y septiembre 16 de 1891.--El 
Hortnj.no Secretario, F Fcrnmd?z del Toro. 
U97J 8-17 
TGLESíA m BELEN 
El 19 del crrliiito celebra la Congregació i del 
glorioso Patriarca 8aa Josá loa cultos meuaualea en 
hwnr de eu santo patroro 
\ i d votíi to expone S D M ; á las siete y media 
el ejorcioi,» del aauto y á laa o;ho misa, plática y co-
miioióti ¿ o lerai, loriumumlo ron la bendición y re-
serva, del SAutííimo Saoraiuecto 
Nota —Lus adaüiados y )o<i que do nuavo so inRcri 
b.m gvnii .a.l.tlgíiioui plenara confiisando y oomnl 
gaado.—A. M, D. G 
i i m 3-i7 
Iglesia. ,ie J r r s ú s <lol Monte. 
n<»'.f..v.e i:i<v8Dario á Nuestra Sra. de lat Mercedes 
C.tutiuüu celohrán.l^so i lai tiií-le y media de si 
m iT\iii% la usv'on.t haitia ei 83, dando comienso en los 
•lias 94-, 55 y 26 uii soleuibísim-i triduo con rosa-
rio, liermón y sa'vo 4 isa srii y medía de la tarde, ve 
rifloáadose el ftltimo la solemne salve 4 toda otquenta 
yla grau tiesta á las ocho y media de la maña-.o del 
27, tntán.íose :lo lltvar & efecto la procesión de la sa-
gradi imagen si á ello oiintri'myen cou sus limosnas 
los rsckiOi), de quionts es patroua la tan enguata Ma-
dres de lae Mercedas, redentora do cautivos.—Se en-
plici l i a.-isionnti á tau religiosos actos 
11900 6-16 
z a : L B 3 X 4 . 
DE 
NUESTRA SliA. DE LA MERCED. 
El lunes próximo 14 del presente «o dará principio 
á ta novena Eolomoa con que se hor.ra todos los aftoa 
á N'ra. Sra de la Merced un el orden siguiente: 
Todcs loa dias á lan sois y cuarto de la tarde se re-
zar! el ninto Bapaifo, despeés del cual habrá salve 
cuntida cou Kcoupeííamíento de orquesta, rezo de la 
novena, gozos cantados y sermón, finnliz^nd,) con los 
cánticos á la gran Madre de la Merced. 
Pü.'dc el día '5 habrá misa solemne eon orquesta á 
las ut;bo d* la inafiiui:; rezándose á su conclusión la 
&jvc na y caiitándose los gozo -. 
121 di- ' j ; í \;:' .iitiede amafiana, ellltmo. y Rere-
rendíidmo Sr. Obispo celebrará ei santo Micnfíeio de 
la MUa, en la que habrá comunión general, cantán-
dole motetes propios del «olemne acto: terminada la 
misa rez*<ia inmediatimeute el mismo Kr. Obispo 
impondrá á los nuevo< ssociados el santo Esoauulario 
do la iluttre esclavitud de Ntra. Sra. de la Merced: 
por la tarde á las «fis y medía, después del rezo del 
sinto Rosario, se cantará la solemne salve y letanías 
á t'nla orquesta. 
El dia 24. fiesta de la Stua Virgun de las Mcree-
do i, á las sieto será la misa on que habrá comunión 
general, y á ¡as ocho y media empozará la misa so-
hmue á toda orque.-ta, eu la qne celebrará de Ponti-
fical el Iltmo. y Kdmo Sr. Obispo Dioóesano. La cá-
tedra del Espíritu Santo ê tá á cargo del muy E . P. 
D Esteban Calonge, Escolapio. 
Durante la octava habrá todos los dias á las ooho 
de la mafiana, misa solemne con sermón, y por las 
tirdes al obscurecer se rezará el santo Rosario y se 
cantará la salve y ICUCÍÍS ála Sma Virgen. 
So suplica á los Hiles en general y especialmente á 
los de retos de la Virgen de las Mercedes, so dignen 
concurrir á estos solemnes cultos con su devota asis-
tencia, mos 8-11 
Parroquia de Jesús del Monte. 
Aviso á los devotos y cofrades de la Santísima Vir-
gin del Carmen. 
La mua qae ol 16 de cada mes se oelebra en honor 
de esta Santísima Virgen, costeada por sus devotos 
de ette pueblo, la dirá este mea el Iltmo. Sr. D. Ma-
nuel Santander Obispo de esta Diócesis. 
Terminada la misa cae será á las siete, se celebrará 
la junta gen-r*l presidida por el Sr. Obispo. 
El dia 15 por U tarde aMstíráu & la iglesia varios 
R R. P. P Carmelitas, cen el objeto do confesar á 
las personus que lo deseen. 
So suplica la asistencia á todos los fieles y en parti-
cular á loa cofrades dol Santo Escapulario, advirtióu-
doks qne si lea es posible reciban la sagrada comu-
nióa quo data en la misa el Sr. Obispo, y lleven el 
Santo Escapulario puesto por fuera como distintivo 
de tan sagrada asociación. 
F.l Iltmo. Sr. Obispo se ha dignado conceder 40 
días de indulgencias á todos los fieles qus concurran á 
estos acto». 
Je^j del Monte, septiembre 12 de 1891.—La Pre-
s'ii 'u :.. Maria Lorft" Dnarte.—La Camarera, Jalla 
aimd. \ m i*» 
o o 
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M I E M P E G O 
E L DOS D i W . 
Casa fundada en 1W0 por Nico!á- * ^ Iíata eB 
la que más barato vead^ VHENDERIA líua, oro, 
plata, brillante»; i tELOJES de todas clases, garan--
tlzando su bnena calidad y marcha por un alio. 
Uante80mpran prendas U8áda8> P1»1»! « o vi«j«> 7 brl-
Esta es la única en la Habana que se conforma oon 
la mínima utilidad de UN R E A L EN PESO. 
A N G E L E S N. 9. 
C1313 alt 9-11 
A V I S O . 
$50,000 oro ea alhajas se vouden por la mitad do 
su valor, por sor pronedoutes de operaciones venci-
das; son la mayoría de brillantes, rubíes y zafiros de 
última moda. 
So presta dinero al 2 por ciento mensual cn sumas 
crecidas y en pequeñas cantidades muy módico. Pla-
zos de un año 6 un mes, según lo deseen. Casa de 
préstamos La América, de Andrés üarollobro, 8. on 
C , con 11 años de establecida, Neptuno 89y 41, es-
quina á Amistad Despacho reservado. 
"910 15-16 St 
Xioción i^ntiherpética 
del Dr. Montos; es ol preparado quo más éxito ha ob-
tenido en Europa y esta Isla, para la curación de to-
das laa molestias producidas por el herpetismo, y es 
porque á los pocos momentos de usarlo, desaparece el 
picor molestísimo que tanto Inquieta, haciendo des-
Suós que la piel se curo por completo: lo mismo suce-e cuando se aplica este medicamento para hermosear 
ol rostro, puesto que quita los barros, espinillas, man-
chas, osooriaolones ó irritaoloaos de la cara, dando al 
cútis tersura y brillo. 
La LOCION está perfumada y tusiituye al agua de 
quina con gran ventaja, porquo hace desaparecer la 
caspa y evita seguramente la calda del cabello; por 
esto ha conquistado puesto en todo tocador elegante. 
De venta: Sarrá, Lobd, Jhonson y todas las buenas 
••>tt«a« 11880 R-ie 
P I D A S E E L 
ELIXIR AHTI-ASMATICO 
de L A R R A Z A B A L , 
y exigir el sollo do garaotfa <$ marca 
de fábrica. 
C 12í»8 alt 12-13 
T R A T A M I E N T O 
DE LAS QUEBRADURAS. 
Sin operación, en corto tiempo, y por un ingenioso 
proccdiraícntJ, sin qno jamás haya que lamentarlas 
tristes conaocuencías do una estrangulación, como ha 
sucedido eu infinidad de casos, más por la mala cons-
trucción del braguero y por la ignorancia del cons-
tructor, que por la misma hernia. 
Y Moa que por desgracia carezcan de nn brazo ó 
pierna, solo tenemos que decirle los pueden encontrar 
postizos á uu precio al aloanco de todos en el 
Oran departamento de aparatos ortopédicos de la 
farmacia 
LA CARIDAD, Tejadillo 38, esquina 
á Compostela. 
10 Sao alt 26 22A 
LIQUIDACION FORZOSA 
de trajes de verano para niños de 
loílaí? edades en la 
SAN R A F A E L N. 31. 
T H A J E S parf- ijiñoc-í d© 3, 4 , 5, 6, 
7, 8 y 9 e ñ o s , i 'a p i q u é , á c u , holan-
da, y olp^ca. da h ,ü9, A 4 , 5, 6 y 7 po-
sos biilr-uec:. 
T H A J i i S paru n i ñ o * Aa 9, l O , 11, 
12, 13 y 14 s ñ n s , compuót i t túa Ce 
¡ieco, chaleco y c a l z ó n , de d»-xl, ho-
landa y alpaca do hilo, á 7, 8, 9 y 
l O poses bi l lo tsa . 
L o s t rajea de «sta casa eou de las 
formas m á s nusvas: y r.oprichcsac y 
de las mejci-ea ts las . 
E i exc lus ivo f i a dol presente a* 
nuncio es r ea l i za r s i n reparar ec 
precie, t e l a la esiateiici^. q u o h s y 
ac verane, par? h a r . í r I n g M á cinco 
m i l trí-.jers de ú l t i m a novedad que 
tenemos; á r e c i b i r para la p r ó x i m a 
o p t a c i ó n . 
Todos las to las de ve rane y áx 
t ida les ds super ior ca l idad para se-
ñ a r a que enc ie r ra esta c a s » , pqa 
l i z a n éi la m i t a d de su va lo r . 
Por convoniencia , todaa las f a m i -
l ias t engan ó no n i ñ o s , deben v i s i 
tar l a 
GLORIETA CUBANA 
SAN RAFAEL NIJM. 81. 
(J l?»? 8a-11 8d-16 
1 , 3 8 0 . 
$ 2 0 0 , 0 0 0 
S O K T E O 
premiado ei 
7 5 5 3 „ 
Vendidos por 
Teniente Hay Ift, Plaza Yieju. 
ANUNCIO D E LOS ESTADOS-UNIDOS. 
A G E S T E P U R O 
H I G A D O D E B A C A L A O 
CON 
HiPOFOSFiTOS DE CAL Y D E SOSA. 
E S T A N A G R A D A B L E A L 
P A L A D A » COMO L A L E C W E . 
Combina, do nna manera sabrosa y agrada-
ble, las propiedades nutritivas y inedieinaiea 
del Aceito do HIGADO de BACALAO y las 
virtudes tánicas y reconstituyentes de loa 
Hlpofosfltos, y, con cu uso, so obtienen eimnl-
táneamento los efectos de estos dos valiosos 
y bien conocidos remedios. Es ademas bien 
tolerada y asimilada por los estómagos mas 
delicados, y no causa náusea ni diarrea, como 
muchas veces acontece con el uso dol simpla 
aceite. 
Cura la Tisis y Bronquitis. 
Cura lá Anemia. 
Cura la Debilidad General.) 
Cura la Escrófula. 
Cura el Reumatismo. 
Cura la Tos^y Resfriados. 
Cura el Raquitismo. 
Ningún remedio hasta c\ dia descubierto 
cura las enfermedad.-, antedichas, especial-
mente la Kx.toi>;:laci('.n cn los niños y la Tisis, 
COWQ i» P U L S I Ó N ^ SCOTT. 
EN VENTA EN L A S ^ N C I P A L E S DROGUERIAS y BOTICAS. 
S C O T T A B O ^ ^ J S , - » Q n i s a i o n a . - W U J E V A Y O R K . 




M T J H A I L r L A M T X T M . 
Gran aurtido de sombreros para señoras y niñoa, floreo de today clr.ees y coionas íii-
nebrea. Ea la mlama tenemos establecido un gran depósito do latan celebrada MAN-
TELERIA GALLEGA, la cual detallamoa íi precios de fábrica. 
No olvidarse, EL RAMILLETE, Muralla número 50, al lado de la popular lionda 
de ropas "La Gran Duqueaa." 111178 4 17 
E L T R O V A D Ó R . 
O B I S P O N. 64. 
Verdaderas novedades y objetos que sin disputa constitu-
yen una singular fantasía, son los que acaba de recibir esta ca-
sa, los que desde hoy exhibimos al público. 
No dudamos de su aceptación por cuantos visiten este pre-
cioso local, que bien podemos titular una T A C I T A D E ORO, 
pues hemos enriquecido nuestros anaqueles no tan solo con 
excelentes adornos de tocador, relojes de sobremesa y juguetes 
de capricho, si que también con joyas y alhajas de exquisito 
gusto.: 
£ L " E L T R O V A D O R , " ei buscáis noveda-
des para regalos. 
" E L si queréis hallar la 
expresión de la MODA. ©4, O B I S P O 640 
C 1296 4a-12 7.1-13 
LA REINA DE LAS AGUAS DE MESA, 
Pura, sana, deliciosa, efervescente, tónica para el estómago, recomendada 
por los médicos más afamados del mnndo. 
VENTA ANUAL: 30 M I L L O N E S D E B O T E L L A S . 
Se vende por sus importadoi'es LANGE « f e IÍEONHARDT. 
fi78 
SAN IGNACIO NUM. 38—HABANA. 
ir16-?2A 
GURA RADICAL 01 LAS QUEBRADURAS 
E F E C T U A D A « I M O P E Ü A C I O W P O S XTW M E D I D O . 
Nada cuesta hasta efectuarse O ' K E I L L Y lOí». 
1225 30-2 13t 
N U N C A V I S T O S 
C O N V E X A S 
O ' I i B I L L ' S r I O S . 
P L A N A S 
C 1 2 2 6 
P R E C I O S 
B - I O 
5 
NON FLUS m u , 
P W A l l l J P 
CIENFUEGOS. 
Recomendable y aplicable sin 
excepcMe íi todas las ¿mlus 
trias que so estal)le/.can. 
(¿e garantida su vaejor resui 
tado en cualquier preparación 
Se vende en pinotes de i 73 galoní u 
y uarmones de 4 'a Id. 
Póres, Muniátegui y C 
(Agentes represtintantes.) 
ANUNCIOS 1M1 I.OS ESTADOS-UNUHiS. 
El JAMBE GALSAÍITE de la 
Dolió tiaaraeelompre riam l;i dontlcKvn on 
! tj ul ios. Ahlauil'i Ifw oticias, ¡ilivla los dolo-
raliiiíifil niflo, curaol orttWo vor'.tí«.vi y oe 
w meior iiMíic-Uio i:i:r.\ Í>LS di.\ric^ia. 
A L I V I A 
¡'ASTILLAS m n m m 
C liVi2 3a-ia 3a-16 
A m w j m . 
;̂ Hárv.••, 
FORRADOS DE SEDA, 
hechos de tocias medidas, 
A $ S l - 3 0 ORO 
SE EN'CÜEHTRAN EN EL 
B a z a r I n g l é s 
96 A G U I A B í)fi 
E N T R E OBISPO Y OBR VPIA. 
C18a 34-17 3»-18 
(4 granea ó 20 centigramos cada nno.) 
La forma más CÓMODA y EFHMZ do ad-
nalnistrar la ANTIPI l i INA para la «nra-
oión &« 
Jaquecaa. 
Delcraa c u gonosal, 
Coloxea r o u m á t i o o b , 
Dolorert de par to , 
D o l e r á s poe te r io re r» o l 
Paj-to (Entuer tos . ) 
Doloror» do H i j a d » 
So tragan cou tm poco da agua como ana 
pildora. No 60 percibo ol sabor. No tlonflt) 
oablcrta que dificulto su absorcMu. uu 
frasco con 20 paatillaa ocupa monos lu^iir 
an los bolaillog que un roloj. 
Do venta on la 
Droguería dol Dr. JohntiOu, 
Obispo 53, 
y en todas las boticas. 
O n. 1241 1 8 
H A M A M E L I S 
D E B R I S T O L 
Extracto - Ungüento 
Para toda clase de Heridas, 
Terceduras, Granos, etc. 
ESPECÍFICO PAKA 
R E U M A T I S M O 
Y A L M O R R A N A S 









18 ¡ a í ^ 
' 4 ? (nMallon 
niiÍ3 poi'-
ŷ* feote con oí 
mo do íiiH p̂s 
PildorltsHVo)̂ - VQÍ 
tulcu do llohh. 
. ¡Sr ÍÍRto K-martlo ma. 
ravllloioonra Dolor 
«lo Cube:», D>'»|)cpiilii, 
<'̂ ,'' IadIg«BtIou, f («duuIaH 
fá» eufsrmedndcH del UU. 
f ado y del Estómago, •os elgidontes BÍII tomas C \ 
resultan do las onferuicüa-. 
ylos do los 6rKa.no;) (IÍKo;UIvoy. 
ConatinarlóD, Dolor doCabrza AImorra>>gt 
Inat, Oroi.ilfíla, Mol Rabor, Mnasan, Katb-̂ pV 
inia^o F'iiado,|jriii;nn Harrovn,CIUIH Amii'Kff 
gril lo, Dolor 'lot'o ilado, etc. liasl'Ildorltuü¿S. 
IV«iietaI«H do ;'i,''' lii"'iianelslstuaiadeVcS' 
•vcstos y otros muchos dosarre(?los. 
Nnii poquê at, cuhiertas do a/.úuar, y por^ 
Vio nilHiim c; fácil tomarlas. Una «ola pll-(|/l] 
Slorlta llanta para la dÓMl*. Son puramvntô  
^Vî rot ableo. ( 
i>e vonta,en las iirlncipnlcs Droguerías. 
Botic&a. ( 
NOBB'S MEDICINE C0., Fabricante. { 
CUIoaKu. III. U. B. A. 
Este grabado representa una nina pidiendo laa 
P I L D O R A S T Ó N I C A S de H I E R R O y C O C A 
(COCA-IRON) de • ^ • X J X J E I S T . 
El remedio mas eficaz que se conoce para enriquecer la sangre, re< 
cobrar y vigorizar la salud ele las personas acbiles de ambos sexos. 
Al IIOMRRE tura la DeMUdod Nerviosa, Deb i l idad 
Sexual y la Impotencia. 
A la MUJER cura todas las formas de Nerviosidad, Dolores de 
<Já(>ezat Clorosis y Leucorrea. 
Están recomendadas por los Médicos y se venden en todas lasBoticat 
cn pomos de 50 pildoras. Toinadlic.t y os convencereis, 
PREPARADAS POR XL 
ormu 
ore[*DKAifreaoPMez C a m i l o 
Calma la ios por rebelde que sea, y tiene un podei 
cicatrizante qao lo hace indispensable á los qne pa-
dezcan de tisis laríngea 6 puinumar incipiente»; cura 
«D pocos días la iot ferina. 
Machos son los casos de curación obtenidos con este 
Jarabe pectoral Cubano.—Empléese con constancia 
en todas las aníermedades del pecho. 
D e ven ta e n todas l a s boticas. 
C n. 1229 1 S 
e iJIMDlORlXÍM 
FBEPAEADAS POE EL 
Dr. M. Joímson. 
(5 etatfgrist  de Glorbidnte de Oreisa ea cada grajea) 
Las GEAJBAS DB OEEXIITA del Dr. 
I Johnson gozan de la propiedad par-
ticnlar de aumentar el apetito hacien-
| do á la rez más fácil la digestión. 
Un gran número de facultativos en 
Europa y en América lian tenido oca-
Isión de comprobar los maravillosos 
efectos do esta sustancia que adminis-
trada al interior produce una sensa-
ción de hambre que exige para ser 
satisfecha una cantidad de alimento 
mucho mayor que la usual. 
Ningún síntoma desagradable ó no-
civo acompaña esta propiedad de las 
I GRAJEAS DB OBEXLSI A; por el con-
trario, la digestión se hace mucho 
iinás aprisa; presentándose de nuevo 
el apetito, y como consecuencia, de 
comidas abundantes y digestiones fá-
ciles, el enfermo y el desganado au-
menta de peso, engordan, se nutren, 
recuperando pronto la salud y bienes • 
| tar perdidos. 
D E V E N T A : 
DROGUERIA DEL DR. M. i O M M 
Obispo 53.—Habr' .ra . 
T-S O 12-12 
Dr. F , Arroyo Here(lía: 
Consultas: para pasmos y trastornos nerviosos á to-
<Ui horas, y para las demás enfermedades de 2 á 4. 
O' Beillv 33 (altos). Teléfono núm. 60t. 
11821 26-15 
D H . A D O L F O B E T ' E S . 
Participa al público y á sus clientes qn* de regreso 
de su vUJa á los Estadcs-Unidos, SÍ̂ UQ dando las 
consultas en su gabinete Lamparilla 74 (cntrescclcs) 
de 12 á 3 Domicüo Infanta n. 47. 
11846 16-15 Sí. 
Dr. Me día villa. 
Cimjano-Dent is ta , de la R e a l C a s a . 
Consultas y operaciones de 11 á 4. Dentaduras pos-
tizas al alcance de todas las fortunas. Acó ata 20, en-
tre Cuba y San Ignacio. 1183S &-15 
T V R . A N G E L RODRIGUEZ —Sa dedica con es-
i,#peclaUdad á los partos, enfermedades del niño y 
la mujer; pasa á domicilio para el tratamiento do és-
las y entiende en todas las del hombre. Consultas de 
doce á dos. Pobres, gratis. Amargura jiilmero 21. 
11795 ft-13 
DOCTOE B E M A E D O PIEE, 
E S P E C I A L I S T A E N PARTOS 
T E N F E R M E D A D E S D E LOS NlfJOS. 
Consultas de 13 a 3 y de 6 á 8. Aguacate núm. 9. 
11728 15-12 St 





:.lt 15-6 St 
D E . H E N E Y E O B E L I I T . 
«NFBRMBDAOSS DH LA P I E L Y SIPII-ÍTIC^S 
Reina 39, tie 7 a 10 m a ñ a n a .̂ esis María 91, d* 
12 á 2 tardM. C 1211 26-30A 
TEÉMOLS. D O C T O E J . A . 
FRKFKSOK DE MEDICEíA T CIBUJÍA. 
Ha traílatUdo su domiciilo £ A 6 C I A R 38. Consul-
Us de l l^' l 11289 26-3 8 
J-sian J L t . Murga. 
A B O G A D O . 
Habana 43 eiéíono 184. 
C 1244 
l-í 
DOCTOR M. G. LARRAÑAGA, Cimjano-Den-tísta, verifica las extracciones dentarias sin dolor, 
mediante la aplicación d» la cocaína y el aparato 
anestésico. Cura las erf̂ nDedades de la boca con 
teda eficacia. Orificaciones, ¿mpaitadurat y dientes 
postizos por todos ion sirtemaa. Obrapía n. 66, entre 
Compostela v Agnacate. G->L!S\illaa de 8 á 4. 
^11773 4-13 
P E D E O P l f Í A N 
Cirujano dentista. Especialidad ea las extraccio-
nes rípi.ias y sit! dilor. PrArto» módicos. Consultas 
de 8 A.'. Grátis para lo-, pobres ds 3 á 5. Aguila 
131 t-utrn Han Bifae! f Sati José. 
liaro 28-4 St 
J o s é Már ia A * Jauregnizar. 
MEDICU-Hí »M KOPATA. 
CuraaióD ridieul del hiilr-jcele por un procedimien-
to sencll» sin extriícció! ¿*>\ líquido.—Especialidad 
«i fie««ru« paMdicas. Obrapía 48. O 1245 1-S 
c . c a - E P i a r x i E S A N D R É 
MEDIUO-CIBDJANO. 
Cou*uUkS de 12 á 2.—Gratis á los pobree de 3 á 4. 
Concordia número 125. 
H2r0 79-2 St 
ilCüMÜlOF BE Lá SORDERAíl 
CLINICA AURAL D E NEW-YORK. 
HalH-jado descubierto tm remedio aenol 
Uo qae cuiu indefectiblemente la SORDERA 
en eüalqHier ^rado y destrnye completa-
menre los ruidos en la cabeza y loa zum-
bidos en los oídos, tendré el guato de man-
dar detalle? y testimonio y diagnósticos grá 
t i i A todo que lo eoücite. E>vigirsp á 
nucet-o r presenínníe general p»ra toda la 
isla de Cuba, calle dóSan Miguel 60, Haba 
na Honsait»* grAtis 1« 12 á 4 de 1» tarde. 
11628 '5 10 St 
Dr. Gerorán F González. 
MEOICO- CIRtlJAKO. 
Espee'.HlUl^'. Erferincdades de sefioras y niCos. 
Consultas de 11 ii 2, EíCobir 83. 
Ilb2t 28-3 St 
DEROI 
^ S F S C Í A L I S T A 
Ei> eHfipríac«ii!ííef> ¿ a l pecho y de niño» 
CoaHuUátí úe l á S, San Miguel 116= 
Gratla pa¿'- Io« oobr̂ s Telífono 1,404. 
r a. 1243 i - S 
Rafael Chagnaceda y Navarro, 
Doctor en Cirnjía Deutal 
del Colé?; de Peosylranta é incorporado á la Cnl-
Tersidad do a U»baps. Consultas de 84 4. Prado 79 A 
Cn 1221 26-1 St 
LABORATORIO G I S T O - O l l l C O 
D E L 
D R . V I D D O S O D A . 
Calle de ia Habana n. 94.—Despacho de 3 á 5 de la 
tarde.—Análisis ds orina—Reconocimientos de la 
w-gre.—Disgtóstieo histológico de los tumores 
ABálúis bacteriológico, vtc. 
11323 27-1 St 
J O S E NOVO Y G A K C I A 
ABOGADO. 
San I/taacio 84, principal entre Biela j 8oL Telé-
fono 6S6. C 1188 27-SO 
J o a q u í n M. Demostré. 
AJSOO-ADO. 
Tiliegas núreu 76. 644 si7-i7K 
AL F R E D O CARRICABÜRD, enseBa el inglés y el francés por su método rápido y íáeil; en Aca-
demia, sefioras 98; caballeros $5-30 oro. Clases á do-
micilio. Los señores discípulos, que son personas ma-
yores, sostienen una conrersaclón. Lamparilla 91, al-
tos. 11947 4-17 
ACADEMIA MERCANTIL DK F. H E R R E R A , fondada en 1863, con autorización del Gobierno. 
Amargura número 72, entre Compostela y Aguacate. 
Idioma inglés, teneduría <H libros, cálculos mercanti-
les, letra inglesa comen i*!, gramática castellana, eto. 
Clases en la Academia y u domicilio. Pensiones mó-
dicas. 11940 15-17 
UNA PROFESORA INGLESA (DE LON-dres) con título que enseña con perfección idio-
mas, música (dos instrumentos) solfeo, dibujo, pintu-
ra é instrucción,desea aumentar sus clases á domicilio 
ó colocarse en la Habana: sueldo 5 onzas oro al mes ó 
dará algunas lecciones en cambio de casa y comida 
dejar señas en al despacho de este periódico. 
11756 4-13 
U í _ lo que ha ejercido en el país j en los Estados Unidos, se ofrece para dar lecciones sobre todas las 
asignaturas qae comprende la enseñanza elemental y 
superior, labores de utilidad y adorno y música. In-
formarán Amistad 72, de 10 á 4. 
11779 10-13 
Ha tris'.-asdo au domicilio á Galiana n. 124, altos, 
esquina á DráiToses, en donde se ofrece á sus amigos 
y clientela. 
Especialidad. Enfermedades venéreo-sifllíticas y 
afecciones do la piel. 
T E L E F O N O N9 1,315. 
C n !217 1-S 
Colegio de Ia y 2 a Enseñanza para señoritas. 
CAMPANARIO 126.—TELEFONO 1,372. 
Pongo en conocimiento de los señores padres de fa-
milia, que tengan sus hijas matriculadas en este plan-
iwi y á loe que uo teniéndolas deseen matricularlas en 
el mismo, que el día 30 del actual vence el plazo para 
hacer la inscripción correspondiente en el Instituto 
Proviucial, de las alumno que estudian la Segunda 
Enseñanza ó deseen ingresar en ella. 
Animismo hago presente por este medio, qae las 
notables mejoras introducidas en el actual curso, 
tanto en el personal del establecimiento, como en el 
edificio y medios materiales de instrucción, ha hecho 
necesaria la reforma del Reglamento, el cual se faci-
litará inmediatamente á cuantos lo soliciten. 
Habana y septiembre de 1891.—La Directora, 
Francisca Varona de Cortina, 
Nota.—Se admiten pupilas, medio pupilas, torció 
pupilas y externas; para más pormenores véase el 
Etglamento. 15765 4-13 
Colegio Central de Cirujanos-dentistas 
O B B A F I A 8 4 . 
DIRECTOR PROPIETARIO 
P. CANCIO, CIBCJANO-DENTISTA. 
Concedido á este Colegio que dos de sus profesores 
formen parte del Jurado da examen, cambiado su an-
tiguo nombre por el presante y reformado en otros 
conceptos, puede ofrecer una enseñanza eficaz y com -
p'eta ds la profesión de Cirujano-Dentista en tres 
•jpo preceptuado por la ley que rige sobre la 
materia y además altamente necesario para aprender 
con perfección los dif^reales ramos que la constitu-
yen. L>'s jóvenes que deseen matricularse en este 
Planiel, pat den hacerlo en todo el mes de septiembre 
y t;- el de octubre con matrícula doble. Se admiten 
externos, pupilos y medios. Si hasta ahora este Cole-
gio ha merecido el favor de esta culta capital, boy 
que cuenta catorce anos de existencia, mayor número 
de idóneos profesores y otras ventajas introducidas, 
0? lógico esperar que contiaue dispensándoselo.—Su 
Diréci-.r en Obrapía 81, dará informes y explicacio-
nes. ' H ^ t alt 15 8 St 
E L IlSTFAiíTII-
COLEGIO DE T 2a ENSEÑANZA DE PRIMERA CLASE, 
ACADEMIA MERCANTIL Y ESOUELA 
D E PARVULOS. 
Galiano 75. Teléfono 1,425. 
Continúa abierta la matrícula para el curso acadé-
mico de 18P1 al 92. Las clases de 2? Enseñanza co-
me: zarán el día 19 del entra.'te mes de Octubre 
El precio de las pensiones ha sido reducida al tipo 
mía económico posible. Stí facilitan Reglamentos 
E l Director y propietario—ido. Gabriel España 
11614 10-10 
Colegio de Cirnjanos-Dentistas de l a 
Hal>ana. 
DIRECTOR, I . ROJAS. 
I j ^ m p ? l i l l a 74 . 
Queda abierra la m^tiícula todo el presente mes 
conforme á la R O do 21 de Febrero de 1880 y dis-
posiciones Bnbsigaientes 
lloras de despacho de 2 á 5 11527 26St8 
Modista y crxtadora n i estilo f r a n c é s 
Se ofrí-ce á dar clase á domicilio en módteo precio, 
en Neptuuo ts»-. ta la mismn confeccionan vestidos 
por los últiuus ligurlnes. 10886 26-2SA 
Real Co'e îo do Lis Escuelas Pías 
de Osanabacoa-
Desde el uta 1? de septiembre, ebtará abierta la 
matrícula de este Colegio par» la enseñanza primaria 
incompleta, completa y superior y para cada una de 
las asignaturas de eegenda enseñanza en todos sus 
3Ínco años; nomo también para loa estudios de apli-
cación al comercio 
Los alumnos internos •'eborán rttŝ esar al Colegio 
el dia 11 de septiembre, y el dia 15 quedarán abiertas 
IAS clases para I03 alumuos tanto internos como ex-
tornos, 10320 26-19 Agto 
UBfios § misos. 
QasiaazÓD. de l ibrea 
Realización de 5 "00 obras de todas clases; pídase el 
catálogo que EO 5 emitirá gratis. Les pedidos á J . 
Turbiano. Librería La Universidad O'Reilly 61. 
11786 4-13 
Libros á precio de Ganga. 
£1 Mundo ilustrado contiene, historias, v'ajes, 
ciencias, arte1), literatura, etc 4 tomos mayor con más 
de 2,000 lán iaas. costó en publicación 177 $ y se da 
en 8 $ 50 oro. Histoire de la Revoluticn Francaite 
et du Consulat et del empire par Thiers 23 tomos 8 $ 
50. Historia general de Esoafia, 6 tomos con lámi-
nas costó 168 $ y se da en 10 $ 60. La Santa Biblia 
Católica, anotada conforme ai sentido de lo, Santos 
padres per Scio, 6 tornos cou láminas en acero 6 37. 
La 'MenoU y sus hombres, vidas de sabios ilusTres, 
por Tigi^er 3 t .m.», con magníficas lámioas, costó 172 
$ y se da en 12$ 75. Se ven Jen á precios de ocasión 
más de oincnenU mil tumos surtidos de todos los ra-
mos del i*aher 
De vei-t •-: Librá&i Nacional y Extranjera de R. 
Tnrbiauo Saiud núm 23 Habana. 
1J791 4 13 
A T H I E R S . 
Hist'-ria de la Revolución Francesa, del Consulado 
y del Imptrio, ilustrada conmageífleos grabados y lá-
minas df los personajes y ep'sodios más notabies. 5 
tomos fóüo ron dorados en la pasta $20. Historia de 
las órdenes de cballería y de las condecoracion*>s es-
pafiolas i tomos folio con oleografías $ 25. Precios 
eu oro. Librería La Universidad, O'Reilly núm. 61. 
11785 4 13 
L o s ViapíSrdos 
de la Isla de Cuba, por Zsqueira y Mora y un pre-
facio de Enrique José Varona 1 tomo cou Hmioas, 
retratos v autógrafo do Manuel García, $2 bil'etes de 
vente Salud 23 librería. 11595 lü 9 
Libros de texto 
Baratos para colegios, lostituto y Universidad, se 
bailan de venta en la calle de la Salud n. ?3 Librería 
Nacional y Extranjera 11471 10 6 
ÁBTES ? 0 
4 2 . O - R e i l l y 4 2 
entre Aguiar y Habana, sirvo cantinas á domicilio á 
$?0 B B. por persona con una excelente comida 
mny abundante, macho asco y puntualidad; no equi-
vocarse, antigua fonda L a Primavera, prebary veréis. 
11858 4-15 
E I - V I E A R I V E R A 
PEnrAOOBA. 
Se ofrece á las señoras para toda clase de peinados. 
Recibe órdenes Villegas, esquina á Amargura E L 
ARCA DE NOE. 11793 6-13 
TRIES OB m i m i 
E L SEGUNDO ASEO. 
Gran tren de htrinas, pozos y sumideros. Este tren 
h*';« los trabajos más baratos que ninguno de su clase 
á $8 billetes la carreta, y pagando de dos hace una 
gran rebaja. Recine órdenes en los puntos siguientee: 
5*an Ignacio y Luz; Dragones y Sin Nicolás; Empe-
drado y Compostela Su dueño Sin Nicolás esquina á 
Puerta Cerrada.—Tomás Rodríguez. 
11784 6-13 
SOLITUDES. 
Q E SUPLICA A L A PERSONA QUE SEPA 
j^del p,:radero de mi h'jo Miguel Betancourt y Mar-
qupz, vecino de Arroyo Naranjo, que fué colocado á 
Güines hace seis meses lo participe á su madre Do-
lores Márquez do «¿etancourt. que vive en Jetús del 
Monte, calle de Fomento n. S, Ja one lo agradecerá. 
11977 4-17 
NA PARDA DESEA COLOCARSE D E cria-
da de r.iauo ó manejadora, teniendo quien abone 
de su conducta. Lagunas número 65 A. 
11966 4-17 
U; 
S E S O L I C I T A 
una buena criada de mano de mediana edad, que trai-
ga buenas rt ferencias. Prado número 45. 
119?« 4-17 
F A R M A C ¿ 5 X T T I G P . 
Desea colocarce uno, bien en esta ciudad 6 en 
el ĉ mpo. Dirigirse á Industria n. 55, ó á los señores 
Lobé y Torra bas. 11929 4-17 
S E S O L I C I T A 
una manejadora de niños y una criada de mano. Tu-
lipán n 24, Cerro. J1961 4-17 
c j a i A p o . 
En Bernaza n, 1, altos, 3« solicita va criado ó cria-
da de mano que sepa su obligación. 
11912 8 17 
DESEA COLOCARSE UNA SE ÑORA P E -ninsular para manejadora de niños ó para la lim-
pieza de casa. Principe 17, darán razón: San Lázaro. 
11925 4-17 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N D E CA-narias, de criada de mano 6 manejadora, en casa 
de corta familia; no sale á mandados. Informarán 
calzada del Monte 142, entre Figuras y Carmen. 
11930 4-17 
SE DESEA COLOCAR UNA BUENA COCI-nera peninsular, prefiriendo casa particular: tiene 
quien responda de su conducta. Inquisidor número 14 
darán razón. 119.̂ 3 4-16 
S O L I C I T A C O L O C A R S E 
un general cocinero asiático. Samarltana n. 7, iníor-
marín. 11951 4-17 
S E S O L I C I T A 
un cocinero 6 cocinera para casa particular. Aguila 
121, entre San Rafael y San José. 11919 4-17 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA COC1-nera peninsular, de mediana edad, ó bien para a-
coa.p:ñar á persenas solas: tiene quien garantice su 
conducta: Merced esquina á Compostela, altos de la 
bodega da D. Manuel Coevas, impondrán. 
11944 4-16 
SE ACOMODAN A P R E N D I C E S PARA UNA nueva industria, y los que quieran se presentarán 
con sus señores padres ó apoderados en la calle de 
Bernaza números 39 y 41, á todas horas. 
11923 4 17 
CRIANDERA. UNA PARDITA CON MUY buena y abundante leche, de tres meses de parida, 
como puede verse por su hy a, desea colocarse á leche 
entera: tiene personas respetables quo respondan por 
ella Morro 80, segunda ;iooe»oria 
11976 4-17 
PARA UN MATRIMONIÓ SE SOLICITA UNA regular cocinera, blsnca ó d« color y una mane-
jadora blanca de mediana edad; se piden referencias. 
Cuba, frente á Cuarteles, Maestranza de Artillería, 
pabellón n. 9. 11980 4-17 
1 6 6 , M&loja, 1 6 6 , 
se solicita una señora de mediana olad para vivir cn 
familia y ayudar en lo doméstico, se le dará además 
un corto sueldo 119S0 4-17 
DE S E A COLOCARSE UNA SEÑORA VIUDA peninsular, de criada de mano, entiende algo do 
costura y tiene personas que la garanticen: impon-
drán Salud 185. 11931 4-17 
A c o s t a 2 0 
Se «olicita una criada de mano que duerma en el 
acomodo y que está provista de cartilla 
11957 4-17 
Se so l ic i ta 
una criada para una señora sola y en la misma casa 
se alquila un hermoso cuarto. Habana 27. 
11934 4-17 
S E S O L I C I T A 
un muchacho para criado A¿ mano, dáudole 15 pesos 
bilfótes y ropa limpia, hi de traer buenas referencias 
Jesús María 92. _ 1 L956 4-17 
UN CARPIÑTÉRÓrBLANCO O DE COLOR, re necesita para los trabajos de eu oficio, en la 
lamparería de A, 
C 1306 P. Ramírez, Amistad núm. 75 y 77. 5-18 
D; vecina de la calle de San Joté n. 114 y natural de 
Canarias, pueblo de Garafía, desea saber el paradero 
de sus her ranos D. Antonio y D. José Sánchez Me-
dina: pueden dirigirse á la citada casa que so agrade -
cerá 11908 4-16 
COLOCARSE DK CRIANDERA A 
media lecñc narda joven, con buena y abun-
dante leche, como se puedo V?r: da las recomendacio-
nes que le pidan. Gloria et quina á Factoría, n. 43. 
11804 -̂16 
PENINSULAHES—SE NECESITAN UNA cria-da y un criado de mano que sean inteligentes y 
sepan su obligación; si no, no se preser.ten: que trai-
can recomendación de quien responda por ellos. 
Amistad n. 76 11902 4-16 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano joven y de color v que hagl mau-
dados. Informarán en Luz número 97. 
11911 4-16 
j ; ESEA COLOCARSE UNA COCINERA para 
"' ^oaca de certa familia, criida mano ó acompa-
ñar una señora, bioa sea para la Habana ó el campo. 
Maloja número 36 impondrán. 
11906 4-16 
UN MATRIMONIO D E MORALI DAD D ESE A colooarse en una cusa de respeto; é¡ para portero, 
criado de mano ú otra ocupación análoga, pues sabe 
l̂ er. escribir y algo de contabilidad; y olla para asietir 
á s» ñoras ó manejar niños. Tienen personas que res-
pondan por su honradez y conducta. Informará el 
dueño del café, Neptuno esquina á Campanario. 
HSSt 4-16 
S E S O L I C I T A N 
repartidores de cantina'; y un muchacho, en Acosta 
número 79. 11 «85 4 16 
S E S O L I C I T A 
una criada do mano de color, quo tenga buenas rífe-
renciss. Calle de Cuba número 121. 
11881 4-16 
Q E DESEA COLOCAR UN PENINSULAR D E 
~ 29 años de edsd, da portero ó criado de mano ó en 
casa de comercio: tiene quiñii reaponda por él Empe-
drado n. 46. 118̂ 6 4-16 
DESEA COLOCARSE UN GENER" L C o c i -nero y repostero: sabe m obligación: coci; a do 
to las maneja». Villegas n. 58, eeqnina á Obrapía. 
11875 4-16 
U^A CRIANDERA A TODA L E C H E , PENIN-slar, joven, leche fresca, de tres meses, con bue-
nas recomendaciones. Darán razón calle del Obispo 
número 32. sastrería do D. Celestino Sampere. 
11878 4-16 
S E S O L I C I T A 
un joven blanco para criado de mano y que tenga per-
sonas que dén buenas referencias. Corrales número 6, 
11876 4-16 
S E S O L I C I T A 
un aprendiz de tabaquero de trece & quince añ que 
sea honrado; si no que no se presente, en Ob'spo 2̂ , 
11879 4-16 
UN JOVEN PENINSULAR DESEA C O L O -carre de criado de mano en casa particular ó es 
tübleci'rdento rabe cninpli.- con su obligación: darán 
razón Animas 118 á todas horas. 
11918 4-16 
A V I S O . 
Teniendo que tr -sladarse la i'J cuela Prt vinclalde 
Aries y Oficios á un local bastante ataplio, tanto para 
sus gabinetas, clases y demás dependencias, como 
para la in talac'óa do sus talleros, se avisa á los seño-
res propietarios qn-i tengan casa cap tz y suficiente 
para dicho Escnelrt, á lin de que si desean formular 
contrito da arrendamiento se dirij in á la misnn. Era 
peora.'o 32. 11921 4 16 
UNA SEÑORA DESEA COLOCARSE PARA cocinar cn cas'i de corta familia ó para arompa-
ñar y eser en cada de una sf ñora que sea de moral! -
dad. Prado 4 iriforni>H-án. II'-IS 4 1« 
S E S O L I C I T A N 
uno morena de m-idiana edad para criada de mano y 
todo lo que se ofr<zi!a eu una cas» de familia, otra 
idem para manejar una niña y la limpieza de una ha 
bitación y |ina niña de color, de nuevo á diez años 
para acompasar y servir á una señora en el campo, SB 
encargan de su educación y demás dándole muy 
buen trato: las dos primeras qae teng m quien respon 
da por ellas. Prado 77 (a): también se solicita una ge 
reralíeinja cocinera quo sea muy limpia. 
11897 4-16 
UNA SEÑORA PENINSULAR D E MEDIA-na edad desea colocarse de criada de mano ó ma-
nejadora ó acompañar á una sffura; tiene persona 
que abone pojr en conducta Calzada de San Lázaro 
número 370. I18y5 4 16 
Se sol ic i ta 
una manejadora que sepa coŝ r: eneldo 23 pesos y ro-
pa limpia. Casa de las viadas, calzada de Belascosin. 
11891 4 16 
UN JOVEN PENINSULAR D E 23 AÑOS D E edad desea ro ocarse de criado de mano en casa 
particular, eatablecimieoto ó de portero, sabe desem-
peñar cualquiera de las dos obiigasiones y tiene per-
sonas que garanticen su conducta: informarán Mou-
serrate esquina á Dragones, fonda Lo* Voluntarios. 
11877 4-16 
SE SOLICITA UNA BUENA COCINERA DE color, una criádita do 12 á 13 afjos y también una 
lavandera que quiera hacerse cargo do una ropa para 
lavar on su casa; es corti familia. Impondrán San 
Rafael 71. 11917 4-16 
A L O S H A C E N D A D O S . 
Un maquinista mecánico y electricista desea coló 
cación. Tiene buenas Kf^renoias. Carmen n 39. 
11914 416 
S E S O L I C I T A 
v.n criado de mano de 20 añoe que sepa su obligación y 
traiga referencia!: también se desea una criada de 
mano; impondrán, Manrique n 46 1 1901 4-16 
R E I N A 19 (altos) 
se solicita una eociueru para corta fimilij; pagan buen 
i-ueldo siendo trabajadora y formal. 
11903 4-16 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA peninsu-lar para criada de mano, entiendo algo de costu-
ra y tiene personas que respondan por ella. Piíucipe 
Alfonso n. 1'2. 11899 4-16 
UNA SEÑORA G E N E R A L COSTURERA Y cortadora se ofrece para desempeñar ettí cargo 
en una casa particular: informarán S-l 108. 
11887 4 16 
S 
E D E S E A COLOCAR UNA MANEJADORA 
en una casa decente, y también una criandera 
media lecho Informarán en Bernaza 63. 
11896 4-16 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PARDA de criada de mano ó manejadora; informarán en 
Neptuno, entre Marqués González y Oquendo, A nú-
mero 12. 11894 4-16 
UNA SEÑORA MUY FORMAL DESEA C o -locarse con una familia decentó de criada de ma-
no: sueldo 30 pesos; no se entiende con niños. Calle 
del Refugio n. 3, b-formarán 11872 4-16 
LA PRIMERA AGENCIA DK LA HABANA Y la mejor, j Por qué es mejor que las demás? por-
que es la más antigaa, la que tiene más conocimien-
tos y está más acreditada, la que enseguida manda 
cuantos dependientes y sirvientes se le pidan con re-
ferencias; tiene colocaciones de todas clases. Aguiar 
n. 75. M Valiña. 11866 4-15 
^ l E DE-iEA COLOCAR UNA JOVEN PENIN-
Oeulur de criada de mano ó manejadora, tiene per-
sonas que respondan por su conducta. Informarán 
San Ignacio 44. 11825 4 15 
Dr. (íálvez Oiiillem. 
Impotencia. Pérdidas ««mínales. Esterilidad. Ve-
néreo y Sífilis. 9 á 10, 1 á 4 v 8 á 9. O-Beilly IOS. 
C 1227 20-2 St 
DR. GAKGANTA. 
ACOSTA aúm, 19. Hora» da consulta, do OCM 
Cu%. •aMÍaIMs& Stafcric, /íes urinarias, laringe y 
gMlít rc.» - 1246 l S 
n i 
UNA PROFESOR A E X T R A N J E R A SE ofrece á loe señores padres de familia para una comple-
ta educación de <nu niños: tamtiéu la clases de pia-
no, foi^o é inglés. Impondrán San José feú, 
11979 «-H 
DESBA COLOCARSE UN MATRIMONIO P E -ninsular, la señora tara coser, lavar y planchar y 
los quehaceres de una casa; el esposo cocinero ó cria-
do, juntos o separado;; informoráa ca le de Sar.ta 
Clara n. 5, fonda. 11933 4-17 
DE S E A C O L O C A R L E UNA E X C E L E N T E criada de mano de mediana edad, natural de Is -
las Canarias, ó bien para manejar un niño chico: 
tiene pers-mas que la recomienden: Reina 42, imp-n-
drán. 11963 4 17 
S E S O L I C I T A N 
una criada de mano y una manejadora, en la calle 
Nueve 6 Linca, a. 87, en el Vedado. 
11989 4-17 
GRAN NEGOCIO—Se solicita en O-Reílly n SO •na persona que quiera vender libro* y cromos, 
que él traiga los libros; t&mMéa un fotógrafo que ten-
ga cámara y cubeta ó garantía, para un kiosko: está 
m el mejor punto de la Habana, se le hacen buenas 
proposiciones á ambos. O-Reilly 90, frente á Msceo. 
11958 4-17 
UN ASIATICO B O E N HOCINERO, AFEADO y trabajador, d sea cnl.ocarso en casa particnlar 
ó «stableoimieato: impondrán ealia ¿a Colón núm. 14. 
11*33 4-jy 
E NECESITA UN CRIADO D E MANO blan-
d e o ó do cplpr, muy práctico en servicio de mesa y 
en el aseo, pero con buenas referencias. Merced nú -
mero 39. 11829 4-15 
81 
Se s o l i c i t a 
un muchacho de 13 á 14 años para criado de mano, 
se le da 10 pesos btes . ha de dormir en el acomodo y 
tener recomendación. Calle Quinta 41.—Vedado. 
11839 4-15 
Se solicitan 
dos ci iaáa}, una para el servicio de mono y otra para 
ayudar á la iimpw t̂a y cuidar una niña >te 3 años, 
sueldo $30 billetes; ambas tan de traer buenos infor-
mes de su conducta: Rayo n. 11. 
11864 4-15 
í); ¡riada d e; mano ó manejadora, con la condición de no salir á la'c^lle. Î UA muy buenas recomenda-
ciones; y una buena lavandera, tiene quien responda 
por su uondncta: pueden informar Real de la SaJ.ud 
al frente del n. 109 118Í7 4-15 
N JESUS D E L MONlTE. MUNICIPIO 25, HK 
-«man $1.5^0 oro cou garantía de '3,000 en een-
s de la hacienda Santa Ana en Matanzas: 
bu9ulnteró?;de8 4W. 1185? . 5 r 
VINO DE PAPAYIM DE GANDUL 
Durante la lactancia produce este Viso resultados maravillosos, sobre todo, si los niños pade-
cen de diarrea. Con este VIITO DKPAPATINA no solo se detienen las rfiarrea», facilitando la di-
gestión y so evitan los vómitos tan freccentea en la primera edad y 'os de las señoras embarazadas, 
lo mismo que los dolores de vientre, sino que también haco arrojar las lombrices, cansa muy íre-
cnent» de muchos padecimientos. 
Este VINO reemplaza con ventaja al aceite ds bacalao por poseer la gltecrina sus mismas pro-
piedades, sin el inconveniente del mal saber y olor repugnante. Este VINO es el ánioo que ha sido 
honrado con un informe brillante por nuestra REAL ACADEMIA DE CIENCIAB. L a PAPAYINA 
(pepsina vegetal) ha sido adoptada por el Gobierno de Francia en los hospitales de niños, habiendo 
producido siempre resultados asombrosos y disminuyendo la mortandad. 
En las DISPEPSIAS, GASTRALGIAS, GASTRITIS, etc. y en todas enfermedades del a-
parato digestivo no debe emplearse más VINO que el VINO DB PAPATINA DB GANDUL exigiendo al 
comprarlo el sello de garantía, para evitarlas imitaciones. 
La Papayina ea superior á la Pepsma amwai porque peptoniza hasta dos mil Teces su peso 
de fibrina húmeda y la Pepíina animal solo 40. La PAPAYINA (pepsina vegetal) Carece de mal 
olor. El VINO DE PAPAYINA de GANDUL parece por su exquisito paladar un licor de 
postre. 
El VINO DE PAPAYINA de GANDUL preparado por el Dr. Bovira, es propiedad ex-
clusiva de Alfredo Pérez-Carrillo, Químico-farmacéutico, Salud 36. Teléfono 1,348. 
R ^ S e vende en todas las droguerías y boticas Exíjase el sello de garantía, 
C n. 1231 1-S 
S E M I L L A S F R E S C A S 
de hortalizas y ñores recibidas por los últimos vapores procedentes de los Estados-Unidos, Francia, Alema-
nia y España. 
Las scroillas que recibe constantemente esta antigua casa, son do las clases más superiores y acabadas de 
oie^hár eu kn países ya citados. Se venden por mayor y menor. Precios equitativos. 
José Sagarmmaga, 
11158 
sucesor de Pedregal, Obispo 66, Habana. 
26 80A 
S E N E C E S I T A 
un muchacho para criado do mano, que sea listo, pa-
gándolo un buen sueldo. Sau Rafael n. 73. 
11811 4-15 
S E S O L I C I T A 
una criada de maso para una corta familia, que sea 
de mediana edad y esté provista de sus documentos. 
San José 16. 11815 4-15 
DE S E A COLOCARSE UNA SEÑORA P E -ninsular de criandera á leche entera, recien pari • 
da: informarán en la Clínica de Paula. 
11820 4-15 
CRIANDERA.—UNA MORENA SANA, RO-besta y de buena y abantante Ici'he, desea colo-
carse 6. leche entera: tiene un año de parida y para 
más informes. Concordia n. 187. 11840 4-15 
UN COCINERO PENINSULAR D E S E A C o -locarse en casa particular ó establecimiento, pre-
fiere el campo; tiene buenas referencias y sabe cum-
plir con su obligación; en Corrales eiquiua á Suárcz, 
n, 63, darán razón á todas horas. 11832 4-15 
B A P B E R Q . 
necesita uno en Cárcel número 13. 
11834 4-15 
M O N T E 8 8 . 
Se solicita un muchacho activo para el aseo de los 
baños. 11855 4-15 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que cosa y traiga referencias, 
para la calle de Cuba número 66 
J1813 4-15 
DESEA COLOCARSE UNA MORENITA DE criandera á l-jche entera: tiene persona que íes-
ponda por ella. Calzada del Monte 363. 
11863 4-15 
Se sol icita 
una muchacha para manejar un niño; sueldo 16 pesos 
y ropa limpia. Teniente-Rey n. 19 
11861 4-15 
Manric|.ue 7 4 
So desea co'ocur un gran criado de mano y repos-
tero, de color, para casa particular, garantiza su tra-
1 aj i, ha estado en buenas casas y tiene quien respon-
da por su conducta. 11871 4-15 
SE SOLICITA UNA CRIADA D E MANO D E •iv.tb.ri!> edad para todos les quehaceres de una 
casa, so prefiere que sea peninsular: calle do la Salud 
núoiero 6, altos. 11870 4-15 
UNA BUENA LAVANDERA FORMAL Y exacta eu su trabajo desea encontrar r»pa para 
lavar eu su case; es buena lavandera y rizadora á la 
francesa: en la misma un asiático buen cocinero y re-
postero desea cclocarcp: calle del Rayo esquina á 
Zanja n. 22. 11853 4-15 
UNA JOVEN PENINSULAR D E BUENA Y abundante leche desea colocarse de criandera: 
tiene personas que den buenas reforencias. Desampa-
rados 9, Guanabacoa. 11854 4-15 
•TVESEA COLOOARSE UNA E X C E L E N T E 
I ,'ceciñera francesa de media edad, aseada y con 
las mejores refoif nciai: impondrád Teniente-Rey 58. 
"11816 4-15 
UNA SEÑORA D E MEDIANA DESEA E N -_ centrar una casa particular para todo el cuidado 
y eseo de u, a caita, cose á mano y á máquina toda 
clase de coi t ara: darán razón calzada del Monte 39, 
tienda de ropa Las Glorias do Pelayo. 
11819 4 15 
Se sol icita 
una orlada de mano, blunci ó de color, quo duerma 
en el acomodo. Aguila 121, entre Stu Rafael r San 
José I!R?0 4-15 
ÜN JOVEN I N T E L I G E N T E Y D E ESME-raüa conducta desea encontrar una colocación, 
bien de car.'-rero, ayuda de cimarj ó para acompa-
ñar á un sel. -r 6 señores lunqne viajci: tiene quien 
responda tor 6 : iiiforraarán Tenie&te-Roy 5S; de 12 
á 3 118̂ 0 4-15 
Gran establo de burras de leche 
Sa solicita un d^pondiente para el du?pacho eu la 
calle. AmarjfU:-! Sfo 11828 4-15 
UNA SEÑORA E X T R A N J E R A DESEA E N -coitrar una familia respetable dondo pueda utili-
z ir sus conocimientos en la enseñanza Sus ramos son 
espafml, inglés, francój y piano: tiene buenas referen-
cias Informarán Amistad número 34 
i m i 4-14 
UNA SEÑORA DESEA COLOCARSE D E co-cii.< ra á la española y á la criolla y á dormir en 
eucasa: impondrán Compostola 157. 
11833 4-15 
Se solicita 
una costurera que c rt) y entalle por ílgurinea. Figu-
ras Íf9 tISW 4-1R 
SE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA D E ME-_ diana edad para criada do mano ó m êmpañar á una 
señora. Hiela n 3 darán razón, relojetía 
1'807 F k - i é I 
ÜNA~SWORA 
<le buena «dnoacióu desea encontrar u a familia que 
necesite uül'ZAr fus cnnociniiantos en la enasCai.za do 
niñf e. incluso mtisica y pianos; también aceptará una 
casa donde pueda acompeñar a otra señara y ayudar 
á toda clafie de costura y labores da mano Aguacate 
número 3̂ almacén da pianos y eu Giunttbaooa, 
Candelaria 3! i, se recibirán avisos. 
11809 4-15 
i j E S E A COLOCARSE UNA SEÑORA PENIN-
:> ^ fular de manejadora de niños ó de criada de mano 
para corta familia, pero no baldea suelos. Amistad 15. 
11768 4-15 
ONA SEÑORA PENINSULAR DESEA Co-locarse ds manejadora de uno ó dos nifiOE; es jo-
ven y muy cariñosa para los mismos. Informarán 
Rayo n. 37. 11783 4-l!1 
DESEA COLOCARSE UNA MANEJADORA de niños penim-ubir, muy cariñosa con ellos, ó 
para acompañar una señora y limpiar sus babitacio 
nes: tiene peisunas que garanticen su conducta. An-
geles n. 73 impondrán. 11760 4-13 
LA AGENCIA GALIANO 129, l-ONE EN (X)-tiocimiento del público que tiene un gran portero 
de edad, con garaitías, además vende infinidades de 
casas, da dinero con hipotecas y necesita casas en la 
Calzada de Jesús dal Monte y Cerro, de 3,000 á 
4.000 oro, U^O'J 4 13 
DKSEA COLOCARSE UNA JOVEN PÉNIN' snlsr de dos meses y medio de parida, de crian 
dera á leche entera, la que tiene buena y abundante y 
personas que respondan por ella. San Pedro n. 4. En 
Ta misma un joven que sabe leer y escribir y las cua-
tro reglas de cuentas, dése?, colocarse. 
11761 4-13 
4 5 0 , 0 0 0 oro se emplean 
en casas eu el término municipsl de la Habana. 6 en 
hipoteca d« las mismas en partidas. Sin más inter-
venciÓL que los icter^sados: razón Galiano núm. 9í, 
Saa'reiía, do 7 á 10 dé la mañana. 
11799 4-13 
Se sol icita 
un criado de mano con buenas referencias, que sopa 
eu obligación. Villegas 76, altos. 
11789 4-13 
Q E NECESITAN DOS CRIADAS Y DOS CKIA-
••̂ •los de mano manej vioras, 2 muchacho? de 15 y 
16 años, 2 crianderas de poüo ticmi>o blanca y de co-
¡or y cocineros; los señores dueños qne necesiten de 
esta clase de criados se pervirán pedirlos en la Agen-
cia Aguacate 54. M. A'varez 11797 4-13 
mo adminii.ti'ador de ingenio do nueva creación, 
de 30 á 40 años de edad, buena letra y contabilidad y 
muy buenas referencias de los ingenios que haya tra-
bajado: informarán Obisgo 67, interior. 
11791 4-13 
OES KA COLOCARSE UN G E N E R A L OOCÍ-nero, aseado, honrado y trabajador en cualquier 
clase de establecimiento ó casa particular, ya sea eu 
esta ó para el campo: informa Monte esquina á .Agui -
la, bodega Agalla de Oro y Acosta 55 ó Jesús María 
n. 118 11792 4-13 
S E N E C E S I T A 
para Marianao un hombre de color quo entienda de 
campo, para cuidar de un patio y de varios animales; 
también se desea una cocinera Obrapía 57, altos, en 
la Habana, impondrán. 11775 4-13 
S E S O L I C I T A 
una regular cocinera pa'a una corta familia, calle de 
Escobar n. 47, entre Virtudes y Animas, habiendo 
una persona que responda por ella 11774 4 13 
SE SOLICITA TOMAR EN ACOMODO UNA criada du mediana edad para servir á la mano, de -
bieldo traer buenas referencias: calle del Sol número 
49, impondrán. 11773 4-13 
Se sol ic ita 
un buen cocinero, de color, para el Cerro.—Virtudes 
128, de 7 á 10 de la maflan t informarán. 
11803 4-13 
Se so l ic i tan 
aprendizas de modista. Habana esquina á Tejadillo, 
altos de la tienda. Il7t'i7 4-12 
UNA SEÑORA R E C I E N L L E G A D A D E L A Península, desea colócame de criandera 6. lecho 
entera, abundante y buena, parida de tres meses y ca-
riñosa: tiene quien responda por su co ducta: impon-
drán fonda de la Machina, San Pedro, La Perla, al-
t>s. 11735 4 15 
COMPEAS, 
Círculo Militar y Cerro 430. 
Se compran en grandes y pequ fivs partidas palo-
mas caseras, con alas enteras, á 9 > centavos par; no 
«a quieren pichones. 11889 4-16 
A V I S O . 
Muebles, alhajas, brillante.'!, oro y platu vieja se 
compra pagando mejor que nadie Neptuno esquina á 
Amistad á todas horas. Se pasa á domicilio. 
11G37 15-10 St 
S E C O M E R A N 
MUEBLEN, PRENDAS D E ORO Y PLATA, pa-
gándolo» bien, San Rafael n. 115 esquina i Gervasio. 
i o m ^ as-as* 
PERDIDAS. 
SE HA EXTRAVIADO UNA CARTERA CON-teniendo la matricula de dos vacas, y dos cédulas 
personales de un matrimonio; al que la entregue en el 
Paseo de T^cón, ó Carlos I l í , esquina á Infanta; bo 
dega, se le gratificará. 11939 4-17 
P é r d i d a . 
La credencial dri bombero de la 2? compañía del 
batallón Bomberos de la Habana, Alfredo Valdés y 
Valdés, so ha extraviado; se suplica su remisión é 
Bernaza 4, botica. 11915 4-17 
EXTRAVIO—DE L A C A L L E D E SAN Mi-guel por Galiano, Campo de Marte al hotel Sa-
ratega, se ha extraviado un expediente de pocos fo-
lios E l que lo entregue en la calle de San Miguel nú-
mero 100, será gratificado generosamente, sin ningu-
na clase de averiguaciones 11921 3-16 
PERDIDA.—EN L A MAÑANA D E L L U N E S 14 se extravió un perro de raza bulldog y mallor-
quín, blanco con pintas negras. Se gratificará al que 
lo entregue 6 dé razón de él eu Compostola 100 
11922 4-16 
PERDIDAS—SE HA PERDIDO D E S D E E L hospital militar hatta la calzada de Galiano nu 
t-ítt'mor.io de uta escritura de una casa; so suplica á 
la persona qne lo haya encontrado se sirva llevarla á 
la calle de San Isidro n. 4, que se le gratificará des-
pués de darles las gracias. 
11851 4a-15 4d-15 
P é r d i d a 
Se ha extraviado un paquete conteniendo los ins-
trumentos «'gnientes: una bolsita cirnjfa de piel de 
Rusia, seis piozaa de Pean y una pinza recta de póli-
pos, un depresor de la lengua, un trócar y uua gerin-
lía para hidrócelos con cuerpo de cristal, un dinamó-
metro, un ospecnlum nasa', tres espeoulums auris, y 
un aparato eléctrico de Gaiffe. Estos instrumentos 
son nuevos. La persona que los eulreguo en la calle 
d.* Bernaza 34, se sirva dar razón de ellos, será gra-
tificada generosamente. 11869 4-15 
A V I S O A L C O M E R C I O . 
Habiéndoselo extraviado el 11 del corriente al co-
brador de la casa délos que suscriben, cuatro libran-
zas cuya numeración cargo é Importe estampamos al 
pie, avisamos por este medio que están tomadas to-
das las medidas paraquo no sean saticfechas á perso-
na alguna sino á los interesados: 
2 libranzas del ingenio San Joaquín, do Mier, hoy 
Coronado y Touzet, por $571-60 oro 
1 letra número 1327. girada, on Cárdenas á la órden 
de los Sres. Saárez Villazón, cargo de los Sres. Hi-
dalgo y Cp., por $475 oro. 
I libranza número 11,9i;l, girada por los Sres Ra-
mirez y Oro, de Manzanillo, orden de D. José Itur-
be, cargo de los Sres. Ruiz y C?, por $554-65 oro. 
Hdbana. 12 de septiembre do 1891.—Piñán y Us-
gtierro—San Ignacio n. 100. 11808 4-13 
AL00ÍLE1 
Se alquila un cuarto bajo, independienta, fronte al zaguán, y so necesita de un exudante deeoiica, y 
uua niíjer para cuidar niños Habana número £02. 
I W l 4-17 
Coiisnlado IG9 esquina á San MigueL 
Se alquila una sala y un cuarto alio, á una cuadra 
fiel Parque Central. Se da llavía. Icformarán en los 
mismos altos. 11964 4-17 
Se alqui'a la bonita easa acabada do pintar de la calle de «uároz n. 114, compuesta do sala, saleta y 
onstro cuartos; en el 110 la ilavo é informar' n en 
Amistad 118 11973 4-17 
Se arrienda uua estancia de una caballería de todo labor, la arboleda paj;a la renta y sobra dinero, 
agua corriente ' -oz}, buenas fábricas da teja; de 9 
de lá mañana 4 2 de la tarac, Iuquisid<.r52 
11970 4-17 
(^ANTERA.—f-e arrienda una cantera de piedra jfMaaoa, situada en Re>;la, inmediata „ los mueiles 
• róx'm . a! i ar.uíevo de la Empresa Nueva, ('arlos 
I I n. i, b f.:rmr."án 11952 4-17 l 
Villegas 87 entrada par Amargura, se alquila una bon.ta tala con su gabiute dormitorio muy propio 
para un caballero, dos amigos ó un matrimonio sin 
hijos, tiene visti al parquo del Cristo, es casa de fi-
mtlia y trunquila 11675 > 4 17 
Se a lqui la 
la casa calle do Cuba número 14, para dos familias ó 
por habitacione), fresca y C3n vista al mar. 
11936 8-17 
A los diieñoa ile cindadelas y casas do vec adad: 
Xaanieu 'o cn cualquier punto de la Habana pagan-
do altos precios. Dirigirse á Aguila número 3. al en-
cargado de la casa á toflis horas aunque no eslé pues-
to el aiianoio. 11938 8-17 
Se a'quila una habitación á persona sola ó matrimo-nio sin niñón y una sala amueblada para bufóte en 
la calla de la Habana número 18, próximo á la Au-
diencia. 11945 4-17 
So a lqui lan 
dos cai-as, una San Lázaro 113 eíquina á Manrique y 
otra en Gusnabacoa, calle de Palo Ulunco 5 5 infor-
mes en La Faíhionable, Obispo 92. 
n<m 4-17 
Galiano 124, altos, esquina á Dragoaes, cinco ba biticlones, de ellas cuatro exterior-.s y tu cocina, 
frescas y sauas, propias pura un matrimonio ain hijos 
ó pan uu bufete de abogado ó escrHorio de hombre 
de negocios: se alquila también una en el entresuelo 
11905 4-18 
A V I S O . 
Se alquilan á una ó dos persocas de respeto, dos 
hermosas babitacioues con balcón á la calle. Villegas 
n. 93, esquina á Teniente-Rey, frente á la Plaza del 
Cristo. 1187» 5-16 
Virtudes 4. 
Se alquilan babitacioues alt̂ s y bajas, con asistencia 
ó sin ella. 11874 4-16 
H a b a n a I O S 
Se alquila» elegantes y frescas habitaciones altas y 
bajas con vistas a la calle, con asist. ncia ó sin ella 
precios módicos. 119 5 4-16 
^rado 93 , Prado 03 
Se alquilan hermosas y frojeas hab. aciones altas y 
bajas con viita al Prado y al PHSsjfl: precios ruódicos. 
tl8t2 5-16 
Vedado.—Se alquilan por año» ó por meses varias casas, desda l | onzas hasta 3 id, t'enen agua, iras, 
teléfono, jardines y por su posición sobre la loma es 
'.o más fretco, sano v pintoresco, estando á una cua-
dra de la linea del Urb*no Quinta de Lourdes, frente 
al juego de pelota 11919 4 16 
Se alquilan cuatro bonitas habiiacioues, dos altas y dos bajos, en Cisa decente, á hombres solos ó tna-
tnmonios HÍU niños ó señoras solas de moralidad. Mo-
rro casi esquina á Cárcel, frente al número 4. 
11882 4 16 
^¿e alquila la cusa Neptuno número 194, tiene tres 
t cuartos seguidos y uno pequeño de desahogo sobre 
la cocina, acabada de pintar y euca'ar, ya tiene colo-
cadas las persianas y ce dá en lo q ie ganó antee de 
estas reparacione«: lá llave é informes San Rafael 126. 
11888 4 16 
Se alquilan uua magnífica sala y tres cuartos segui -dos, muy frescos y bion ventilados, como tai-Wn 
dos cuartos más seguidos frescos, propio» para matri-
monio ó caballeros con asistencia si la desean. Pra-
do núm 13—15 11837 4-15 
So arrienda la estanc a 'El Salvador", antes "Los Cocos", situada á poca distancia del paradero del 
Oeste et Arroyo Naranjo —Informarán en Amargu-
ra 62 11824 4-15 
A V I S O 
Se traspasa el local con el armatoste y demás en-
seres propios pan. Es^sblociniieuto, quo ocupa la 
s • rniin. 31 de la calle de la Muralla ó Riela —Infur-
maránen Amargura 62. 11823 4-15 
Se alquila 
un maguílico salón con nn gabiuete contiguo, con dos 
balcones ñ. la calle, bien amueblados, con sucios de 
mármol y mosáico, propios para un matrimonio, ü -
Rjll'y 30 A altos del cafó: en la misma se necesita un 
oillón de ruedas para un auior baldado, 
11847 4-15 
S E A L Q U I L A N 
babltociones espaciosas y ventiladas, con ó sin mue-
bles, para hombres solos y matrimonios sin hijos: San 
Rafael n. 1. altos del Bazar Universal. 
11865 4 15 
SE alquilan cómodas y ftescas babitacioues altas con balcón á la calla, juntas ó separadas; el punto 
KB céntrico y los precios módicos; se garant EH el me-
jar orden. Obispo 2, altos, entrada por Mercaderes. 
11848 4-15 
S E A L Q U I L A 
en Diódir -» precio la casa tiúmeru 119 de la callo de 
Riela ó Muralla, últisa cuadra á la salida: iuft rmarán 
cn Aguacate n. 118, de 8 á 12. 
11868 • 4-15 
jlTIii Marianao. so alquila la bennosa y fresca quinta 
r^de lá ca.le Pluma número 3, cou CUAL tas clases de 
comodidades puedo apetecer una persona de buen 
gusto. Tiene dos pezoo de excelente agua y muchos 
fruta'es. Informan O Reilly 53. 11812 IC-IB St 
Se alquila une hermosa casado dos pisos, «apaz para dos familias independientes, acabada de reedifiesr, 
cou suelos de mármol y moeaioos, cuarto de baño y es 
la primera casa de la calle de las Lugunas, entraedo 
por Galiano; su último precio toda la casa, seis onzas 
oro; la llave está en Lagunas n 5; tu dueño, Bornaza 
número 50. 11812 4 -15 
Se alquila en la calle de Paula u. 76, un piso com -puesto de un sslóu con su balcón corrido, tren cuar-
tos y demás comodidades que necesita una familia. 
Eu la misma se vende nu jnego de muebles á la Du-
quota. 118 7 4-15 
Cíe arrienda el potrero Guajiibón. con treinta y eeia 
Ocaballeiías do tierra bermosa. casa de vivienda, 
buenas represas, pozos y lo a'raviesa nn rio, buenas 
ercas, millares de palma y excele te para tabaco y 
para paercos: informarán en '/lieilly 53. 
11811 10-15 
áj'ii'rs-iuei s. (te ttlqip'an ̂>B espa-tiosos «nireai e os 
I'vde la .-asa Carios IH LÚmsro 6 compuestos de 
nala, comedor, seis cuartos, Cocina, inodoro y bLño y 
«•.n entrada indeuendienta: informan Carlos I I I nú-
»erotí, U8á6 i-15 
Habana 121, esquina á Muralla, alfas. 
Se alquila una hermosa habitación con muebles 
alumbrado y servicio de criado ó sin ello, á hombre 
solo ó matrimonio sin niños. 
11818 4-15 
6 0 , B a r n i z a , 6 0 
Se alquilan dos cuartos seguidos y una sala con nn 
cuarto, con muebles á personas de moralidad y bne -
ñas costumbres se da Uavíu y precios módiecs. 
11856 4-15 
GANG A—en 45 posos billetes se alquila la casa Atocha número A, Cerro, con sala, comedor, tres 
cuartos, patio y traspatio, y en el piso alto sala y dos 
cuartos. La llave Zaragoza número 13. 
11849 4-15 
M a r c e d 7 7 
Se alquila una habitación con vista á la calle con 
agua de Vento y gas, e, propia para un matrimonio, 
tiene entrada á todas horas. 
11810 4-15 
Se a lqu i la 
en 24 pesos oro la casa Maloja 183, con sala, comedor 
y ocho cuartos. 11811 15-1581 
Se alquila una hermosa sala oon dos ventanas á la calle, suelo de mármol y un gabinete, juntos ó se-
parados, con asistencia, gas y llavía. Consulado 122 
entre Animas y Trocadero. 
11766 4-13 
Se alquila la preciosa casa del jardín "Las Deli-cias," situado en Guanabacoa, calle de la Amar-
gura n. 74, con derecho al recreo de tan encantadora 
propiedad. Informarán del precio, en la calle de la 
Amargura n. 18 en esta ciudad, de 2 á 5 de la tarde. 
11778 8-13 
A M I S T A D 70. 
Se a lqu i la» , t r e s poses iones altas, 
11757 4-13 
P R A D O 1 1 5 . 
Se alquilan dos habitaciones amuebladas, con asis-
tencia y manutención, á caballero ó matrimonio sin 
niños. 11781 4-13 
S E A L Q U I L A 
una habitación alta é independiente, propia para el 
que le guste vivir tranquilo: gana $23 BiB. Benuza 
4 13 número 66. 11735 
S E A L Q U I L & N 
para una corta familia cuatro hermosas y frescas ha-
bitaciones altas y cocina, con azotea, gas y agua. Em-
pedrado n. 33, inmediato á la plaza de San Juan de 
Dios. 11759 4-13 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de Inquisidor n. 37. Informarán Sol 49. 
11771 4-13 
ü a b r . n u 9 5 
Se a'quilan dos habitaciones independientes sin 
muebles, pera con asistencia. 
117S0 4-13 
Se alquilan los altóse Con balcón á la calle de la ca-sa Rayo núm. 24, entre Z-ínja y Dragones ó sala, 
saleta, un cuarto y cocina de la paita baja. En los 
altos de la misma informan. 
11801 4-13 
En casa de familia docente se alquilan tres hermo-sas habitaciones, frescas y ventiladas, con agua y 
vista á la calle á hombres solos. Manrique 42 esquina 
á Virtudes. 11798 4-13 
E n J e s ú s del Mente 
Se alquL'a la casa en la calzada núm. SCO, con sala, 
comedor zaguán, 6 cuartos bajos y 3 altos, patio y 
traspatio con frutales, agua, etc., on 34 $ oro, la llave 
enfrente, é impondrán Salud núm. 23 librería. 
11790 4-13 
Q B P A F I A 6 8 
Muy cómodos y ventilados cuartos so ceden en loa 
entresuelos; en los altos dan razón á todai horas; ro 
es casa de huéspedes; de más pormenores impondrán 
en los mismos. 11740 5-12 
Habitaciones muy buenas, bien amuebladas y bara-tas, por estar situadas en uno de IOJ mejores pun-
tos; se alquilan con toda asistencia á hombres solos ó 
matrimonio sin niños, en Prado número 89. 
n69fi 8-11 
P a r a bufete. 
Se alquilan parte da los bajos de la casa Aguiar 38, 
con asistencia ó sin ella. 11699 8-11 
En do» onzas oro se alquila la maguílica y pintores-ca casa Tulipán n. 82. al lado de la hermosa quin-
ta de! Obispo, cempnesta de 16 habitaciones, zagu'n. 
cochera y agua abundante, pecada al paradero. La 
llave en ¡a bodega de la e-quina; de ICH demás por-
menores. Perseverancia 27, da 7 á 10 y de 3 á B <ie la 
tardo. 11573 8 9 
N E P T U N O N". 2 . 
En esta maguíiica casa, situada en el panto más 
ccatrico de la ciudad, se alquil.,11 magi íficas habita-
ciones altas y bajas. 1Í521 20-8 St 
Se arrienda una finca propia para criaeza de gana-dos, á tres leguas de Nuevitas y media del ferro-
carril á Puerio-Príncipe: informarán todos los día? 
de och i de lamañan > á cuatro de la tarde, calzada de 
Jesús del Monte n. 405. 11491 10- 6 
En Ancha del Norto nú ñero 12 se alquilan habita-riones á caballeros solos ó matrimonio sin niños, 
con todo el servicio si se desea y se hace toda caso 
do ropa blsncu para señoras y niños, se corta y enta-
lla por fign'ín á precios sumamente módicos. 
11047 26-28 Ag 
FeÉiüKssfesíallecijiiíiii! 
SE V E N D E UNA C i-SA DS CANTERIA, raarnoo-tería y 'adrillo, cuatr.. cuv.tos az tea. F i -
guras 91 B . T-mbiéj se ofrecen dos hombres, uno 
para mayordomo de ut enio y otro do nuestro IIOÍT.;-
ro. Egido es ¡uina á Lu:. barKrfa 
11941 4-17 
Ojo, que conviene. 
Se vende una b.idcgi barata por teter que hacerse 
cargo EU dueño de otro establecí"" ̂ ento de otro giro. 
Informarán Nrptuno 19, ds 7 á U ríe la mañanii. 
11903 4-12 
S3E3 
La casa ra'z ida de San Lázaro n. 274, entre Perse-
verancia y Lealtad, con sala, comedor, cinco ovarios, 
cocina, agua y toda de fzotea, muy fresca y vista al 
mar. Y b casa solar n*259 do la misma ca'zada; llene 
catorce cuartos altrs, accesorias, colgadiz'.h y f g;ip, 
estando alquilada ben contrito á un tren do coches. 
En la primera informan. 11968 5 17 
E n $ 5 , 5 0 0 oro 
se vende, libres para el comprador, una casa en in-
tratnuro, do 2 yentsnas y «guán, 6 cuartos .i u,i de 
pozo, consi'ruccióo at tigua, libre do todo gravamen, 
ganam'o $55 25 oro. la'urmes Zaiija Rl. 
11928 4 17 
Se vendí? 
una bonita ca-ta situada en Marianao, calle de la Plu-
ma n. * y cerca del parad; o: impondrán en la ITa-
bnnn Manrique 46. 11927 4 -17 
BUENA GANGA P A R A L O S QUE D E S E E N comprar casas: 1 en el Tulipán espléndida en 
5,000 pesos; 1 cn Marianao en la calzada en 3.200; 
1 en n< ncordia en 8,5C0; 1 en San Lázaro en 8,0i 0; 
1 en Virtudes en 3,250 y hay de varios proeles y pun-
tos —M. Valiña. Aguiar 7ó. 11817 4-15 
Excelente Negocio. 
Por tener quo ausentarse su dueño, so vende un 
buen eslablecim'ento da tabaquería, cigarrería, cam-
bio de oro y expendio de billetes de Loterí i, situado 
en uno de los mejores puntos de la Habana 
Para más informes, dirij irse á D José María Mén-
dez, joyería "La Camelia" San Rafael 15 
C-1299 4-15 
POR T E N E R SU DUEÑO QUE EMBARCAR se por asuntos de familia so venda un café eu pun-
to réatrieo en $700 btes , tiene buen despacho de be 
lados y mantecados: iiforman en la mnebleiía " L a 
Paz de Esp iña'' Monte número 2, letra G, en la que 
se folicita un aprendiz y se compran silla de?, uso. 
S E V E N D E 
ana vidriera de tabacos en punto eéatrico y alquiler 
módico: informarán Empedrado 67, altJS. 
11862 4-15 
DE Gi l i lAJES. 
JUNTO O SEPARADO, SE V E N D E MUY B A -rato una úuqunsa en buen estado y cinco caballos 
criollos, maestros de coche. San Lázaro 269, darán 
razán de 10 á U da U miñana. 11907 8-16 
S E V E N D E 
una duquesa acabada de retocar, un milord y una pa-
reja de caballos. Pueden verse en San José y Lace-
na, bodega, de doce á tres. 
11898 4-16 
O E V E N D E N Y CAMBIAN POR OTROS C A -
lOrruQjes dos flamantes vis-a-vis tamaño chico, un 
milord nuevo, una duquesa de muy poco uso, un cou-
pé Clarence, nn tranco de arreos de platina sin uso 
de lo mejor que se usa en París y dos troncos usados. 
Amargura 54, al lado de la casa de baños. 
11782 4-13 
S E V E N D & 
un carro casi nuevo, de cuatro ruedas y arreglado para 
poner pareja y á propó i:o para fábrica de chocolate ó 
cigarros; tiene retranca Se pueden ver en Aguiar 53, 
11777 4-13 
SE VENDE U N T B E N COMPUESTO D E UN elegante iílburi americano, en magnífico estado, 
cn bonito caballo criollo, sauo y de coadición y una 
limonera nueva de hebilli.je dorado. Campanario 156. 
11G81 6-11 
AVISO t i PÜEJCO. 
.Una casa de comercio de esta plaza, ha recibido 16 
carruajes americanos de diferentes formas y pinturas, 
como muestrario, cuyos ticuen los nombres siguien-
tes: 
F A E T O N E S de tres muelles, con dos asientos y 4 
raedan, amarillos y obscuros, con fuelle. 
SURREY, de 4 ruedas y 4 asientos, vuelta entera, 
amarillo, con fuelle, barras y lanza. 
Q U E E N OP T H E EOAD, 6 sea, "Reina de los 
Caminos," 4 ruedas, 2 asientos, con u fuello, amarillo. 
T H E E L S M E R I , 2 ruedas,' i asientos, sin fncl e, 
amarillo. 
T H E E V E R R E A D Y 6 araña, 2 ruedas, 2 asien-
tos, sin fuelle, amarillo, con la caja obscura. 
F A E T O N E S franceses ccr. fuelle y sin él. 
Informarán calzada del Cerro 543, ecquina á Boe -
nos Aires, estnblecim'eto de víveres, de las ocho de la 
mañana á 5 de la tarde. 11264 15-2 St 
DE ffl ES. 
JUEGOS D E SALA D E ?0 á $120; escaparates de 10 á $80; un juego de cuarto de fresno; un gran 
vestidor de palisandro; banaderas á $10; un pinno 
$50; camas de hierro y metal; mampara?; carpetas de 
3 á é20; un buTó 830, un bufete 3,25: escaparates es 
quineres á $1 ;̂ cuadros á $ ! ; percheros d e l á s C ; 
lavabos de barbeiía 25 y $"0; un escaparate con puer-
tas motálicaE; un escaparate propio para modista ó 
trsn de lavado: una gran ducha en $120; lavabos de 
hombre á $ -.0; prensas de copiar cartas. En la misma 
se compran y cambian muebles de todas clases. Per-
severancia n. 18. 11818 4-17 
T e l l s r d e 1-avado 
Se vende uno. Ac^sti 8% esquina á Picota infor-
marán. 11S36 4 15 
SE VENDEN 4 CASAS D E 2,000 $ Y D E rae-nif-noa precio, otra en San Lázaro en $ 6,5 !0, con 
grandes comodidades, otra en Animas de 7,000, 
otra 12.000 y otra do 10,000, modernas. Lns perámas 
que «'es- en hacer buena sdauieicióo se servirán pasar 
por Aguacate 54. M. Alvartz. 11796 4-13 
S E V E N D E N 
dos casas bituadas en la calzada de San Lázaro, acera 
Sur, números 215 y 217, tienen 40 v iras de fondo por 
17 de ancho. Infirmarán Habana 114 
11776 15-13 st 
SE VENDEN CASAS D E L PRECIO QUE LAS pidin eu el término municioal de la Habana, por 
la calle y barrio que quieran, 7 cafóes, 14 casas de es-
quina y tomo 63 mil pesos oro importa de estas en 
partidas é hipotoct; razón Galiano, Camiseria esqui-
na á San José, de 7 á 10 de la mañana. 
11800 4.1^ 
PLAZA D E L VAPOR, C A S I L L A TODA H I E -rro y cantería, $10.400; esquina, alto y bajo, ga-
na siete otzas, $10,900; magnífico potrero, como 50 
cabal eifv», cerca de la Habana, $!i0,000. Dejar aviso 
Angeles 7, café. 11749 5-12 
BOTICA. 
be vende por tener que ausentarse sa dueño una 
farmacia situada en punto céntrico do la capital. In-
formarán y dan referencias en la droguería La Cen-
tral, Obrapía 33 y 35, los Sres. Ĵ obá y Torralbae, de 
7 de la mañana á 5 do la tarde 
11451 15-fS 
DE ANIMALES. 
POR AUSENTARSE SU DUEÑO CUYO, MAL est, ido de salud no le permite usarle, se vende un 
hermoso tronco do i eguas americanas, color slazán, 
cinco S seis años do «dad, siete cuartos tres dedos de 
alzada, nuevas pero aclimatadas v con sus colas sin 
cortar aún. Composiela rúmero 69 
11942 12-17 
G A N G A , 
A $5 billetes, se rende el par de palomas correos 
francesas, que han costado dos ceotenes; hay donde 
escoger; de 12 i 3, en Consulado 132 
119 5 ^.17 
Se vende 
un hermtso perro, legítimo do Terranova Fonda Las 
Antillas, plaza del Polvorín informarán. 
1189) 4_16 
S E V E N D E 
en 8 onzas oro un caba'.lo criollo de siete cuartas lar-
|ae y capón, color dorado y 6 años. Vedado Quinta 
Lourdes, frente al juego de pelota. 
1'920 4-16 
P a l o m a s Coxzec*. 
Se venden Doce pares Bjlg-'s y Francesas de lo 
mejor ca su clase, yunhiimoío pab mar que puede 
colocarse en cui-lquier punto tolo se da barat». por 
no poderlo ateeder su dueño; puede verse Sol 99, de 
nueve de la mnfiana en adelante. 
11826 4 15 
O i í ' s p o número 21, marmolería 
se vende u n caballo. 
H»60 4-15 
^ j E VKNDE UNA PAREJA D E C A B A L L O S 
f^criol «« con su tronco muy elegante, á la ii gb so; y 
uu Cib- lio que lo mieqio trabaja solq qne cn pareja, 
criollo, más de 7 cuartas y buenos anchos, se da ba-
rato. Aguacate 113. 11789 4-15 
P l a n i n o P í e y e l y u n a Seraf ina. 
Por no necesitar'os, se venden; están en perfacto 
estado y de poco uso: sus precios módicos. Acosta 46. 
11965 4-17 
O C A S I O K T . 
S E V E N D E N 
un magnífico escaparate eon grandes escul 
tmas; nn gran tocador que hace jaego y 
nna preciosa rnesa con incrustaciones. Se 
pueden ver de 3 á 5 de la tardo únicamonte. 
Cerro 579. C1310 i 17 
SE V E N D E UN MAGNIFICO P1ANINO CASI nuevo pues no ha tenido apenas uso. se da por 
menos de la mitad de su valor, pues 03 de nna persona 
qae tiene quj marcharse para el campo. Puede verse 
en Prado 105. 11981 4-Í7 
Se vende 
un piano Pleyel de media cola y medio uso. Se puede 
ver é informarán á todas horas en Conpulado 132. 
n o n 4-17 
UN JUEGO DE SALA 55 PESOS; ÜN E a C V-parate de espejo $60; un aparador $12; nna cama 
camera $10; idnm chica $9; un lavabo $11; un toca-
dor $9; una mesa de ñocha $4; un sofá Yiena $6; si-
llas Viena $6; 2 sillones $9 v na peinador $25, son en 
oro. Acosta 86. 11313' 4-17 
L e a n todo con d e t e n c i ó n . 
Quemazón do un planino francés muy bueno; do; 
huecos drt mamparas por la mitad de su valor; una 
cama camera en $18 B ; otra de lanza con bastidor 
nuevo en $18 B.; sillas de Viena á $28 B. docen*.; 
grecianas nuevas á 22, son amarillas; 6 sillas muy fuer-
tes de nogal con muelles para recestarss, baratee; un 
fsmoto e pejo y varica más chicos per lo que ¿ÍD; un 
bonito auxiliar de piano para libros, barato; a-slido-
res á $2 y banquetas de piano á $8; -¿oa de Vieria, 
nuevas, mecedores á $8 y de mimbre á $5 par; un 
bonito escaparsite para persona de gusto en $P0 13 ; 
jarrero' y «paradores baratos on Luz número £6 
11909 4 16 
POR AUSENTARSE L A FAMILIA SK VKN-den los muebles siguientee: 1 juego de sala Luis 
XV, $34; 1 esesparate marca Corona $5C; 1 aparador 
moderno $14; 1 lavabo $12-75; un escaparate chico 
$14; 1 cama camera $12-75 y otros mnebleí; los pre-
cios son on oro San Nicolás 199, altos. 
11916 4_16 
cuatro bibliotecas y unas carpetas, todo nuevo y de 
cedro. Sol u. i0. 11893 10-16 
con el i'úülioo para ven'e^ btr.i ., por eéo dárnoslos 
jueiros ilé sala Lu!s X V á 3J. 93, 100 r liOpesos; es-
Cflpar^Us ú 1.0 20, 30, 50 y 60 pesos; jarreros con 
mármol á 15, 20 y 35; aparadores á 15, 20 y 35; nn 
juego de comedor, compuesto de aparador de tres 
mármole-J, jarrero y mesa de corredera por 60 pesor; 
por $25 un par sillones y seis sillas de Viesa; también 
tenemos escaparates de uogalpara señora y caballero, 
cou y sin una, muy baratos, así como carpetas de no-
gal para leuaritay con la virtud de quo las que hemos 
vendido de la p irlida, al poco tiempo se han casado 
las compradoras, y han sido Un atentas que han ve-
nido á darnos las gracias por la parte masooteril que 
contienen. _Con que no olvidarse También tenemos 
buf tes A 'i5 pesos casi nuevos, así como sillas girato-
rias. También hay juegos de comedor de nogal, fres-
no y caoba muy baratos y completos; burós, mampa-
ras de divsrsos paisajes y muy bonitos é isfluidad de 
cosas míis, como camas de hierro con bastidor nuevo 
á $20; alfombras, lámparas, espejos de Luis X I V de 
todos tamaños hasta de 2? varas, burós lindísimos de 
caoba y meple, mesas de noche, peinadores de todas 
maderas, pianoi hasta de 10 centenes, prendas de oro 
pía' a y bril ¡antes, relojes de los mejcr¿s fabricantes, de 
bolfli'lo y pared, hasta á cinco pes'>s, de cuya marcha 
se responde, pues para ello cuenta la casa con un relo-
jero M. Ortega, qne dicho sea de paso, haca Jas com-
pos'"iones á estilo de fábrica y á m'tad del precio co-
rriente. 
Tolo esto se hace ea 
SAN M I G U E L 6 3 
C A S I E S Q U I N A A G A L I A N O . 
m m i 
Un juego de comedor nogal, ' :t • h mepb, du 
magníficos escaparates de lunas, una mesa de corre-
dera de 12 tablas, juegos de sala de todos precios T 
otra infinidad de toda clase ' - i muebles qae vends-
mos en una verdadera ganga. La Cabana. Lns 37, 
11788 8-13 
REALIZACION DE H U E B I E U C 
H A 7 D E T O D A S C L A S E S . 
Animas número 90, entre Galiano y San Nicolii. 
11763 8-12 
F á b r i c a de bi l lares 
de José Forteza, Bernaza 53: se venden v comprui 
usados, se visten y compone-, voy á vestirlos al c»m-
Íic por módico precio, tengo toda clase de útiles pan os mismos, especialidad en bolas de billar. 
11724 28-12 8t 
P o r convenirle á s u dueña 
se venden varios muebles. Aguiar número 38. 
11698 8-11 
CA L L E D E L A AMISTAD NUMERO 136 SE vende un gran fogón de hierro americano propio 
para una fonda; una escalera de cedro y caoba pan 
un alto, varias piezas de mármol propias para esqui-
neros de café; una pieza de mármol para entndi 
de zaguán; lámparas y liras muy baratas; inodoro» d« 
uso y varios efecto?, todo á precio de quemazón. 
11578 9-9 
DEMAQDINAM 
S e v e n d e u n p o l a r í m e t r o , 
una balanza y todos los demás accesorios para la po-
lamación de azúcares y mieles; se da muy barato: 
informará el portero en San Ignacio 44. 
11177 15-<!Sh 
MAQÜ15ÍA DE MOLER CAH. 
Se vende i a uy barata una de 5̂  piés de trapich*, 
doble engrane, de la fábrica Fowcet Presten y Cp., y 
c-n perfecto estado. 
A más un tacho al vacío para 14 bocoyes par tem-
pla sobre nn paradero de la linea de Cárdenas. Infor-
marán cn Muralla 18, de 10 á 4. 
C1207 26-29ág 
I S C E U M . 
U N M I L L O N 
DE SACOS CATALANES 
p a r a e n v a s a r 12 , 1 3 y 1 4 arrobas 
de s z ú s a r , á prec ios ventajosos, de 
los Sres . Sa lvador , V i d a l y C% de 
B a r c e l o n a . 
Heceptores y ú n i c o s vendedoras 
B U L N E S & M I L L A S , 





H A S 
O p r e s i ó n , C a t a r r o , por los 
: E » O I W O S o i - É i s . ^ r 
Han obtenido .'as mas altas recompensa. 
Depósitos en todas las Farmacias. 
E DIEZ TECES LAS 01310 
se disipan las Jaquecas y neu-
rálgias ea algunos minutos, 
cor. e! emplee de las Perlas 
de trementina del IK Clertan. 
Tres 6 cuatro de estas perlas producen 
un alivio casi instantáneo. 
Cada frasco contiene 30 perlas, lo 
que permite la curación de una neu-
rálgia ó una Jaqueca por un precio 
insignificante. 
Debiendo rectificarse la esencia da 
trementina con un cuidado especial, es 
menester desconfiar ds las imitaciones, 
y exigir como garantía de origen en cada 
frasco la firma Clertan. 
En París, casa L . Frere, 19, rae Jacob. 
W GH: ALBERT 
Kérilco rfe I» Fbcultsd da Par/t, Bx-farmseiutlco dd hi | 
Hatp.'M/ea, Prcfoior de Uedicina st de Botánica 
Frimiado ecu Medallas y St-oapcasas nacionales 
BOLS DE ARMENIA. — Cuentan treiliti aña» 4*1 
excelente éxito universal contra loa Derrames re-l 
cientos ó antiguos y los Flujos blancos, í 
VINO DE ZARZAPARRILLA. - Es el mas pode-1 
roso remedio curativo conocido contraías enferme Jadatl 
mas invc'.eiad'j, (alai como la.5 Ben-ugas cancero-
sas, las Ulcera,, ¡OÍ Granos, les Empeines, ita\ 
Escrófulas ¡ i los Vicios de ta sangre. 
GRANOS FlíHGAT/VOS. — Recomendado* por] 
las Celebridades en Medicina como Purgativos y f 
í a j r an íe s superiores- " ' 
(Véisa et Tratado Que s» da £rttls) 
P A R I S , 10, rae (calle) MontorgneU, P A R I S 
Depositario en la Habana : J O S É S A R R A . 
11787 4-13 
A T K I N S O N ' S 
W H I T E ROS 
Be un aroma tan delicado como la rosa 
misma. Su perfume encantador es siem-
pre fresco y dulce y no cansa nunca. 
ATKINSON'S 
A G U A de C O L O N I A 
Superior á las demás marcas, por la fineza 
de su aroma, su fuerza y sus calidades smn»» 
mente refrescantes. La marca de ATKIMSOS 
es la mejor. 
Se hallan en todas partes. 
J . &. E . ATSETWSOTT, 
24, Cid Bond Street, Londres. 
f̂tViSO ! Verdaderas solamente con el rótulo 
azul y amarillo escudo y la marca 
de fabrica, una "Rosa blanca* 
con la dirección completa. 
4 
RIÑA MÁ11TEADA DEFRESNE 
Alimento completo, comparable á la leche materna desecada 
— " i T i T T i r n T B n n ^ ~ « T r in r iiMimmi iwnn 
K .lu uo.iCiu.-a iial.uc.. cej i . ymiv í i V u i n i i u o i j .se UttLi llCCÜO 
iHoilmoiHe a s l ü i¡.,bio.-¿ ROÍ la goruiinac-ion d t l i r l g o . l i a tomado 
ü u la yema de) i i u c v » v.is matonas grasas eDiulaionadae y su 
f . x i a t o <io cal , La ¡ i a r i i t a m t t l t r a í i a Ife/rettne s u j í e l a 
[nsuflfigqcia de. la lecho i n á t e m e y ev i ta e l p e l i g r o de l a 
transición brusca eut. e la IaoU»acia y la a l i m e n t a c i ó n o rd ina r i a 
Cou la H a r i n a tnm t e m í a no son de t emer l a s d e p e « l c l o n t s 
de m a H naturnUffXR. ni !a« a f e c c i o n e s g-astr o - ' n t e c t l E a l e » 
tan nm: IÍÍ'Q; as on los Kinos que lac lan . 
T H . 3>a£'ülSí'Trí3. llisml/ro de la Sociedad protectora de niños 
en Frauíia. y en España, y iU la Sociedad de Hiaiene, proveedor ¿» ¡os 
Hospitales de París y de la Marina del Estado. 
VKNTA AL Pon MRNOV. : JSn tortas; las F a r m a c i a s de F r a n c i a v del Sxtransrero 
mmrnmm^H.^^ymM i ^ " ^ ^ ¡ ^ ^ p i n K m m m m a B a m m M ^ 
Depositarios en la HABANA.: DR. GONZALEZ; M. JOHNSON; L O B E Y TOBEALBA8 y JOSK SABRA 
C L O R O S I S , ANEMIA, D E B i L l D A O G E N E R A L 
COLORES PALIDOS, PÉRDIDA DEL APETITO, ENFERMEDADES DEL ESTOMAGO 
H E M O G L O B I N A 
S O L U B L E de V. D E S G H I E N S 
ADMITIDO LO» HOSPITALK3 DE PAatS 
PRINCIPIO FERRUGINOSO NATURAL — REPARADOR DE LOS GLÓBULOS DE LA SANGRE 
No ocasiona nunca males de estómago, ni estreñimiento, no ennegrece los dientes 
PKRPARA.DO BAJO FORMA DE V i n a , J a r a b e Y C r a g r a s 
Preparados y Tinta al jormíyor: Sociedad Francesa deProfaotoaFarmacéuUcos, ICHUS iCMl.r . •alíPerlí.FARIS 
ÜEIPOSXTOa 331Sn T O O A S L A S rAJR.^tA-OIAS 
V E E N 
JE? 
Curación Asegurada & & Enfermedades Secretas 
Medalla da Plata en la Exposición Universal de Barcelona de 18S8 
Medalla do Oro, París 1S85. — Diploma de Honor, París 1886. 
é Inyección de 
K A V A - K A V A 
D E L D O C T O R FOURWIER 
B L E N O R R A G I A S . G O N O R R E A S 
C I S T I T I S , U R E T R I T Ü S 
C O R R I M I E N T O S 
Estas enfermedades, recientes y antiguas, quedan curadas en algunos diaa, en 
secreto, sin régimen ni tisanas, sin cansar ii¡ molestar I03 órganos digestivos. 
ExiJa.Be s o b r e cada pildora., cada c a j i , cada etiqueta Ja firma /Cwg. ¿KwtU** 
P A B I S , 22, Placo de la 2£adeleine, 22, PARIS 
'Otelo ^9 l» iífcriT»* ' 
